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A VF.RTI SSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les éehanges dea 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caract~re fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKT.Jl«< 
Der Inhalt dieser Ver8ffentlchung soll sur schnellen Unterriohtung Uber den ~del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Za.hlenanga.ben sind daher sum Teil Schitsungeq eine Aenderung oder BesU:tigung ist m8glich. 
A VVERTENZA. 
I risultati della presente pubblicasione, sono deatinati ad una informazic~e rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati ~ carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
.M."MERKUlTG 
Aus technischen Gründen konntnn folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht verëffent1icht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februaz;, 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti nurneri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 II di g-ennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
1970 I e II maggio, I e II giugno 
BE]ICHT 
giugno 
'rlegens technische moei1ijkheden kond.e!l de vo1gende nrs van het bullet in "Landbouwmarkten" - "Handel" ni et 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I v~~ juni 
1970 I en II mei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENTI RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
France Frankreich Francia FrankrJ.jk 
Importations des mois de janvier Einfuhren der Monate Jamar und Importazioni dei me si di Gennaio Invoer van de maanden Januari en 
et févrl.er 1971 Februar 1971 e Febbraio 1971 februari 1971 A 
Exportations des mois de janv1er Ausfllhren der ~onate Januar und Esportazioni dei mes1 di Gennaio Uitvoer van de maanden Januari en 
et février 1971 Februar 1971 e Febbraio 1971 februari 1971 A 
Pa.,ls-Bas Nieder lande Pa.esi-Bassi Nederland 
Importations du mois de décembre EinfUhren des Monats Dezember Importazioni del me si di Dicembre Invoer van de maand december 1970 B 
1970 1970 1970 
Exportations du mois de décembre AusfUhren des Monats Dezember Esportazioni del me si di Dicembre Uitvoer van de maand december 197 B 
1970 1970 1970 

OONNEES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENTI 
Importations et exportations des mois de janvier et février 1971 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Januar und Februar 1971 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Gennaio e Febbraio 1971 
Invoer en uitvoer van de maander. Januari en Februari 1971 
RECENTE GIDEVENS 
FRANCE 
A 
Importations du mois de 
Jan vi er 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartweliBJl 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
Mats - !.fais 
Granoturco - !.fais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereah - Andere granen 
Einfubren des Monate 
Januar 1971 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
28.078 
-
6.658 10 
44 -
- -
-
-
42.472 372 
494 18 
FRANCE 
Importazioni del meee di 
Gennaio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.Deutschland 10 
- -
- -
-
-
Itaha 107 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 265 
ItalJ.a 16 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2 
Invoer van de maand 
Januari 1971 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) . • • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
28.078 
u.s.A. 16.053 
Argentine 12.025 
6.648 
u.R.s.s. 1.930 
u.s.A. 2.332 
Canada 2.386 
-
44 
u.s.A. 44 
-
- -
-
-
-
42.100 
u.s.A. 41.188 
Argentine 912 
476 
Maroc 115 
Argentine 251 
Auetrahe 29 
Importations du mois de 
Janvier 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRCIDUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (nombre 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della apecie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder balb~ 
Tierk8rpem 
Cami della specie suina ; domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of hàlve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geachlachtetea HauageflUgel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de achaal 
Einfuhren des Monats 
Januar 1971 
TOT.GENERAL 
mSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
100.656 100.509 
9.988 9·796 
160 72 
3.210 3.194 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Gennaio 1971 
mTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 455 
Nederland 20.343 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 79· 711 
B.R.Deutachland 34 
Nederland 6.290 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.472 
Nederland 13 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 59 
Italia 3 
Nader land 2.286 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 905 
TOT. 
147 
192 
88 
16 
Invoer van de masnd 
Januari 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E.Ell 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Royaume-Uni 147 
Royaume-Uni 31 
Finlande 35 
JB.nemark 36 
R.D. Allemagne 49 
Pologne 76 
Isre.il 12 
Royaume-Uni 3 
U.S.A. 3 
Iare.il 10 
A 
A 
Exportations du mois de 
Janvier 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tanaro e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
liais - liais 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere gra.nen 
Auafuhren dea Monats 
Janus.r 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.797 1.794 
135.185 98.177 
2.155 240 
151.522 78.863 
1.909 1.656 
179.294 104.465 
15.539 -
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Gennaio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Italia 1.320 
U.E.B.L./B.L.E.U. 474 
B.R.Deutschland 27.852 
Italia 19.239 
Nederland 16.843 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34.243 
B.R.Deutschland 240 
B.R.Deutschland 39.460 
Italia 6.313 
Nader land 1.963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 31.127 
B.R.Deutschland 285 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.371 
B.R.Deutschland 29.683 
Italia 3·450 
Nederland 17.735 
U.E.B.L./B.L.E.U. 53.597 
- -
TOT. 
3 
37.008 
1.915 
72.659 
253 
74.829 
15.539 
Uitvoer van de maand 
Janus.r1 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . . 
EXTRA CEE/EWG/El!Xl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Madagascar 3 
Suisse 6.339 
Ro;yaume-Un1 4.664 
Sénégal 13.105 
C6te d' Ivo1re 9.323 
Suisse 1.915 
Norvège 4.542 
Suisse 39.178 
Libye 21.713 
Yougoslavie 3.996 
Suisse 253 
----- 1--- - --
Royaume-Uni 19.213 
Suisse 11.297 
Espe.pe 12.021 
U.R.S ••• 12.460 
--~--------
Irlande 850 
Suisse 6.718 
Espagne 7.929 
--
Exportations du mois de 
Janvier 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Le bende Schweine ( Stlick) 
(nombre 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
T1erkBrpem 
Garni della specie suina ; domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1971 
TOT .GENERAL 
mSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.225 12.940 
116 17 
3.219 531 
990 831 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Italia 12.940 
B.R.Deutschland 2 
Italia 15 
B.R.Deutschland 407 
U.E.B.L./B.L.E.U. 124 
B.R.Deutschland 777 
Italia 13 
U.E.B.L./B.L.E.U. 41 
TOT. 
285 
99 
2.688 
159 
Uitvoer van de maand 
Januari 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • . 
EXTRA CEE/EWG/E.exl 
PRmCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
SU1BS8 263 
Andorr€ 22 
Su1sse 94 
AndorrE 2 
Gabon 3 
Smsse 330 
u.R.s.s. 2.107 
Liban 130 
Ambie Séoudite 40 
Su1sse 89 
Andorzé 11 
Algérie 15 
Tun1sie 36 
A 
A 
Importations du mois de 
février 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - l!artweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
A vena - P.a ver 
:.fais - Mais 
Granoturco - ~Is 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altri cereall - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
140 -
23.381 13 
6.470 6.448 
- -
- -
53.960 35 
1.463 3 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.Deutschland 13 
B.R.Deutschland 3.750 
Nederland 2.698 
- -
-
-
Itaha 35 
Nederland 3 
TOT. 
140 
23.368 
22 
-
-
53.925 
1.460 
Invoer van de maand 
Februari 1971 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) . • 
EXTRA CEE/EWG/E:W 
~~i:gi~~ ~!~I=B~J~gj~~~~E~~~ 
u.s.A. 140 
---
u.R.s.s. 4.155 
u.s.A. 15.932 
Canada 3.281 
u.s.A. 22 
- -
-
-
--1-----
U.S.A. 51.310 
Argentine 2.615 
Maroc 500 
u.s.A. 406 
Argenhne 415 
Australie 87 
Importations du mois de 
février 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (stück) 
(pièces 
Animali vivi delLa specie suina {numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
GeschLschtete Schweine in ganzen oder halb~ 
Tierkorpem 
Garni della specie suina ; domestica, 1n 
carcasse o mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatile morti da cortile 
GesLscht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Scba.le 
Uova in guscio 
Eieren in de scba.al 
Einfuhren des Monats 
Februar 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
94-938 94-938 
8.917 8.434 
143 70 
1.107 1.098 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DeutschLsnd 1.710 
Nederland 14.781 
U.E.B.L./B.L.E.U. 78.447 
B.R.Deutschland 14 
Nederland 5.228 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.192 
Ital >a 8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 62 
B.R.DeutschLsnd 1 
Italia 1 
Nederland 33 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.063 
TOT. 
-
483 
73 
9 
Invoer van de maand 
Februar1 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
Royaume-Un1 79 
D>.nemark 240 
R.D. Allemagne 161 
Autr1.che 3 
D>.ne.,.rk 7 
Hongrie 33 
Israël 33 
Royaume-Uni 2 
Israël 7 
A 
A 
Exportations du mois de 
février 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Auefuhren des Monats 
Februsr 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.231 1.181 
214.491 144.193 
4-954 468 
154.066 107.507 
2.529 2.216 
301.863 172.613 
26.946 -
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Febbraio L971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 22 
Italia 818 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 341 
B.R.Deutschland 56.393 
ItalJ.a 16.828 
NederLand 24.449 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 46.523 
B.R.Deutschland 468 
B.R.Deutschland 49.008 
Italia 1.498 
Nederland 7-481 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 49.520 
B.R.Deutschland 431 
!ta lia 73 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.712 
B.R.Deutschland 59.892 
Italia 2.989 
Nederland 45.101 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 64.631 
- -
TOT. 
50 
70.298 
4.486 
46.559 
313 
129.250 
26.946 
Uitvoer van de maand 
Februari 1971 
(Tonnes Tonnen, Tonnellate Ton.) . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRI~PAUX 
PRIN PALI ~!~~I=B~J~g~5~~~E~~~ 
làhomey 50 
Royaume-Uni 5-613 
Su1BS8 14.235 
Sénégal 37.200 
C8te d'Ivoire 5.600 
Suisse 4-486 
Suisse 31.874 
Portll81'1 2.430 
Yougoslavie 4.100 
Libye 6.630 
Suisse 303 
Andortt 10 
Royaume-Unl 33.644 
Suisse 25.609 
Espagne 31.057 
u.R.s.s. 19-333 
Irlande 2.234 
Suisse 9.001 
Espagne 13.378 
Malte 2.300 
Exportations du mois de 
février 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (StUck) 
(pièces 
AniiiBli vi v1 della specie suina (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en œ.rca.sses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schweme Ul ganzen oder halbe 
Tierldirpem 
Carni della specie suina ; domestica., in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili mort1 da corttle 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
18.412 18.049 
417 32 
2.136 842 
514 357 
rRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Febbrs.io 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Italia 18.049 
B.R.Deutschland 3 
Italia 29 
B.R.Deutschland 713 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 129 
B.R.Deutschland 263 
Italia 21 
Nederland 49 
U.E.B.L./B.L.E.U. 24 
TOT. 
363 
385 
1.294 
157 
Uitvoer van de maand 
februari 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~!~I=B~§~g~~~~~EL~~~ PRINCIP ALI 
SUisse 345 
Andorr<( 18 
SUisse 43 
Tchecoslovaquie 267 
Bulgarie 67 
Gabon 5 
Suisse 300 
u.R.s.s. Boo 
Ga ben 24 
Liban lOO 
Suisse 94 
Andorré 15 
Algérie 14 
Libye 22 
A 

DONUEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de décembre 1970 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Dezember 1970 
Importazioni ed esportazioni del mesi di dicernbre 1970 
In- en uitvoer van de maand december 1970 
RECENTE GEGEVENS 
NEDERLAND 
B 
Importations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro- Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altr1 cereali - Andere granen 
Einfubren des Monats 
Dezember 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
25.338 -
-
155.889 49.947 
3.117 
-
12.808 5.186 
14.447 369 
209.450 49.715 
33.164 39 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Dicembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.DEllTSCIILAND 884 
FRANCE 48.024 
U.E.B.IJB.L.E.U. 1.039 
- -
B.R.DEllTSCIILAND l. 718 
FRANCE 1.490 
U.E.B.IJB.L.E.U. 1.978 
B.R.DEUTSCHLAND 151 
FRANCE 212 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6 
FRANCE 35.143 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14.572 
ITALIE 39 
Invoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEJ 
PRINCIPAUX ~~~I=B~J~g~~~~~E~~~ TOT. PRINCIPAL! 
25.338 
u.s.A. 1.040 
CAIUDA 24.298 
105.942 
u.s.A. 82.744 
CANADA 6.031 
AUSTRALIE 17.167 
3.117 
CANADA 3.117 
7.622 
u.s.A. 3.879 
CANADA 2.432 
14.078 
ROYAUME UNI 3.782 
u.s.A. 6.558 
CANADA 3.738 
159.735 
u.s.A. 156.067 
ARGENTINE 3.667 
33.125 
MAROC 535 
u.s.A. 17.253 
ARGENTINE 15.170 
Exportations du mois de 
Déoembre 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schwe~ne andere als re~nrassige (StUck) 
Su~m altri que razza pura (Numero) 
Varkens andere ale rasdieren (stuka) 
Vola~lles V1vantes de plus de 185 gr-een 100 
p~èces) 
Lebendes GeflUgel m~ t einem StUckgemcht 
von 185 gr oder mebr (100 StUck) 
Vo1at11i vivi ~ un peso d~ 185 gr o p~ù 
(100 pezn) 
Levend pluimvee met een gemcht van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d'un po~ds de 185 gr ou 
moins (en 100 pièces) 
Lebendes Ge!lUgel m~t e~nem StUckgemcht vo 
185 gr oder weniger (~m 100 StUcks) 
Volatüi vivi di un peso di 185 gr o meno 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
or minder (100 stuks) 
V1ande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Scbwe~nefleiscb ~n ganzen oder balben 
TierldSrpern 
Cami sui ne 1. n carcasse o mezze carcasse 
Hele of balve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Scbweinef1eiscb 
Altri ca~ suine 
Ander varkensvlees 
Vola1.lles mortes de basse-cour 
Geschlacbtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortil~ 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 p~èces) 
HUhnere~er ~n der Scbale (1.000 StUck~ 
Uova di galline ~n gusc~o (l.OOOpezzi 
Kippeneieren in de schaal (1.000 stuka) 
Aus!ubren des Monats 
Dezember 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
30.727 30.727 
4.807 4.807 
5.295 1.145 
12.931 12.929 
5.693 5.689 
22.490 17.872 
117.992 107.881 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
Dicembre 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEXJTSCHLAND 9-577 
FRANCE 13.536 
ITALIE 4.690 
U,E,B.L./B.L,E.U, 2.924 
B.R.D:EIJTSCHLAND 2.891 
FRANCE 64 
ITALIE 1.442 
U.E.B.L./B.L,E.U. 410 
FRANCE 337 
ITALIE 322 
U.E.B.L./B.L.E,U. 486 
B,R.DElJTSCHLAND 3.663 
FRANCE 5.451 
ITALIE 3.807 
U.E.B.L./B.L.E.U. ll 
B,R.D:EIJTSCHLAND 2.173 
FRANCE 712 
l'rALlE 2.329 
U.E.B.L./B.L.E.U. 475 
B.R.D:EIJTSCHLAND 17.~ FRANCE 
J;Tat!A, h t "'n 
B,R.DElJTSCHLAND 96.219 
FRANCE 7.461 
ITALIE 3.853 
U ,E.B.L./B.L.E.U. 348 
TOT. 
-
-
4.150 
2 
4 
4.bltl 
10.111 
Uitvoer van de maand 
December 1970 
Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
-
-
YOUGOSLAVIE 390 
LIBYE 1.431 
KOWEIT 408 
- -
SUISSE 2 
SUISSE 299 
AUTRICHE 366 
u.ll..s.s. 1.1fi1 
ROYAUME UNI 4.216 
AUTRICHE 5.582 
POLYNESIE FRANCAISE loB 
B 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der mor.atlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
Quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et ~raisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
iiürste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Le be rn) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuse 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitce-
zonclerd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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Seite 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
3 
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6 
7 
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9 
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12 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et Graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, s~chée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmAaaige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungalAndern 
II. FRANKREICH 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Sohweinefleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett, weder aus-
gepresst, noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, gesalzen 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerifuchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflugel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Scha1e 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED El>rv.-~ .. «ICNI 
quantitàtivi menaili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di deatinazioné 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esc1usi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
~ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volati1i vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgena landen van herkomst 
of bestemming 
II. FRANKRIJK 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bewroren 
Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend p1uimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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Sei te 
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III 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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35 
36 
39 
40 
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44 
46 
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IV 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatjv•• mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fra1che, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou Iumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungs1Kndern 
III. ITALIEN 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen 
Schweinef1eisch und 
Schlachtabfalle, ge-
salzen, in Salzlake, 
getrocknet oder ~e­
rauchert 
Schweinefett ausgepress 
oder geschmolzen 
:lürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 
oder haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
III. ITALIA 
Suini vivi 
Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche O.<, affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
III. ITALIE 
Levende varkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of 6e-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
.iorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
Pages 
Sei te 
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IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
50 
51 
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53 
54 
55 
56 
57 
59 
60 
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63 
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68 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
QUantitatiVeR mPnSUelleS 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
ba.sse-crrur 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimm~ngslKndern 
IV. NIEDERLANDE 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder .;erauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
ilürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
geflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI !lD ESPORTAZIONI 
auantitàtivi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASSI 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde, grasse di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o .affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
IV. NEDERLAND 
Levende varkens 
Varkensvlees vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst 
noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ce-
pekeld, gedroosd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
·.vorst en dgl. 
Conserven van v&rkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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VI 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrigérie, congelée 
Lard, ;raisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
V. B.L.I'I.U. 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ZD ESPORTAZIONI 
guantitativi mensili 
l~b:l - l~{U - 1971 - 1~'12 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
V. U.E.B.L. 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda, grassa di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fusa 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
V. B.L.E.U. 
Levende varkens 
Varkensvlees vers, be-
koeld bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst noch 
gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
iiorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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IMPORI'ATIO'S MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHh'EINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI ME"!IJSILI : CAR~I SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEiŒN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
B.R. Jlru'1'SCliLAll 
Importations mensuelles Jloabre Stilck Importazioni menaili lllumero Maandelijkae invoer Stuka 
.f.nimawt vivants de l'espèce porcine 
Monatliche Eintuhren 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 
Animali vi vi della specia auina 
(eac1usi quel1i di razza puro) 
Levende a1achtvarlœna 
(à l'exclusion de cewt de race pure) 
ela 1 aue 1 ela : uit 1 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
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1 2 
[>Q 
1 1 
LQ72 
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II III IV 
• .L' QQII. 
v VI VII VIII IX x 
.608 6.017 2~.!l!SO 22.'i 
lQ69_ c212. l.'ill.7 .'i70 1 '~07 QQ7 690 _AJ,J 568 1.202 1.524 
Xl XII 
1.791 1.996 
~19~710~--~1~·~9ll~l9~--~2~,5~a5-+--~~~·~~~--~4~JUA:L9~---b~,,2~59 __ ~6·~~~6+-~8~,3~166~--~1~0~,~~:2+-~1~8~·~79!8~--~20 .• ~707~------~-------~ 
1971 
N72 
.J)J..O_ ~ 'l'l':!_ b99 ,b'jO 2, ,jj j,ijb<J j, L<Jj ~bQ 
,, ·70 
tot • Ill'rR.l-CEE/EWG/EEG 1 1 ~1~~7~2~r-------+-------+-------~-------+------~~------~------;-------~------~r-------+--------b------~· 
'i A7f. 'i, ~L~~r-~0~,,2~'ii~,II.~-~LLurii.Lf--~LIL~,,~,HI'~---~~~,II.~,,~bZLf---~~-~'i:l~---~~~-~~4--------4-------4l 
IRLAIIlDE 
ROUUJIE-UJII 
POLOGIIE 
AUTRES PAYS 
19' 2 
LQ' 
19' 
LQ72 
lQb<l 
1972 
~b<l 'iOO 2. 000 
~l~r~u,_ _____ -~. -
1971 
l' 2 
1< 
1 lO 
1 1 
19' 2 
QbQ 
1970 
1971 
1 2 
L6 
L'i.Q84 
14. 7'i~ 
2'i 
L6. 727 
9.'ib' 
L>, .. AQ2 
L'i.OH 
86 
L2, 001 
Lb. •>,2 
42 
~o;: 
LO.'i' 
272 
.002 
1 OOb 
28 
.2' 
2 ,j~ 1 
42 
75 
1 .3Qf! 
1 .90J 
jji! 
234 
llO 
22.~1 
,,_ 171'. 
70~ .AQC 
12oUOb 19. 20 
tot. ~.l.CEE/EW~G~l~~i-------,-------t-------t-------t-------t-------t-------+-------+-------~------~------~------~l 1 2 
~ ~.76'i 18. IQC ?f..26Q ,49!1 'ili:.Jl'i6 
TOTAL 1 IlfSGUAJrr 1 TOULl: 1 TOUAL,_,l~l;-t-----lr---t---+------t------t-----J-----t-----+-------+----+-----+-----1 1 1 2 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, 
réfrigérée, congélée 
aua : da: uit 1 
IIITR A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIJ. 
NEllERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
DANEIIARK 
POLOGNil 
ROUIWiiE 
IRLABDE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 
TOTAL / IIISCIBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
l' :,q 
rn 
l' 
1< 72 
1 1 
1 2 
1 
lQ' 
72 lQ' 
1Q6Q 
ICI70 
1~ 
1972 
LQ~ 
1Q71 }q 7? 
1969 
1Q~ 
1Q7l 
l 72 
rn 
~ ~-1 
no 
1972 1Q6q 
1Q7n 
197: 
~7? 
1 2 
10 ;a 
1Q1 ro 
LQ71 
LQ7? 
1969 
1Q70 
1Q71 
19:'2 
59 
71 
r2 
1Q72 
B. R. DEUTSCBLABD 
Konatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekilhlt, gefroren 
I II III 
76 _z 2Q 
'" 
?l 
- - -
- - -
(\RA ?.?F;F. ?.>..llO 
3.3'11 3.62Q 3, 12li 
?>.>. '.?1 276 
l.O~Q 1 .. 2>.1 _<;i;6 
_;...: 
4 .. >.!n 4:860 .d.682 
180 8o; B6 Q.d 76 21;' 
---2} )<; ?1 1; ?Q 
J.A,_ 6C 
----=-
______ll 
-
-?1 ?0 
-
-- --
-{ri A6 'jf, 
-
- - -
- - -
>.O q8 114 
10 Al ?? 
tR1 A' l'. A>.P. 
LAQ 2!!' 402 
.!!<T 
IV 
62 
,;-
-
-
?. ,AT 
'· >.i4 
>.n:> 
.76<; 
_o;m 
<;, lM; 
68 
? 
-
-
-=- f----
-
-
-
-
-
-
2<11> 
Il P. 
101 
.20 
!: 
v 
A' 
-
-
IQ 
3.QAI; 
:>A>. 
?. ,,;? 
:cm': 
o;_j)o;ll_ 
8 
<;Q 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
li< 
,,::..: 
Q<; 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, 
refrigera te o corurelote 
VI VII VIII 
----q: RR 82 
- - -
- - -
_68Q 2 .. 262 
AOC 
" 
6.'>>.!! 
UA 17' 3<;3 
.6?1 .Q08 1.6<;0 
:Ql"lr 
--:>: .2!! 2. 
5J2l.. ,';02 !!.5'53 
60 42 7 6? 204 
Q 
-R LA 14_ 
-
- - -
- -
- - -
-1=. 
- - -
- -
2 24 lQ 
lG' 42 68 
'IrA 73 37 
L'iB 1 l.UOb 
. 
Kaandelijkse invoer {t) 
Varksnsvlees, vers, 
gekoed, bevroren 
IX x XI 
107 88 
- -
- -
2.412 2, 7!!'; 2.';!!Q 
7.07A 
442 704 Q04 
3,3QQ 3.207 
.AQ~ 
10.!!39 10. 'ü;q 
113 72 139 
1 41:1 
.2 <; <; 
2 
-
-
11; 
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
' - -
-
-
-
-
-
49 '4 94 
6 4 
lr4 Lbb 24J 
lbO <;2 
'· 046 '· -~ ID. A?' 
3 
XII 
K 
-
2.6: 
1 03<; 
.6QQ 
142 
tH 
-
-
b 
-
31 
l''2 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses ni ~ondus 
aue : da : uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
FRAliCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IllTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/EEG 
u.s.A. 
llAlŒMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAl. / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
19' 
1 2 
>9 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1Q7' 
1972 
1969 
1Q7C 
1971 
1972 
LQ6Q 
LQ70 
~-
1~70 
rtm-
1------
1969 
1970 
1971 
1 2 
1 )Q 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ein~uhren (t) 
Schweinespeck und Schweine~ett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
II III IV 
\A liA , N 
·;u: 22 <;6 <;-.; 
- - 2-n 
- -
~ 
L1A 
1 12'> iOO li 
lAi 
''" 
>. ni\-
';'B 43l3 401 18A 
2~ 21r\ 
0 ,;Ro; 7Q(l 1\jp 
- - - -
-
- - -
lA-;- -2>. , 2 
- --
----
--
--
---
"' '" 
0 
200 m 23 40 
'10 B'l 7 lW 
>.'il A>.!l 76 42 
2Q!l >.7!l ~bC 26Q. 
l2 !!66 6''2 
--
v 
2< 
"TlÏ 
-,., 
QO 
2~ 
t;IT 
-
-
-
-
-
'7 
2 
-:> 
rH' 
6( 
Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maile 
non pressato ne ~so 
VI VII VIII 
l'; 1Q 
?<: lb( qq 
2bÎ 244 366 
':>A? 27<; 17 
Q7 108 17 
ill _3_19 600 
~-. -~4.3 
7R'> 9Q!l 1 2~!l 
- - -
- -
- - -
1 -
-
112 45 20 
lj 32 14 
.2 4') 20 
0 .32 
.4 
7lr i>.C .2'i2 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet niet 
geperst noch gesmolten 
x XI 
AC 9<; 
j; 
-
639 9Q: 
26Q 18: 
1,98 328 519 
404 'i28 
jj~ 404 9L1A 
1.41Q .64'> 
- - -
- -
- -
~4-, 
j 
-
140 299 306 
3b jU 
-49 299 
39 30 
ne 7!!' .49' 
,()7') 
XII 
4~ 
-
513 
ll9< 
-
LUJ 
30() 
4UI 
.'\04 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aue : ela: uit 1 
I i'l T R 4- CD/PO/DG 
LQ6Q 
lQ' 
FRANCE ,, 7,-
1 2 
~Q 
ITAL !A 
1 1 
1 2 
~Q 
i'IEDERLA!ID 1Cl7C IQT 
lQ' 2 
LQ6Q 
U,E,B.L./B.L,E.U. IQ70 Ja7· 
1Q72 
= 
tot. Ii'ITRA-CEE/EWG/EEG 
1Cl70 
1a?· 
f<ii? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
o,;c 
SUEDE 11i70 lQ~l 
l'l72 
~-
LQ6Q 
AUTRES PAYS IQ70 
1Q71 
1972 
IQf.Q 
~0 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/00 l'l~ 1 
ll72 
l6<T 
TOTAL / Ii'ISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1 72 
B. R, DEUTSCHLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
A 
3 _5 f, 
- - - -
- -
A 
A 
" 
h 
67 'if. f.A f.? 
86 82 104 110 
-Ml o'l __lk Q? ?: 
- - - -
- - -
-----
-+---- ·--
--
--r---
·->------
-
--- --
If. 8 A f, 
7 ') 10 T 
lé ti 4 b , 10 
1 b9 (j 
'L'> U2 
v 
" 
Importazioni mensili (t) 
Ca.rni suine salate o in salamoia 
seche o aftumicate 
VI VII VIII 
A ') 
- -Q Q?-
" 
8 
< 4 
ii .f f, _4 
____14_ 7". 77 74 
121 6 120 109 
lAo 126 
-
- -
- -
-
----
-----
4 , 4 
14 8 5 4 
' 
4 '> 4 
14 Ir <; 4 
Il: B'> ti'\ 
L'l4 l<r >.c 
IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
r< 
7 7 
- -
- -
~A 12 
' 
4 _, 
>. 6 
99 119 98 99 
147 150 
1 1 1 1 1T 
1 1 lr> 
- -
- -
- -
7 26 ti Il. 
7 ') 
~' 8 A 
~ 
12 
17R 
5 
6 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss6e ou fondue 
aua 1 ela : uit : 
IR '1' R A- CD/DG/DG 
FRABCE 19' 
H72 
,q 
ITALIA •Il 1 1 
1 2 
NEDERLABD '0 1 
1 2 
1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 1Q7: 
1972 
1Q6q 
tot • IR'l'RA-CEE/DG/EEG 
lCl7h 
107: 
Il 1972 
EX '1' R A - CEE/DG/EEG 
1< \Q 
SUEDE 1C 1 1 
1 2 
1 
DAliEIWlK ~ J-2 
u.s.A. 1 
1172 
Q/;Q 
AUTRES PAYS 
1910 
1 1 
1 2 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
'l'O'l'AL 1 IRSUS.AM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, ausgepresst oder gesobmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - -
- - -
- - -
?Ml rq 
AO ~:;o: Il> ~ 
- - -
-
-
- -
?Ml 7Q 
AO >?' 16? 1rn 
lQ 
-
1>' QA 
1>1 
-
Al1 
-
1Ro 7h ~ 
11jtf 11 1 1 1Ilf 
-~ 
~fr---- 7~ il< -2:7 
- --
-
~ .. ?ni> lO 1 0 
iôD 140 15'5 214 
All'f ~' U6 CMl A'l,l ?RA 'l,6Q 
" 
72j 'Q2 .d68 >.81 
v 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
aai&le pressati o tuai 
VI VII VIII 
-
-
- - - -
- -
- -
- - - -
'P.? 0 166 219 
- - -
- - - -
2'i 
A7 U\ l66 
20 1Q 97 63 
-
,;.; ?1 2l 
-w. 
'2 Q? t56 109 
,--- 2 
- -27 llo 2:7 18 
16~'> 1 0 103 164 
188 168 20!:1 2tl'j 
TAo; ~'iR 2'i' l'i 
~ ,22 
.,,.n <HA 2112 \AC 
'l,RI>-
.dtltl 6'\2 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
- - -
- -
~ 
- -
-
-
4:13 'i7. 
- - -
-
-
3C 4: "\9 
.d 'ij 
96 41 
39_ o;q 
L21 l'iO 
2~ 
'i.d 
16'j 24l 176 
2';0 2701 
.d6.d ,,1 '.64 
470 'jQIJ 
40j 
XII 
-
-
Q7 
-
q~ 
40 
lbO 
!12 
212 
494 
'l9. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aua 1 ela 1 u1t 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
1060 
l07C 
li'IWI'CE 1 
r2 
;q 
IT.A.LIA 1 1 1 
1 2 
>o 
liEDER! .A BD rl> 1 
107? 
1CJ69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 IQ'( 
lq72 
197t 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 107' 
1CJ72 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
1060 
HO:tmRIE 197~ 1971 
1972 
19b9 
u.s.A. 197C 1971 
1172 
160 
DAIIFJIAJIK 1170 
1il7? 
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
10bQ 
L971l 
tot • UTRA-cD/EWG/EEG 1 
1 2 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTA.I.L 
1 2 
B. R. DEU'l'SCHLAJID 
I 
4J 
;[o; 
77 
Monatliche Eintuhren (t) 
Wiirste und dgl. 
II III 
12 
o;o; 
?R ~· 
40 4l AR 
A6o; lll.Q Ml2 
'lo1i «on 
"'"'' 
14C 122 1 2 
270 ?Al ~h-
-
1'.:>: 1'..1R 
96~ 92 QI>' 
12b 
<11 
142 19~ 
- -
- - -
--
_1!_ 2'; 11:1 
_____1.9_ 2 
'i< ;[9 'i4 
2Q 21 2'5 
r6 102 
1tl3 1 2 242 
''>1 I>Q 
llll:l llQ = 
IV 
86 
4J 
'>0 
l.QQ 
A'<? 
14:-
<DA 
(;• 
8''5 
a· 
121:1 
-
-
26 
LO 
'i7 
'57 
1 'A 
20T 
70' 
07h 
Importazioni mensili {t) 
Saleicoe, Salami e Simuli 
v VI VII VIII 
R: ~ 70 Bll 
v; A' L~ 
1~ <;Q LI.'\ 
lll.2 A<;<; 4'i: 
AC 2 AAR Ao<: '>02 
1ll2 l'>< 182 128 
268 267 282 224 
"hA A hOC 
o:2 R">.~ Il~ 2 1:153 
1'<11 1 2 127 
200 lOR 22 20b 
- - -
- - - -
26 10 2 2'i 
?A ù ?R 20 
'i~ 2l> ·n 2'5 
38 fif 2A 31 
2« ])tif 2 1 
262 2A': 2 2 2'i' 
-
--
rf!A 
IX 
Maandelijkse invoer {t) 
Worst. en dgl. 
x XI 
a: 152 
ll'i ;[' 
ll2 2 
b3'i __5: B4 
6'\G bl 
230 252 243 
339 321 
o103 1.16: 
149 ltl2 213 
2b0 i!j~ 
- - -
- -
2'i 2: l.O 
<6 38 
ll2 2 
55 4l! 
20 24'i 27(] 
<">1 jl'i 
1'i 
.4'i4 .LI.: 
7 
XII 
-lie 
'>Il 
'\b3 
237 
lB 
17tl 
111 
no 
8 
de 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
: aue : ela : uit 1 
I. I N 'l' R A - CU/EWG/EBG 
rcrrt: 
FRAllCE 1071 
--~>7? 
>lia 
ITALIA '>7n 1ni 
1 2 
l/iQ 
NmlERLA1iD 
,7,., 
1 1 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1<l"O 
La71 
107? 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EBG 
La6!l 
0711 
lQTI 
1<l" 2 
II. EX T R A- CEE/EWG/EBG 
1<1/;0 
TCHECOSLOVAQUIE lliTO 1-m~ 
FfWo-= POLOGNE ~-
at;a 
A11.L'RICHE 1070 fQT 
1Q72 
= 
HONGRIE fll7l' lQ7 
1972 
ot;a 
mo 
AUTRES PAYS 1Hl 
1 2 
1Wf" 
1 0 
tot. EX'l'RA-cEB/EWG/EEG 1 1 
1 2 
)9 
'l'D'l'AL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 1 
rn2 
B.R. DEU'l'SCBLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Sohinken 
I II III IV 
- -
- c; 
- - -
-
- -
-
-
? 
q 22 12 
]Q 20 2~ ?~ 
30 l3_ <0 <a 
L9 2'i ::> 
4' 4: <;2 61 
<; 'i 
________j_ 1 6 
_5_ 
-
- -
- - - -
----- ----
--
-- - r---- - -
-
- -- ~--
----~-.-
--
----
~- - -
~-- - -
--- ·-
-
---
--
'>,0 11 6 0 
10 A 28 24 
46 22 11 15 
.3 39 30 
6<; 
<;6 q 
v 
··-
--
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed altri 
VI VII VIII 
- - -
-
2 
-
-
- -
- -
2 
c; a-
i; ?:i; 22 
A ?1 18 12 
4" <7 34 36 
[Q" 
-u'i La 2' 
48 _ ___fi/._ "i7 62 
-
5 3 
-
-
-
- -
- -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
1 7 18 4 
18 23 12 14 
lT 24 17 
24 2 .2 L9 
rz 
_!1_\ 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte of anders toebereidllham 
IX x XI XII 
16 -:>!' 1[ 
-
1 -
- - - -
-
- -
~8 2 
26 <O - 28 
48 'iQ 
42 'ill 4 
'' 90 B9 
1 11 - 8 
1 
- - - -
-
-
- - -
-
- - -
-
-
-
2 13 
6 
3 - 2 
.3 
Lj: If 4 --.;;, 
l?n 
Importations mensuelles Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
Ile : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
Q6~ 
i:l7C 
FRANCE TI71 
l7? 
f>Q 
ITALIA 1< 1 
1 2 
NEDERLAND l 171 
lil72 
lQh'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. ~· 
1972 
l'lb'l 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1971 
l'il~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
---
Monatliche Einfuhren 
Lebendes Hausgeflügel 
I II III 
- -
- -
-
- -
4ll6.Q'l'i -.11\A:hQ 
6'i. .76 78' l<l7 'i'i!! 128 
105.106 34.ll6 7.291 
- - -
'i'l2. 1 
l6'i 76 71\" jQ? 'i".R. I?R 
1---- --------
--
-- f--
--
-~~--
---
---
---
-- --
B69 l )90 2 202 
-1 1 .4'i6 1 20 l.'ll 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1 '1 
l 2 
l'i 'l<JJ •.• <JJ 4'll .'lts~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Stück Importazioni mensili numero 
Volatili vivi da cortile 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - -
-
-
- - - - -
-
-
- - -
~. ~ --.,;r ,- ts4~. 
1 o;il.047 .0' .7f.f. q<;'i .II.O'i 2 .812 8'ia317 
- -
- -
-
- - - - -
5.862_ l 
l 5.4-.47 1._01~; 76ll_:_ -~1-405_ ~la_ - ~58.311 
------
---
-
~70 1 00 b.3'i'l 
'\.2'\'\ !Ul2'i "-~ rw h.RhO 25_, 104_ 
'>2'>.402 .~CJ.'l<'2 '1211.~ r,r ts4'l.ts'i~ 
'l62 lRR ~')( .1>~ tsts~ .• 42l 
MaandeliJkse 1nvoer 
Levend pluimves 
IX l. XI 
- - -
-
- -
-
--
<n6.'l'>' ts'iO.'l6Q 
.537 ,299_ .oob.4b: 
-
- -
- -
j'}< 
- 'iJt .':!':L ts<;O,'lb'l 
.'i :<Y'J 
o.24o .27ts s. 760 
21.160 n.o 'j 
2'i' ts'ib. '2'l 
9 
stuka 
XII 
-
1 Q~'i. 
.,____ 
'l3'i. ts'l2 
'i. 7111 
14] .(\~~ 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
{à l'exclusion des foies) 
de 1 aue 1 da: uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1Q 19 
FRANCE 19 1 
1 2 
;g_ 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
;g_ 
lŒDERLAliD l' 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
1<170 
1 
19 2 
tot, INTRA-CEE/EWG/UG 19 19' 1 
L'f 2 
II, E X T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
·-·~ L'l' ~-2 
10 
YOUGOSLAVIE 1~-
1 2 
)9 
POLOOliiE 1 0 
1 2 
0'::1 
HONGRIE 111.1 
1972 
i'lb'L 
ROUMANIE L'l' 1971 
1972 
o'l 
u.s.A. 1 
1 1 
'2 
i9 
1 0 UTRES PAYS 1971 
19~ 2 
_1969_ 
L'l.1 
tot, EXTRA-GEE/EWG/UG 19' 1 
!19 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19' 
19' 2 
B. R. lll!lUTSCHLAllD 
Monatliche Eintuhren {t) 
Geschlachtetes Bausgeflügel und 
Schlachtab~lle {ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
60'i 42' 62'i 'iH! 
16~ 6"\6 60'\ 
LQ'i \2 :>64 lB 
32'i 30 200 217 
2..11BQ 
·" 
.6( 
l4.6!!"\ l2. L4 .-~ .. "">!! .. 1.07'i 
2.18">, .991 .824 174 
2. 2<18 .676 1.778 1 .417 
·-· 
l.S..ll:'2. 
ll:l,O(Xj 14.8:2 L'i.9'i2 1'5. L4 
Hl7 
--
92 7' 6C 
151:l [/j' !ll:l 19 
?n - - -
- ---3- -
------ ----
_394__ ~P- 14 .,. __ 
_302 _ _____ll5__ 
--=-- l'il _ _ _9Q_ 
----- ---- ----
--
'::1. 44 4" 
46 /j' 1 2 L'i 
-- --
16( _5_ _l 
124 64 6~ 
-
4<1 79 l.2'i~ l4 
LJ1tl__ 
-
840 J'i' 'i9'i 
88 100 48 27 
99 62 ' 16 14 
"\Q1 Ql& 1.61 l 243 
1 lbl:l 3'l. 2'iC 9"\' 
.269 . 
19.!:l'\6 . 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortila e loro 
frattaglie {esclusi fegeti) 
v VI VII VIII 
4C[ ~ 
"\!l'i 6' "\C 'i6!! 
204 204 l46 1!1 
.N L'i6_ lli5 "\Q 
.9# .2.221 
10.92'i L0.828_ L2.118o L2--997 
1'\7 .47'i l.'i2 1 286 
1.917 1 8'i4 l.'i64 l.'i8CJ 
L"\ .. _166 ."\ .. 470 l4.'i<C 1'i .. 29"\ 
74 19 90 
l!l2 \!12 "\86 
- - - -
- -
- -
1---
---
2C l7~ 
20 89 "\10 ~2 
2C f'J'j 
0~ l!A1 
.216 
- - - -
-
- - -
B"J 1j63_ 'i8ll 788 
'i66 4ll6 'il'i 666 
11 30 143 136 
495 88 84 1.172 
-'159 90 1 222 L'll:ll:l 
\6'i .4'i2 2. "\Bfl 
i5 .. 46l1 .4 .. 2<1~ .4.664 
~92.!:: Lbo'l1!! l8.'i06 
Maandel1Jkae invoer {t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
{uitgezonderd levers) 
IX l[ XI XII 
!!>.: 441 
22'i l2Q 0'\ 
4~ 
l4.61!! .91!1 L4,626 
L4,8:.l 16.295 
1.991 1.7'il l.'i'l2 1.610 
2, 22l1_ ~ 
--'09 
l!l.O'i. L'::l,jC 
l'il 40Q 4"\2 'i8<1 
qg_ 244 
-
_3D') 
- 2C 
?9? \li<; <.l:Œl _4. )4: 
L17 81 
. <33 ,')26 
2. 188 l.li'\n 
-
R· ?n 
-
b5 
97'i .421 Oli7 
1"\0 1.549 
135 ~f3 él62 9él5 39 28 
2.!ll:lb 6 161 ll.AQ4 _6.673 
• 70: 'j,ljj 
2'i.'i \">, 
21 1'i4 ?<; 
B. R. DEU'l'SCHLAND 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
1000 pièces Monatliohe EinfUhren 1000 titüok 
Eier in der Sohale 
de 1 aua 1 da : Uit 1 I II III IV v 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
QI'>~ 1.694 .llll~ 
l'HU 4.0U4 4.6.d2 7}.['2' c;oœ "005 
FRAJlCE 1971 
l'l~'2 
-
- -
ITAL lA 19~'0 7'> - - l'><; 1 1 
1 2 
2.'i2Q 78. '~? Q~ .RA? ,<;7Q 
R· :RR? •O <n.<l26 <18.c;ll.? 
'" 
<IR. Il'> 
NEDERLAliD 
l'l72 
l'l6'l 48.247 46.7l'i 67.214 67 .'l08 el.104 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19'0 o. 746 70.966 9'l.l83 82.126 78;Qlii 
lQT 
1972 
1 lA Il'>' .?AR AR.QQ<; L42.4' 
1~70 169.'5'51 174. i'>O 2l'>.4A.'i IR<; ?l;' lh' Ro;A 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1171 
1 2 
II. EX'r R A - CD/EWG/DG 
oE;• .o;?tl w;· 
- - -
FINLANDE 19< - - - - -fT 
iQ 
__lg A::~ 'il'i 
DABEIW!K AQ2 h% ...l.2Q6__ 8o 
-f ~- -----
~69 __144 =--...144-. .z...m:r r;JS.L 
--
-
POLOGNE B70 
------==- - - - -1 1 
·-----
B72 
~69 
=:=I4L L2o L7Q TCHECOSLOVAQUIE 1n l45: i7R li ~71 
-- --
1Q72 
a,;c 01'> 
-
-
91\ff '5AA 
BULGARIE - --~------ - - -1911 
·-
1972 Q6q 
-
- -
- -
ARGENTINE c97i . --- ---------- - - -L'l7l 
19ï 2 
1Q6Q n.8n _A.AQ9 7.064 9.'>20 6.R9o 
1970 4.209 4-'il1 4.162 4.2''> .88 
AUTRES PAYS 1<171 
1972 
1969 16. ·no '>.l'il:! Cl. IQ 16. 1'>0 .841'> 
1970 4.6QO <;, f'l4 -.,, 1 rR 'i.MiCl LRi;O 
tot. EXTRA-GEE/PO/DG 1971 
1 2 
1R 1Rr .Re~ 71'>. QR' il'><; l4'i j<; j/Ç 
1:74.24' 7Cl.'>.l'lA 22( .62~ lCl( .9: 72 7Thi 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
l 2 
11 
Importazioni mensili 1000 peszi Maandel1jkse 1nvoer 1000 Stulœ 
Uova in gusoio Eieren in de schaal 
VI VII VIII IX x XI XII 
~ 06b Ob .4lb ooc; 64: 
am :ill: 2.2b4 3_._53_1 __A,cli2_ 
- - - - -
-
no 
- - - -
R~ ?o;n 89.520 8'i.'iQ7 88.70~ 99.792 
A<l.28'l 4'5.432 _5_1.050 _50.086 61.204 61.272 '>3.27'> 
'i2 uo ·~. '1' l l'51 61 286 0.129 
c26. Ob ~- l~. Ol L:<4.oOo l'>l, <:!OL 1'>2. l69 141 .276 1'~.28' 11'>~. l'>tl.942 l'> .'>20 rA.2Ml 
- - - -
- - -
- - - -
~ _;;: ~.,., 3~: 
~A- 4~b 149 j~C 
- - - - - - -
- - - -
-
- -
~IL ~ 211:J 2'>6 ~ IR Lb 29'> ~jO 
-
- - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
- - - - -
~.884 '>.118 3.61 2. 149 9.<;34 <;.4 l 6.703 
l.'>Ml 1.'>02 1.390 1.186 1 •. 180 
A.~<;~ 'i.MO 4.'>10 .5.15_ 10.216 c;.n4 7. 281 .. _ 
2 Of'> 2.11 1.940 1. jU • r44 
19 l()l; .Jl'HI. 1.,t 093 liU:. c;c;· 
[<';"~ !hl'>. 16( I'Z'i ru\, 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue : de : uit 1 
I. I R T R A - CD/DG/DG 
FIWICE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
CHINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B. R. DEUTSCHLABD 
1 
1 2 
;o 
'" 1 1
1 2 
;a 
1 
1072 
IQ60 
lQ7Q 
té!7: 
1<l72 
=-cn~ 
è!71 
Ci72 
i'OTa 
'ïQ7o 
4 ~-
0 
~-
t:i];c 
1 70 
1 2 
70 
1 1 
1<i72 
QhQ 
IQ7i 
'"' 10; 
'" 1060 
'" ~
i<f2 
IQ70 
1071 
10' 2 
1Qii9 
w1 
1 2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
till. 
_ti'i. jfl 
- -
- - -
Il.] 439 444 
11.211. '\Il.'\ 6?'1 
9 
-
'i 
'i 2 28 
"i06 4l:l9 "i91 
56] 6'12 ro;· 
- - -
- - -
-
-
- -
-
-
10 -
-----
_lB 1------- - -
----=-- ---=--- -
-- r-------- --
- ~-5- -
- -
-
--r--
'i06 20 1 
37: ___ 4.3Q__ 2'5 
- - -
- ..,__ .,. 
-
?? ...2.9._ 0 
10 92 19 
'546 231 43 \!l' 'i!l!l M 
~ t--~·052 [-r 942 f2b 1.220 ~~ 
1 2 _l 1 
IV 
~ 
AA-
to 
ll.'i2 
o;6? 
~8 
8' 
---· 
'_4'\ 
7Qfl 
-
-
-
-
-
--- 1-----
---
--
----~ 
-
-
206 
8 
-
'il 
1 
1 
223 
60 
~6tl 58 
v 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'Uova 
VI VII VIII 
211.Q ~ 226 t~: 
11;'7 o? l!l 'i6 
~ h " !l - - l2 
'iOQ ~ 11.29 248 
0 16 14 12 
41 27 9 _30 
649 _b7é JlO'j 
- ___.152_ 'i'ié 34b 
- - - -
- - - -
- -
- -
-
20 40 -
>: 2 
-~ 
- - -
- -
- - - -
"i'i >; jU 
'i -9 tl b 
- - -
-
- - -
1 10 42 10 
10 6 1 104 
"\ '\2 'l'l ~3 
'\!l ('\ 
__Q2 l,Q 
722 m F1 ~5~ 755 21 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Eieren u1t de schaal en eigeel 
x XI XII 
2'i' 22 !l2 
122 6~ 
l'i 
- -
l'> 
- -
2'i 'i'i7 
33 23 12 5 
12 ~4 
62tl 60'i 11.4!l 11.10 
4'\9 6~4 
- - - -
- -
- - - -
--
- - - -
-
-
- - - -
- -
2' 11[ 
1 10 
2'\ 
- - -
- -
?7 2A 1 22 
25 101 
:;>qfl 9' 1 
'\R 
1~7 9J.3~ 545 590 
1 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
rJIONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI rJIENSILI GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
rJIAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles Nombre 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
{à l'exclusion de ceux de race pure) 
veral nach: verso : naar t 
I. I B T R A - CEIVEWO/EZG 
l6Q 
FRANCE L'ln n 
B72 
!TALlA 1 0 1 1 
l 2 
b'l 
NEDERLA1lD 1 
1 2 )Q l'li 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lQ~ 0 
1Q 
19' 2 
L'lo'l 
lQ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lQ-rl 
l 2 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
SUISSE 1 19' 1 
l'!' 2 )Q 
TCHECOSLOVAQUIE 
lQ72 
QfiQ 
AUTRES PAYS 1970 
1'l71 
1'!72 
L':IO':I 
L'l1 
tot. U'l'RA-cEIVEWQ/EZG 11 
1 2 
TOTAL / IBSCJBS.&Jrr / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monathche Aue fuhren Stück 
Lebende Schweine 
{nur Schlachttiere) 
I II III IV 
:>C 8~(; 7:>( ~-42 
. 2, 410 l 4. '12 • ~~0 
-
<;: A(;( lQ: 
6. 7~2 1~ i8b LQ. 228 -M.oi;· 
~h~ -.,= 
l'· '\~4 '1,'186 ~4. l7 8.8J '\ 
11<1 .2C 2. L86 2.724 
661 8~6 l 124 Q44 
.~2(; 
-62. ~g~ 2 .46' 21\.~C ~<i.26' 
- - - -
- -
-
-
3'!:624 --...3! .8!!6 --2.46'! 14.0ôl 
--- -· ---- ~------ --
--'---
--~ :>J .,-
11 ~- ~10 'i01 .11 
1.326 - 21 IT 
'\2,All0 42,'!34 ~~.'\tl .4,Hl2 
.'ioc 
-
Esportazioni mensili Numero 
Animal1 vivi della specie suina 
{esclusi quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
.8~: 
,ollll 2:o'f~ .000 c49C 
~.1\7(; :>~· 'W-- 76. tP._,;· .Q~4 ,,. 
,4; .81;6 1~ .Z'>C lZ 
JI lA' :> oc .'1~6 
7.44Q ll::-618 4.144 1 8'56 
12 <l2 116 118 
~~ ~ 2'l'l 2ll. l'le 
__ __A7..,_t'ic ""ao· L6. Ofi• 
..92l 
----
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
-
ll1l 
- ll3 -
2 }2 
- -
8T: - Il: -2' '\2 
-
-
lé'! 
MaandeliJkse u1tvoer 
Levende Slachtvarkens 
IX x XI 
~.8( 2. ~6 .4n 
~ .noA 
6. L~ll "~4 rt!: 
.'i'IO .006 
2.8: Do<:DU 
2.'518 1 l'i2 766 
99 14C 
12.4'i. 2'l .. '\'l2 2ll.6llQ 
16.24.2 18 .. 492 
- - -
-
- -
-
- ~-8 48. 0 
60 
-
-
. 4tl. ~a 
00 
-
:12 .• 4'): 4'i .. 26') . 
lé.,_302 • 4':12 
Stuka 
XII 
c;oc 
8. 18' 
744 
.616 
-
-
39.'5'51 
'\Q.~~l 
.lb' 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles {t) 
Viande porc1ne, fraîche, 
réfr1gérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 
I 1'1 T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. Ii'ITRA-CEE/EWG/UG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
HONGRIE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cBI:/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGIIS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
~,;q 
~7t 
n 
U72 
:u,g 
1 2 
1 ro 
1 1 
1H2 
l6'l 
U70 
B7l 
l'l72 
19é~ 
1 0 
1972 
l'l6<:t 
l'l' 
l'l71 
19' 2 
'léQ 
1 17( 
1971 
1972 Q6Q 
19' 0 
1971 
L'l72 
QI\Q 
1.9'0 
1Q71 
121_2 
~~ 
L'l' 0 
l'l' 1 
19 2 
l'il'i 
1'l 
19 1 
19 2 
I 
Q:> 
JJ) 
-
-
>.'i 
-
l: 
tl' 
-
4C 
-1 tlC 
-
-
89_8 
2 '« 
L'ic 
2.tll4 
B. R. DEUTSCHLAND 
Konatliche Ausfuhren {t) 
Schweinefle1sch, frisch, 
gekühl t gefroren 
' 
II III 
'\1'\ '\21 
:>8 12 
_'ll 
_llll 
58 ~2 
-
12 
- -
24 67 
- -
é29 éé4 
!l6 44 
-
-
- -
-
__ m/~L 
--- _2. 2_2Z_ 
----- --
-
-
-
-
?'i 
622 21 
'i 1::' 
1.4 1 2.28>, 
6"\tl btlQ 
l.'il 2 
IV 
1 142 
22 
2 
8_7 
jj 
-
6 
-
1.253 
-
-
-
.T 
-
-
>,6 
684 
l.tl2: 
na 
v 
.~42 
:>7 
'il\ 
1 
-
l7 
-
1.559 
-
-
-
-
-
2', 
')31 
23 
'i4!l 
.l.·g~t 
Esportazioni mensili {t) 
Cami suine, fresche, 
refrigerate o congelate 
VI VII VIII 
.710 l.'i:.>. 762 
-
>,q 4' 'i. 
4B .4: 1\'i 
3'l. lé >tl.• 
- - -
l'iC 70 2'i 
- - -
2.390 1.740 tl79 
66 •4: 6' 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
A 29 262 
- 5 6 
4c 29 262 
-
_5 6 
_;;:. 66 L46 
IX 
'l1 
2L4 
1\6 
étl 
oc 
-
1.295 
-
-
-
-
-
85 
2';6 
256 
.Be 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren ._._ 
x XI XII 
16'i 46 21 
-
66 ne; il\ 
41 
tl 
- -
-
'l'l 18 -
-
27tl 169 13 
- -
',0 
-
-
- - -
-
200 19 14 
84CJ 
8AQ 
l'i 
I:IQC 
15 
16 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non presses ni fondus 
nach: verso: naar: 
IN T R A - CD/EWG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. D'l'RA-cUjEWG/UG 
TOTAL / INSCJBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
l'l69 
IQ' 
l'l72 
1ë'!·•o 
l'l' 1 
l'l'2 
l'l' 
1071 
1972 
L'l69 
LQ70 
1Q7: 
1cm 
Q(;C 
l'JIU 
l'l~ 
l'l/2 
IQ' 
Lë'!7: 
1972 
b'l 
1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- - -
- - -
- -
-
- - -
0 ?Qf\ 
71l "l'l"l ill!' 
68 
-
- - -
207 ?7fl ?Qf\ 
"l'l"l M' 
- - -
-
4 
-
2( 27ti 2'lt 
"l7t "l'l' M' 
12 
-
-
-
)""i';i; 
6''' 
-
-
7f> 
6''' 
-
r< 
6~ 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maiale,, 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
61 68 2'5 1 
- - - -
- - - -
- - - -
1 1 2 'l'l' . 'li!!. Q2.d 56~ 75 6' 
"l6 2 
- -
- - - -
1.28'l 1 06 1.196 .941 
'l24 56~ 75 6' 
-
'i l') 
lh 
-
l'i 
'l4C !lEt 7!l'i 64' 
IX 
20 
-
-
-
62tl 
-
-
522 
62tl 
-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch 1>:9Smol ten 
x XI XII 
- -
-
- - -
-
'j9 149 3'54 
éCl 
- - -
-
596 349 354 
6( 
-
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naar: 
I B T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDEHLAND 
U.E.B,L,jB.L,E.U, 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEG 
TOTAL / IBSCDS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 
I 
l969 
!'l 
1911 
l72 
lM 
70 
1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
19D<; 
19' 0 
1911 
l' 2 
1 >9 
l 0 
l 2 
1969 
1910 
l9'l 
l9'2 
9M 
1970 
1971 
1972 
1911 
l 172 
tM 
l 
l 2 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Schweinefleisch gesalzen in Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
2l 29 _3: 36 
lll 2ll 2 
- - - -
- - - -
JI\ 
~1 19 16 13 
4 ô 
7 6 
Ill 46 46 5'i 
42 42 s: 52 
4 8 c; .4 
16 _6 _6 12 
4 6 tl 
6 
-
6 l~ 
R 
22 (; l2 2'i 
tL _ï 
_1>4 4!l ô 
v 
Esportazioni mensili {t) 
Cami suine salate o 1n salamaia, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
29 2_~ 44 2 
2'> 
- - - -
- - - -
)1; 10 l6 
2C 17 24 21 
Il ô 'l 
5 3 ll "( 
48 4C 59 46 
50 47 69 45 
9 ll 9 
16 9 10 
tl tl 2 
'i 4 6 
l2 20 l'i 14 
_'j5 '2 _59 
é2 (), lll '\9 
IX 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x Xl XII 
39 34 l 16 
0 
- - - -
-
22 cil lé 
20 _2<; 
4 8 
6 
63 60 53 39 
_91 _69 
9 15 _9 16 
6 
-~ 
6 9 'l ') 
6 2') 
12 3t 
17 
18 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
nach 1 verso : naar 1 
I :N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. I:NTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
TCIIECOSLOVAQUIE 
AUTRES PnS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / I:NSUS.AMT / TOTALE / TOTUL 
(Q,;Q 
lQ 
1 1 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
;a 
1 
1 
107? 
10.<0 
1<110 
IQ71 
l'l72 
rw;q-
fQ7o 
1Q7l 
iQ72 
~ 
lQ' 
1071 
107? 
lO,;Q 
lQ~ 0 
lQÙ 
W72 
1Q6Q 
:[<ffil 
1 2 
\ll 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III 
-
-
-
- - -
- -
-
M: 611 
-
l2'> ')')4 103 
409 'i!l2 'il'i 
8_21 ~o;~ 1112 
20 193 121 
'116 qo !l4'i 
652 !l39_ 6\6 
- -
-
- -
-
IV 
--- ----~ -----
--1--- --r------
-----
-
2'l6 l'i2 4'i6 
496 530 210 
296 1'>2 4'ié 
4Q6 '>10 21 
"' 042 1 0'\'l 
.3b'l RM> 
-
-
-
-
.42é 
'iA'i 
21~ 
459 
.6~Q 
QOA 
-
-
294 
395 
2Q4 
~Q'i 
.<QÇ 
---
Esportazioni mensil1 (t) 
Strutto et altri grassi di 
maiale pressati o fus1 
v VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
- - - -
- --------=- - -
_____l_.6j ~ Q67 66' 
278 280 4C6 188 
281 2~ 359 l!lé 
.dt lé~ ;<_3') 8QQ j,_,JJfl_ 1.126 !l4Q 
- - - -
-
-
- -
4!l: 81Q 71l5 !l24 
351 600 257 L!l: 
4!l" lQ 10'> o~. 
.,,. ~ 2'>7 l!ll 
:>o;r 'TH' .'ill 
IX 
MaandeliJkee ui tvoer ( t) 
Varkensvet geperst 
of gesmolten 
x XI 
- - -
- -
-
12" 6'> 
-
-
82l qflr 
216 121 187 
103 _,7 
!l!lô !l'i: 826 Q2 nt;o; 
- - -
-
-
4'il "lCJ""T ll53 
217 b3~ 
45l 3IT 
2 61'> 
.2A'i .67Q 
_,;an 
XII 
-
6: 
137 
6U 
-
124 
1211 
7'Œ" 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I MT R .l - CU/DG/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAiiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R .l - Cn/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IMSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
I 
Q[;C 
él7i1 
lQ' l 
lQ72 
Q6Q 
17C 
l l 
1972 
Q[;C 
l~7l: 
lQ' l 
1972 
]Q[;Q 
1070 
1971 
1972 
1969 
l97C 
1a?? 
1Q6Q 
lQ~ 
lQ~ l 
l 72 
;a 
l 2 
1 6a 
1971 
1971 
1972 
l9b9 
07Cl 
1972 
Q6Q 
1(; 
LQ' 
la72 
?< 
2>. 
t;· 
2 
<2 
i? 
122 
l'ill 
22 
l 
20 
11 
~ 
LI? 
l6Q 
;>Qi 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
?[; >.? 
17 7 
,. 
~l 79 
~ \8 
>.[; >.fl 
1<8 >.U 
?fl A<; 
>,2 26 
2Q >.~ 
-?? ?'l 
13 14 
24 21 
4' 'i9 
7'i 8'i 
x ?' 
IV 
16 
l'l? 
77 
>:;; 
.;A 
2lQ 
170 
32 
12 
?!< 
l"-
8 
LI< 
v 
?< 
ill 
16 
?[; 
'i6 
>:7 
?1: 
lOQ 
li< 
26 
2Ll 
rR 
Hf 
l 
'ffi' 
'lQ 
l'A 
Esportazioni mens1li (t) 
Salsicce, salam1 e simili 
VI VII VIII 
?A >A 20 
2_ 
2 
21 l 
t;: 2>.C 
lll 84 
-n ,_. >,7 
~ An 4Q_ 
121 l'il 297 
lAQ 146 
28 26 35 
2 2 z; 
?" 24 
lT Q ll:l 
28 28 13 
'Il 101 64 
221 ~ <:!: 
IX 
lQ 
10 
6'i 
tlJ 
41 
_39_ 
12 
l~ 
34 
33 
2b 
14 
21 
tlC 
~uu 
2tl 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
2Q 22 2< 
l:j 
0 ,. 'l' 
4Ll Ll6 8 
3'i 
174 120 129 
1. 
31 27 44 
>n 
~0 
26 20 2 
2 
l:jl:j 
229 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 
I. I B T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQ6Q 
lQ" 
]Q" 
lèl72 
QI\~ 
F~· 0 
1 2 
1 
1Q72 
IOhO 
l<l70 
1Q7l 
1 2 
<;Q 
1 2 
lQ6Q 
l<l70 
lQ"l 
l'l72 
lQ6Q 
19~ 
lQ~ 1 
1972 
LQ6Q 
l<l70 
,, n 
1 2 
)9 
0 
1 1 
1972 
t<r 
l'l' 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gekochte Schinken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- - -
- - -
- - -1 1 
-
A A 
" 
<i h 
-
-
0: 
" 
Il 
6 6 -6 
\>. ~q- 2B 
-
'l 2h 
-
-
-
? 
"\ 
-
\4 49 
12 \2 
Q ltl "\!l 
-
-
-
-
JI 
A 
A 
-
8 
A 
~ 
A 
~ 
1 
LIE 
<r 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed altr1 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
A 
·o; A 6 
1 
- - -
lA 1; 8 
1; A 6 
42 "\A 28 
2 !l 
- -
- -
- -
1 
1 1 1 
111 27 9 
\Cr 
21 ,. l'i 
-
-
-
-
4 
-
11 
4 
14 
20 
-
-
2 
4é 
~· 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 
- - - -
-
-
- - - -
- -
" 
A (, 
6 12 
? 
-
-
6 8 
" 
8 
Q u: 
2 24 10 36 
2" 
-
-
- 1 1 1 
1 4 
~()_ 2'i 
. ' 40 2o .,., 
~~ 
"' 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles Gf) Nombre 
Volailles vivantes de baese-cour 
nach: verso: naar: 
I JI T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
FRANCE 197C 197 
l'r 2 
!TALlA 1 19" 
19' 2 
19< 
NEDERLAIID 19' 1';1' 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
19' 0 
1971 
1972 
1969 
tot. IJITRA-CU/EWG/UG 
1';1' 
1';1" 
19' 2 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
,, ;o 
SUEDE 1 1 1 
1 2 
ESPAGNE 1 1 
1 2 
EGYPTE 1 0 1 1 
1 2 
GRE CE 1Q~ 70 19~ 1 
19~ 2 
HONGRIE 19< 1 1 
1972 
YOUGOSLAVIE 1970 1 1 
1972 
j(iq 
1 0 
AUTRES PAYS 1971 
:1,972 
l'l' 0 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 19' 1 
B72 
~6'l 
TOTAL / IJISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
•7r 
un 
1 72 
I 
1 ~- 216 
1 <; .. ll."iC 
-
-
-
2. ~6'i 
.409 
~ . 
B.R. DEUTSCHLAlill 
Monatliche Ausfuhren (.t) Stück 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
<;.000 Lti.OOO 
9.616 
" aoc l'\ ooc 
2.500 .2" 2 
- - -
- - -
-
7, l'JO 8.40 
1.232 
-
28 •. ~91 
12.260 .900 22.640 
B.3.4tl 211.. 2 2 .46.11.21 
v 
-
-
.Rfi. 
-
-
22.6 2 
8.~00 
31.432 
19 164 
Esportazioni mensili (.4) Numero 
Volatil1 vivi da cortile 
VI VII VIII 
<;.000 B.290 6.87'1 
'\.000 
-
10 
-~oc 
11.0.'\ .f.7• 8.9<;0 
-
- -
- - -
9.8<;2 4."i20 2' .IIB7 
28.'117 .184 .220 
'i2. '38 79.698 41.662 
'11..0~6 26.tl<;q 2 0 0 
IX 
12.6'i0 
-
tl.O"iO 
-
-
8. 00 
4.'i'il 
20.7<;0 
76. Ill 
- ~ 2.734 - r-l.Soo-1--3-425 ~ 2.300 1- - - ·! -~Q_ t--- - 2. 78!::: ~-200 - r-- --
-
. 1----
:>2.fiR 1 O'i Il.( 7411. 
-
'i 7'\1 0611. ooc 6: ~c .2~'i 06C 2'i.llt'i Il. :>OC 1:>. ORR 
-
6. 'itiC 
-
6~6~ 
-
- -6.560 
- - -
<;.972 72<; 
-
6 .. 20C 
-
- - - - - -
- - - -
1\.000 l.'i7'\ 
-
000 
20.611.q 
-
;>q 7'\C llC 00 9.9C 
- -
- - - -
9. 'i. 7'i0 
- -
- - - - - - - - -
-
18'i.946 ll'll.<;OO 96'i .. ll.67 9i!B. O'ill "i2 .66~ 160 61fl 128.01') 32 .300 
r,· .'i'i ll<l ,h, l45c 026 11.2. QR" 2_49_._289 148.688 101.084 83. 882 4').')2') 
11._494 29.061 24.966 209~J96 294.382 3<;8.447 119.167 61.411.4 98.<;8<; 
1 ~4( ctl90 212, .2C ,b/16 qc 
2<;. 811 2211. 80"i 'i26.1166 1 2'\C 1160 1 266 [53_ _9: 3.:0 09.527 20 ,8<;9 4110.973 
_-,: .66'. "û"i .. . ., .29_, 20( 
llR.f. 2<tl. l'i" 'i'iC <tl 1 2tl"i.tlll: 1 2tl"i 1 1 0 • dtlt 22 L'-J29 ~1 .114 
Maandelijkse uitvoer (.$)Stuka 
Levend plu1mvee 
x XI XII 
- -
-
:>6. 
-
.Roo .Ror 
6.300 
- -
-
21.0'i~ 2.660 
-
21.6'i'i 
21.0<; 4.460 1.800 
A'\.:>1 
21 
r-- ovu_ -~ 
--~-- -
:>:>' 1() 
-
1. 25 
- - -
-
- - -
11.440 
llo. 422 121.7tl0 b' .')t 
45-009 
l':L2 
81.28.4 
.544 ~ 
1 :>li. 'if 
22 
E~ortations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. INTRA- CQ/DG/DG 
1969 
FRANCE ?0 ?1 
72 
1~0~ 
ITALIA 70 71 
2 
·~1 )~ 
NEDERLAND 1 
72 
1969 
t:EBL/BLEU ?Cl 
7" 
72 
1<)6<) 
tot • IJITRA-CEE/EWG/EEG 70 
72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EIG 
1969 
10 
C:t:EDE 1 72 
1 
S:JI.3SE 1 
2 
1QI ,q 
AUTRICHE 7C 1 
72 
LQ6Q 
AUTRES f'AYS 0 71 
72 
l90~ 
0 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
72 
7i 
TOT AL / INSGBS.AHT 1 TOT ALE 1 TO'UAL 
72 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlacbtetes HansgelUgel und 
schlachtrab!Klle (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .1t 
" 
- -
- - -
4 
- - -
lU t!U 
'j 
- - -
2 6 - 1 
-
r. 
- -
?5 ,2 '1 -,2 
q F. 
- -
2 - - -
- - -
-
-.;- ~q . 
2' -24 
1> 26 25 
·--
c; ll l'l 
-
1 32 lAil 1 
2>'î 0 1. 7'î2 c;oq 
.211 c;: 2].3 
26A 7QR 1. qp, 'i' 
,-o;q 
Rr 7aR o; 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
11> ~ 1 10 
- - -
-
19 
- - - -
·•o 
" 
- - - -
2 7 
-
5 
- -
7 
-
'54 59 13 37 
- - -
" 
2 
- -
- - - -
?.' , 
3211 33 11 -
22 A _Al 
1 lA 1 \'î 120 
2>'î 1121 608 33tl 
>.Il _5: 
2ilA 4116 é'î9 _39_0 
?ÀA ~ ~Q( 
IX 
-
-
-
"':1 
<;? 
-
F. 
29 
6, 
-
-
lC 
-48 
ltl9 
3é 
24' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(ui tgezondelll.levers) 
x Xl XII 
- - -
-
-
, 
-
-
2' 12 
-
'j 
-
-
25 15 12 
-
- - -
z· 
j~ 21 ~ 
41 161 'J'l 
1 2 
9é 
2>11 
!>.Il 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (c) 1000 pièces 
Oeufs en coqu1lle 
nach: verso: naar: 
IR T R 4- CD/DG/UG 
01\0 
FRANCE 
1 2 
)9 
ITALIA 1 
1 2 
101 
NEDERLAND l'l' 
lq72 
QliÇ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1Q7Q 
lQ7 
l'l72 
l'l6'l 
tot. IRTRA-CU/EWG/UG la'O 
1Q72 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l~lia 
SUISSE 1 0 B71 
~72 
o,;a 
AUTRICHE D71 
B72 
lOf; 
.970 
AUTRES PAYS 1Q71 
1972 
c9t,Cl 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
lq' 2 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
l'l72 
I 
-
-
64 
11.6 
RlQ 
l.'lllA 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (c) 1000 Stück 
Eier in der Schale 
II III IV 
- - -
- -
-
AA 
HOil 'iHil Q:>l 
1.7'"\ 1 2'i l.R'iO 
~ !?Il 10 ?cl 
- - -
0? 
Q2Q 'l"\2 682 1 ore; 
l.QQO 1 "\1 .QR'i 
'il ll2 <;Q7 28 
liilll 21i2 -21 lA 
1 Il" Q")( O'iO <;[ . li"\Q 
0 2H 6 12 
L60 1 ~ -~,.,-
21.2 11 
.RAl .liRe RAA al\ 
Il" ill'l, ilOii ,-.:;q 
'.Il' ' ~ 1B' Il 1Fl' 
v 
-
-
A< 
121 
lli 
l.'iOA 
li' 
'" 
1.2 
21 
~ 
70 
'i.S 
"iOl 
i7o 
,; ,.,. 
ll.f.ail 
Esportazioni mensili ( t) 1000 Pezzi 
Uova in gusc1o 
VI VII VIII IX 
- -
- -
- - - -
-
61 
-
26 llO 77 4.36~ 
,, 2. 2.'liü 
.'i"\? 2 'll'i .'iUl .<;6' 
sR '51 38 
?A 
-
2 Il 
1.2"\1 2.'il9 2.98 2 20'5 
1- 'iR~ mc; Il. 2<; .Q"\b 
7 82 414 %1 
?:00<; 771 a· 24: 
-.;>: !"\ b2l:i 
.Rao 2 . o~'L 
llR l'i'l 11<; 1<; 
"18 76 182 6 
'4ll 
<; A?? A. .'i8'l Il. 6 
~ on-1 ~ " ' , , .IJIJ.~ 12. oc; 
23 
Maandelijkse uitvoer (A:) 1000 stuka 
Eieren 1n de schaal 
x XI XII 
- - -
-
LM Qll Il? 
2 .. 378 
.'i R: 7'iH 
?.7?1 
22 14 '5 
n 
1 0 Q"\<; 80'5 
" 
,., 
37<; <;49 180 
2_.00b 
1.06"\ re; 63b 
ll7h 
.42~ 
lli.70<; 
?1 ""' 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu111e et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 
I. IR T R A - CU/DG/EEG 
;q 
FRANCE 
1 2 
ITALIA 
1~72 
li\Q 
NEDERLAND 117( 1 1 
1972 
La6'l 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'l70 1Q7" 
19' 2 
Il l'lt59 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
li:J' 2 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EiilG 
1Q6Q 
AUTRICHE la' o l'l7: 
La72 
IQhQ 
ROYAUME-UNI LQ7C 197: 
1972 
Laoa 
SUISSE LQ7Q 19/1 
1972 
~hO 
1<no 
AUTRES PAYS la71 
l'l72 
la< o 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
1972 
LQ6a 
lQ' 
TOTAL / IRSCJBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL la' 
l'l72 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Scha1e und Eigelb 
II III 
- - -
- - -
-.;<;: -,. 
-
-
Ml 
-
2C L<; 
-qq 
.d2 ~<; 
- - -
- - -
7<; 72 
QQ R: ~'i 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
" 
6 2 
-
1 
-
-
1 
-
r!l 2 
qq B~ ~'i 
IV 
-
-
-
-
?'; 
l.d 
-
-
2" 
L.d 
-
-
-
-
-
-
?il 
-
2ll 
.d~ 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e Gia1lo d'uova 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
6 ') 
-
- - - -
20 
- -
Il: 
40 10 91 !4 
- - - -
- - - -
20 7: <; .dl 
.dO 9l 114 
- - -
-
tA l5 -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
10 1 l') 1 
2~ ~ 10 'lO 
2T bl 11 QG 
<!: 20 .,, 
h~ 11\R 20'l 224 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en eigeel 
l[ XI XII 
- -
-
-
u - -
-
-
2 <;O 
121 2.d6 
- - -
-
-
2'i 
-
'iO 
.21 <!40 
- - -
-
- -
-
- - -
- -
21 
120 04 
Lb 
0 t!.d 
241 ~~0 
-
-
Hq 
2 
1 
-
-
-
-
!1\WO'RifiATTO"N!:; ~·"Rf'TCITT'!ry_.T.~ : 
- ~TT A~E DR PO~fJ, VTAJ'm"F.: DE "'.TOT.ATJ.J.E, OF.tlli'~ 
~ONAIJ'I, l:Clf!i: ETNJi'UlffiEf-T : 
- SCllWR!liiEfilJ_.EIRGH, (}EF'J .fjr.w .li'J :F.TSC:H, F.TEP 
IMPORT .A.ZIONT Mw.NSTI.T : 
- CARNT SUT'NE, VQT.JITIP. 1 FC1.~·­
:i A_At-.mH.:I,I .TKSF: nnroHR : 
- VAR!CI•~NSVL EER, VT,FF,!:; ~7 11.1-T GEVOGFI.tT'F, W.J1WEN 
FRANCE 
26 
FRANCE 
Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'.,speoe porcine (à l 1 e"lC-
clttAion de ceux ne race plll"E') 
de 1 au a : da : uit 1 
I. IR 'l' R .l - CU/DG/UG 
Q6Q 
B.R.DElJTSCHT,AND "'"" lll7: 
1Q7? 
g6q 
ITALI.l on'7n 
1<$71 
1Q7? 
Q6Cl 
NEilffiLAND lCl 0 1Q71 
11Q72. 
: 1Qi;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q7n 1Q71 
11972. 
1070 
tot. IRTR.l-CB/EWG/EEG 1Q71 
Q72 
II. EXTR .l - CU/DG/DG 
1969 
1970 HONGRIE 
-tm 
19f'L. IRLANDE l-QW_. 
m~-
.nona:Uiche Ei.nf'nht'en (Stttck) 
Lebende Schweifte 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
207 8~6 742 ~.Q2" 
, • <;nA .,_,;R1 
.OR? .R7A 
.ic;c; 
- - - -
- - - -
-
~6.534 3: 
"' t:>' -" 5 383 .. ."].ll.B... 70.'A' 
-----
----
'i2. 00 'iQ.644 ~~- fu1.96l 
,;, 812__ 
r-.55.-659. . ... 46..221- 64..809._ i<l.1lL_ 
-----
- ---
--- -
·itffi::· -92.292- l.03.372 R1 .7>7 
-::ï6.6118.- -- 82.001.-1nn."l\nil 
---
---- --------
- - - -
- - - -
-
----=-- -- - -
..,. 
- ------ r--- -·· 
-~g~-- r---=---- -------:. -- ___ ., ____ t------"' - - - . POLOGNE 
- - -1071 -~~--
IQ72 . 
.1.9$.. 
-
-- ------
- -
ROUMANIE ~~~~ -- 1------- --
IQ7? 
L96'l. 
--- '--"'-- r-- - -IQ7C. ALGffiTF. 1à'71 - ------- ---- ---
--------- ---
1Q7? 
IQ/;Q 2-:-or17±2L:tn _ 
..s__6_n~ 1?.007 
ROYAUME UNI 1970 ___ } .7~6 1.9~· LQ71 
--·-
IQ7? 
IQ/;Q A .1\01 ~~64- __ d.?<n -~ 
AUTRES PAYS Ll970.. -
ll971 -
--r--
IQ7? 
Q/;Q 4.~>0J 5.9N! '?.923 14 .1<(19 
IQ7(1 
.0?? ? .. 1171 7R6 01i7 
tot. U'l'R.l-cD/J:WG/DG 1q71 1 A7 
1Q72 
Q_L \4~ _q· 
.'i: )2.21') Ltl_ Hf 
' R !l6R TOT.U. / IRSGBS.AM'l' / TOTALE / TOT.uL IQ7" lOC .6'16 
]Q72 
Importazioni ment~ili (nûlnero) 
Ani mali vi vi dell a specie strl !la 
(e~lusi quel1i di razza pura) 
v VI VII VIII 
l'i.H6 l'i. ~Qtl_ ~: .260 9.c~B: 
2.30'i 2.21'1 .ooo .2~ 
-. 
-
'):.'J 
-
- - - -
- 6.<;66 .602 ~.217 o. l3l. 
.. ..57·-m-~ 66.769 'i7.001 .. .n~JL . 1' .ru:.. ~--~19 90.346 
----- r---
. -::&1:502... 84.688 104.436 0 .Tb'J 
-
-----
- -
-. 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
.ll.A'Z2 4.910 ~.927 2. (Rj( 
1.3j' l5C ~41 
"'"' 
1 0 'OR 2..2.10 1\40 
- - - -
. 
. •-''~'" . '~ "'·~·-v 
l 'iC 241 6"; 2 
oc . 'i4" l~'i. 70'i ~I<.Q" 
tll .tl39 tl4.tl~tl )4.6~ 1m 
IX 
• 'j(; 
-
-
6. 644 
79 6~7 
r-!.92·~-
----
110.')b0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 009 
-
~R? 
·"' 
-
-
maandelijkse invoer (stuka) 
Levende Al aohtvarkens 
x XI XII 
~:l'JO 
"'"" 
.87'i 
- - -
- - -
16.AA" 
5~_443 5;,1]1 .3.922. 
80,369 71 0 60 861 
_ _114.075 Jl_lj.~ '19.061. 
------
--
j~_;· 7R.4?Q 
. .468 104.4: .4.tl6. 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
- - -
-
- -
A 006 ?.!,? ]Q01 
- no 
~~~,; 
- -
-
-
a.,, 2.1'?_1 l,<lOl 
- -
~ 
'::t, .... ~. '>Vo j\1 
l4.991 
T'llportations mensuelles ( t) 
Viande porcin~, ~rPfohe· r~frieérée, eon~1ée 
cle : aua 1 ela : uit 1 
I. IN T R .l - CQ/DG/DG 
LQ6Q 
B,R,DEUTSCHLAND 
07( 
1Q71 
107? 
ITAL! A 1Q70 
1Q71 
107? 
NEDERLAJID 1tm1 
1971 
1972 
LQ6Q 
U .E.B,J,./B.L.E,U. 1070 
1071 
107? 
1o?n 
tot, IIrrR.l-cU/EWG/EECJ 1éoj1 
;-<,.;., 
II. EX T R .l - CQ/DG/UG 
1969 
R,D, ALLEMAGNE j....l9'lll-~~ 
0/;C 
D.AliDIARK ~?i't ~-
196Q 
ROYAUME UNI 1Q70 ~t 
196Q 
HONGRIE 1<i71 
1Q72 
19b9 
IRLAJIDE 1070 
1971 
1972 
10"0 
l'HU ARGENTINE 1071 
1Q72 
1060 
1970 
AUTRES. ·PAYS 1071 
19 2 
10"0 
17[ 
tot, EXTR.l-cEE/EWG/EEG , 
TOT.U. 1 INSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTüL 
1Q72-
1 FRANCE 
monat1ichè EWnfUhren (t) 
Srhwei.nef'l.,.ieoh, frleoh ,o:ekÙhit, gefroren 
I II III IV v 
Importaz.ioni mensili ( t) 
Carni suina, frE'sehe, refri~ratE' o 
oo~1ate 
VI VII VIII 
maandeli jkse i nvoP!' ( t) 
Varl<: .. nmr1E'E'S, vel'f'l gekoe1d, bevroren 
IX x XI XII 
IQ2 49l:S 'i'i6 .2·r2 .~ ,,.,~ - 1---4{~ 1----':lf~ A 2' 52 
'" 
2Q lJ 39 2 1 
70 
- -
-
A 
-
4 
- -
- -
-
- -
- - - - - -
-
2 
-
B 
. g.-6~ ,.. :703 b, LUt l\.47.d 7 l7l li OQQ "i.4'i: 6~572 c;.859 10.7A'i 7:Ao8 ., 10 ç, •AA 
"' . "' Ç. '"'" 
-ii:<lél:A 
:>.Q86 3.422 3.400 3.793 3o21' ~-1"i~ ~.669 ~-"i~O "i."i'M c;,"i14 5.519 5.707 
o;_:All\ .d.Q70 A.28'i "i.289 'i.2'i0 .d.86o c;, l'iO A.-'iAR 18;<; 6.c;nn 6.lOQ 6.344 
:, ànA . 
.QRR .279 o'.ltlj lJo4- rn~ ~:<J[T bt L2,l'l' 
u>.R~ QC)8 9 .. 749 11.900 ll._lll_ l2.M6_ 11\_1011 --,:<lAA ~~ 1i::QQ? I?.07i 1 ?.602 
olle; 
1 AnA 1 • .,., 1 c:;,;n 1 lA ll7 .?1\R .?1? _Al<; • ~: :> 1 110 1 17' ~1'l 
1,fg~ O?R l?R - ____l8;i_ 109 03 l4'\ U8 2~1 22"i 122 '\t 
RRA l'ill 276 -~ 74 !i4 ]4{ 49 42 "~'~ or 1\ 7( "i2 lA R 
" 
20 
-49 
---
42t _321 >Jt •34 4"4 116 19C 7A "iQ? O"iA 74t 64'i 
1 ,3-~j ] 442 2R9 <;60 169 65 31 86 241 21 lB 7ll 
f---- -- -~ 
14/l 
- - __2~~- _ _!!!1)_ 4" 4. j'J l" f>j" lA 'i( 
- -
74 ,, 149 50 46 
67 __ 
c;c 01 l 'i? 
'1 24L OQ 212 "i '4 19 lO 1\' 11\ 12 ~6 
.d7 
----- -·-
lR +---: - __t>_ - 7 - - - - ------~ - - - - - - - - -
- t--- ------ --- ----
.432......_ ~2~~ f- :>,to6"i 2.722 .466 2 6A4 ,o;oc; 1,71\q ~.144 2'i7 ] 100 ?.hl'i :>~ 396 4.729 l.lOB. 1.192 2 lB'i l.'i 1,101 A06 2.A,.d 1.422 
1.749 
h 44 4 oR'i 5.723 '5.48:> ,,.,r. 'i 148 'i.'i74 l.'i7? 'i 2?'\ l.7A( l 7'i 
·' 
lR 
~ Il ~.c;'i( 9211 'i.70l ."iO< • 66"i 2 • .4: ::-R0 l ;<Ill . 2 • .6,8 
;; i~R 
D!i~ l4 lllll l'i. l6. 76: '"-no l6. 1o.oc;1 '.1"= ~ l'>.<IU 
'A 1 ,;;, 
.6X 1 A. 'ill" 18.'i8'i >..R,;r ,-.;~ l.d .. 24C 
27 
28 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé:> ni 
fondu.s 
1 aue : ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/EWG/UG 
ll.R.llE!PPSCHI,AND 1 1 
,, 
1 'V 
T'l'AT, Ill. ]071 
107~ 
L9b':L 
<110 
NEllERL ~.NTJ 1971 
1072 
1<16<1 
U,F,,Il,L,/R,T.,1',TJ, 1<170 1<171 
~q72_ 
Cl 0 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
10 
tot. 1971 
72 
u. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19".2. 
~~~-'DA~F.I'Mll<' 1 2 
I§ît_ IllT.A~lJJF. 
l97L 
ml la o :lm_ 
1972 
ffi5 
1Q71 
1 2 
l' !9 ,, 
lé 
1 2 
1~ 
1o· 
la 2 
lC 
ATJTRES PAYS ~<no 
1Cl71 
1Cl72 
19é9 
l9. 
tot. UTRA-cD/EWG/UG 
a· 
of 
'l'OTAL / INSGBS.AMT / TO'l'ALE / TO'l'AAL q 
1Cl72 
1 FRANCE 
monatliohe ji.nfuhren (t) 
Schweinespeck und SClïweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
I II III IV 
- - -
12 
- - -
-
- - -l7 h 11 26 
A? 
7 :>06 
~, 7Q lill 1 ~1 
Q7 
~~ 17 l'i 6<; 
77 ,,,_ ~~~ n~ 
~1 
226. 
--4l- ?~~ f-- ~5 ~~~ :;!:29 - --29 
- - - -
-
~ 
2 
--- --1-------
-- -------
=----î f---""--- ---------1---- --~- - -- ~ 
~---- ---~--~- --- ---- -
f--
r-
---
r--
v 
"' l'i 
~-
135 
1c;A 
,, 
'-"-' 
-
-
-
---- ---- ----- ------
-r---
------ -------1---- --
Importazioni mensili (t) 
Larda e graaeo di maia1e non preseato 
ne fusa 
VI VII VIII IX 
~~ ~4 
-
- - - -
-
---""---39 r--- "qf 
_1_ 46_ 
~6 Cl 
332 25~ 93 ')2_ 
90 1>6 ~6 ~71 
ll'i ~6 16 ~n 
460 332 2')') 412 
- - - -~ j 
- - - -
- - - -
---~----- ------ ---~---- r--------
--
----
-----
----
-- - -
--
- -
1 
----+ - - - - -2? 
-
3 - - - - -
-
- - - - - - --
?• ? 7 1 1 2 j 
2 
2?6 .n lC dll\ ~?h ;no ?()>< L4~ 
--
'3' _29" ?'iLl .116' llll ?'i6 
26: 
,maande1i jkse_ invoer ( t) 
Spek en varken.Vet geperst 
noch ~esmolten 
x XI XII 
-
-
20 -
~ 106 0'1 
lA 
'" 
'l'i 
ne 07 7P. 
_55 lllC :>Q 
434 ]CIO :?72 
?Cil 225_ 220 
~q A~P. 
480 ')' 1 AOA 
- -
? 
~ -~ 9 
"'- - ' --
- -
-
--
--
hY ~" 
- - -
" 
h'J 
'j 
'.l_ (>' ,.,..,. 
~,'j 4 . .3 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles ( t) 
'tf'i'!.ndP dP. nore, S:=j] ée ou Pn 
sat'I'I'IUrP., spnhfif' 011 furnéP 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
IQ/iQ 
197{; 
B • R. DEllT'lCHL A.ND 1971 
10'7<> 
19b9 
ITALIA 197( 
.li'lL 
1912.. 
l'Jb'J 
m:DBRLA}I]) l'ITO 1Q7" 
1972 
lQ/iQ 
TT.E.B.L./B.L .E.U. l2IQ_ 
err 
1972 
l9l:!'L 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1070 
1Ca71 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
~-TCHRCOSLOVAQUIE f.J-911 
1Q72 
f-!2~~ 
fi'AROC ~910 19'lL 
...ri7L 
--
-- -----
--
--
1969 
AUTRES PAYS 1970 
1071 
1Q'l2._ 
l9b9 
CITll 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1Q71 
107? 
IQ/iQ 
Q7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL = 107? 
FRANCE 
monati~che Ejinfuhre!' (t) 
Snhweinef1eisch, gesel~en, in salz-
lake, p,etrocknet oder ge~uchert 
I II III IV v 
:>~ .... "\0 2/:l 
1'7 <>n <>Il IIi 2' 
22 
R9 ut L5( :>Q 
lili 
'" 
07 96 
-~ 
6 .3 L<=.. --~-
..21. a 11 
-.?---
' 
A>. li:> 'il 69 ____ 4!L__ 
_'ih o;7 1~ 6.9- ----SD~-
68 
~---~ 
-r-----
LB!l 1/iO - --------;~-
--=----=-JR= c-- ~tl~ --·- 223 - --fjt_-191 
------ ----~ ----
-
- - - - -
----~-
-
----~ .. - r- -
-
-- ---~--
- - - - --- --
- - - - -
----'""---- ---~--- f---------
---
TMportazio~i mensili (t) 
Cami suine ~al_ate o in ealrunoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
~ 'b 24 
2 34 1 
~~}- l26 l2!l l'ii l'i2 
4 11 tr-
'jl 47 51 
65. 67 62 
--
-· 
1,__U'j_ ""-'1 
___ 223 -- r-_____g§S 244 
-~---- r-----
- - -
- - -
- - -
-
-
-
--------- --1----~---
--~---- ------
-----
-----
_'"L -~ 1-- ' ---7- 4 7 4 À 
" 
7 1 1 
2 
'7 'i 4 7 3 4 
_A_ 6._ 2 3. 
2 
JQ<; 1QA 2..i2 1 ;;; 
= ~li~ ...1.9_\ 
IX 
34 
l'Il 
160 
2.1 
67 
98 
.)V<!l 
l') 
-
-
-
-
., 0 
j 
6 
3: 
j~, 
29 
maandelijkse invoer (+.) 
Varkensvlees, gezouten, v,epekeld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
-
jb .12 
3b '1 Je 
L'). 141 L'J. 
166 _1"\6 186 
_,., 
----'-' u 1/:l l6 
74 72 66 
L03 70 RA 
271l 26" 291 
31/:l 2')') _llQ_ 
-----
- - -
- - -
-
- -
- -
-
7 1 
1~ j 6 
Jg_ () 
''1"-
.)C 
30 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de poro pressée ou fondue 
cie 1 aue : ela 1 uit 1 
I. I Il T R A- CD/DG/DG 
IQI\Q 
B.R. DEUTSCHLAND 10'70 
1Q71 
1472 
,01:0 
ITALIA 171'1 
107' 
1CÜ? 
NEDERLAND i:17i' 107 
t<r72 
l'l6'l 
U.E.B.L./B.L.B.U. 1070 107 
il?? 
070 
tot. IIITRA-CEI/EWG/EEG o7 
II. EX T R A - CD/EWG/EEG 
01>1 
MAROC ~}} 
.1969. 
ROUMANIE ~fnQ __ ~;--
--
1----
IQI>C 
AUTRES PAYS 1Q70 1971 
1Q7? 
l':lb':l 
IQ7Cl 
tot. D'rRA-cD/DG/DG OT 
107? 
l'lé'l 
TOTAL / IJfSCIUAIIT / TOTALE / TOTA.AL 
l'l72 
1 FRANCE 
.mona.tliohe Einf'ubren (t) 
Schweinefett, ausgepreset oder gesohmo1zen 
I II III IV 
- - -
-
-
- -
-
10 
- - -
-
- - -
-
-
- -
- -
- -
- -----
-
-
2 6 8 
v 
-
-
-
-
-
-
·--· 
~0 o; 6 _4 
-
-------- 1--
- -· 
a 
-,_0 
-t f----1 
-4- _______L 
10 
··---
-
-
- - -
- -
- -
-- ---- ---
----- ·----
--
- - -----
-
-
-
- - -
---
-
-
- - - -
- - -
- -
-
- - - - -
-
-
- - -
-
-
::> !:l tl 
3 
1C 
-
Importasioni menei1i (t) 
Strutto ed a1tri ~sei di maia1e pres-
eati o fuei 
VI VII VIII IX 
- - - -l2 6 2 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
... l9 4 
-15 
_ilL b 
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
1--
- -
- -
- - -
- - - -
-
- -
- 2') • 
8 
12 
"i 
1? 
13 
LO 
lB 
.1188lldeli jkse invoer ( t) 
Varkensvet, geperet of geemo1ten 
x XI XII 
- - -
:> ~2 12 
- - -
- - -
-
~l -
-
- -
10 17 5 
2 1 
" 1-----
17 "i 
- 4 1 
- ·-
----~-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
') 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Saucissons et similaires 
cl• 1 av.a 1 ela 1 v.it 1 
I. I R T R A - C~G 
toJ;o 
B.R. DEL~SCHLAND LQ7Cl 1<111 
L<l72 
QJ;< 
ITALIA lQ70 LQ7l 
107? 
NEDERLAND 
\07n 
ié-71 
'""" 1ë'!i;o 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1c,.,;., 1Q7i 
lq72 
toto INTRA-cB/EWG/EEG 
,,.,.,;.. 
îé7i 
1n.:.~ 
II. E J. T R A - CD/DG/'DG 
or:.~ 
DANEMARK L<l7C 1071 
'""" 
'"" HONGRIE f-t ~-
H ~t MAROC ;.., 
)7? 
1969 
AU'l'RI!:i) PAYS 19i0 1'111 
1972 
1Qf'.Q 
'"''" tot. EXTRA-ca/DG/DG î6' 
1Q''? 
__] 
TO'UL / IJISCJUAM'f / TOTALJ: / TOTüL l<l' 
1972 
I 
176 
Q' 
iiR 
92 
-
-
-~ 
_!--
fiA 
27'\ 
?r:. 
~ 
'\'i 
~ 
r------=-
-
--
-
1 
-
1 
" lA 
A.ci 
~ 
FRANCE 
monatliohè Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III IV 
?1 L<l 
?(1 2tl 
rn 00 
Sh 
"'" 
1 ,, 
7 ~ , -~ --1---
--
--~ 11 B 
_____ ___2. 
_____ L ____ __lQ__ 
----~-- f---------
~ >---:- -H9- r--H§-
'"""17 
'Q n ?R n Ji? 
" 
{. 
- - -
- - -
f--- -
--
---
1-· 
Cf 
- -
-
2' -
?8 u 
Ail 
16' 
v 
Lb 
L'i 
AJ; 
? 
1 
10 
---
____ _9 
AJ; 
u 
.,. 
-
-
8 
-
AB 
'>4 
l9A 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simile 
VI VII VIII 
2<l 23 
Q1 
'' 1 i j; Rn 
4 1 
l' 8 
0 6 
l'f 2~ 
IA7 18 0 
V! -,- ~R 
TI ,,., 4.' 
6 
'i 
- -
-
- - -
- - -T 1 
-
A' ~" Jr ,4 
7<; ,, 
1C lfi.d 
IJ. 
maandslijkae invoer (t) 
'llorst en dgl. 
J. J.I 
l'; 2<l 22 
~n 
-
2 
11 10 7 
11 11 
--
lhR ,-,;-
t'i6 1'\'4 l..n 
n 2; ?Q 
Al! 
~ 
~ h 
- - -
- - -
- 12 l 
- - -
c;n If'. 
~ 
218 
?{ ?'f 
31 
J.II 
2B 
18 
L04. 
8 
10 
l'> 
'? 
!d 
'5C 
6 
'i 
-
-
-
-
0 
1~. 
32 
cle 1 
I. I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
au a 1 ela : uit 1 
If T R A- CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
·--
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/DG/DG 
DANEMARK 
HONG RI:!: 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
At1I'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
lQ6Q 
'n7" 
1Cl71 
1Cl7? 
QI\' 
~-
mi 
Q6Q 
,n.,n 
·,a.; 
1&7:> 
1Q6Q 
1070 
107 
1Q7? 
01\' 
,(-,.,;.. 
l<'l7· 
,;... 
LQ69 
-J.WO-
;ffi-
~~-w---
w -]-5~0 
IQ7? 
~9 4!-:1._ 2 
,-----
-- --
l'l69 
1070 
1Q71 
1 c112 
'nt:o 
i671'. 
, 
76 
;a 
'" 
7? 
FRANCE 
Mon~tl1ohe ~infÜhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken, zu-
bereitet oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
h ?? lt; 'Ir 
,c; :~ ~; ;-:;-
i2 
, ~ ~ ___ -.; ·~ -- 22 4 
----
?Q<; ?Q<; 
·--
- 378_ 
- -...331-
!z~n-- f----m -- ~- }4.6 
·------
-
- lill _ __19l 
v 
"' 
Tf 
2 
-
-:_:_ _ ___28o 
--~--
119_ l!if_ --~ 
.166_ f-.. _____ 172. _____ ..172_ 
--- ~ .20.3_- -·~::._1_69. 
J.l_2-
---- -- -- ----
A5J. . 
-jfr --~ f--- ~54- . - 58' 
12lf--
-- _ _)QL 14 -S<!L 
----------------- --
----
lJ.L 1 ~~ 1---- ')" b3 
- ----~g- --- o;· 33 IL -- ~7 
-
-1 - _-__ 
:=-_:_ __ ~-.L: -· . - f----- -
------
---=--- r------- -- -
-------- - --------- -- ------ ------
---18_ 32. 
-- ~L - .1D ___ _32.. 
---
.5.9. ____ _9_9_ - ___ __.li_ 
-- ------ ---·-----""--
---11 - ·----- ------ --- ·--1---
---=.1- _ __2. 
--,-
- - -------
--·--- ---. --
·-
-. 
--
·-- j --- ---
-----:.._=1_-__ _:_ -
----
-- ---~-1-=-=- -~ --
--
--- ------ ----- --
=---=--
-
1 
2 
- -
1 
o; 
"' 
~' 
'"" 
'~· nQ 
''" 
,~ ~'j '>8 
7. 
'"" 
/:"ar --.:7){ 
~r.. ;-;-;;-
"" 
c;:;n --.:;"1lT 
;;;;. 
f--
Importazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutt1 
VI VII VIII 
1? 
1? 39 2'j 
--
-- --
-~ IR ~1\ ~- L r--- 24 
-
-~~ ·- ~~ 20C 
182 188 __15_2 
-lQ2 
-~-- LIS "ill 
-· 
LI9C 
c;of\ <;?6 11.11.( 
----· 
4b j) 
"" 
RR _ _6_< 
T 
-
- -
68 0 
2Q 21 31 
--
- - -
-
3 -
- - -
·~ 108 -·~ 2 ~'J 'Jj 
_'i25_ 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
Q 
j~ 2':1 2 
?<; ?. 
<! 5 
~ 1- 100 202 
---- 1----
196 210 166 
_ _ _11;!1!_ -161 140 
-----
---- ----
1\Q 1\0A o;nc 
'i2Q I[Q<; -~68 
----
tll 92 '3 
93 60 
- -
-
-
- -
-
~ 10 49 
- - -
10 
- -
l 
- -
1~1 
llO lD< .12 
tl4 n~ 
fl4" '\9t 
A1 
!?6; 
23l. 
i<VO 
~( 
.il9: 
'b 
lOB 
2U 
lO 
-
;:: 
1 
qq 
119 
de 1 
I. 
II • 
importations mensuelles (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
au a : da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/UG 
lQ6Q 
1<">~A BR DEUTSCHLAND 
r<l?1 
1912 
_l969 
1a7n 
rrALIA _i~-
---- l':lb':l 
NEDERLAND 1Q7n 
1972 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 ~<r71 
H72 
r= q6c; 07n Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 07 
>7? 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
-----
--
QI>• 
,r,~r. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG L<'l7 
107~ 
101':0 
'""" TOTAL / INSCJBS.&MT / TOTALE / TOTAAL ,;,.:; 
i67? 
I 
, 
-
-
-
f- 1 
F R A N C E 
monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
- -
-
---
- - -
---
-- - -
-----
----~ --~ 
--- --
--,t-- t-----
-:& f- _2_ r----- _=}a f---~~ 
-
-
90 69 77 74 
~f ~ 39 _ __35_ 
~----
a 
* 
---
o!.l; à;( - -~, 
-, .. 
--
--
---~ ---- !---~--------
1--- --!--- -~1------ --t-- --- --
----
--~----~ 1----- ----------
1------- -~----- ------1---
--
t--- 1-----
'--------
--1----
- --
~ 
" ' 
> 
(j 
~,' ~ é_é 
~~ 
v 
-
-
·----
-
-
79 
---
<;? 
,;;; 
---
--
" 
K? 
"' 
Importazioni mensil~ (t) 
Volatili vivi da cort~le 
VI VII VIII 
-~ 
-~.,..__________ -~--=--------- 1 
--~~-~ ------
- - ----
- :"--~ r----- -
--------
~' __ 6 2 0 
49 64 66 
7Q" 86 80 
""""" 
;R 7> 
<S1 100 qf 
8 
----;;' 76 
Qll QR 
IX 
-
-
maandelijkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
2 ~-
-
--1---- - -
-->---=---- -
- 1--------
6 
\~ 1---- ? 
56 ~0 37 
60 18 .;0 
----
" 
1--- 7 
" QI\"- ..iÂ 
~ 
--
2 A 2 
()'; 
33 
XII 
-
-
-
l 
'~ 
41 
118 
?8 
l'Z_l_ 
;! 
0 
34 
importations mensuèlles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aua 1 4a: ult 1 
I. I R T R A - CD/DG/DG 
1QI\Q 
BR" DEUTSCHLAND 17i'l 1Q71 
lëi7? 
10/iQ 
,;;.;;:; 
ITALIA Hi~ 
107? 
~ 
NEDERLAND iQ7t\ 11:17· 
107? 
1969 
U.E.B. L.jB. L.E. U. 1o7n ,;,.:,, 
,;,.:,., 
= ,;;.~;;;-
tot. IRTRA-cB/EWG/UG ï4~f 
107? 
II. EXTR A- CD/DG/DG 
~ 
= HONGRIE ;c;:,:; 
,;;.;,~ 
POLOGNE ,;;.~;;. î67' 
IQ7? 
IQI\Q 
1o7n 
AlJI'RES PAYS 
-1071 
107? 
oF. a 
on?n 
tot. EXTRA-cU/DG/DG ï671 
, ('i7;' 
TOTAL 1 IBSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ffi 
;-;;:,;; 
FRANCE 
monatliche Einftihren (t) 
Geschlaohtetes HausgeflUgel und Schlaoht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
IIi 
- - -
-
- - - -
-
94 166 22'\ 
24 A2 2A 132 
11. 
\4 4' li 60 
\9 40 Ali •n 
o;Q 
22'\ 
"' 
R? lf.C 186 
7-2 
- - - -
?. 
- -
-
2' 24 nr 
-
B 28 2: 30 
7F. 
-
-
4 8 :5._ 
21. :>'\ 10 o; 
13 
?o; ?f. 2'\ 
1<>n o;: Ar _35_ 
Ro 
TR ?' 1? 2b4 
IR ·;,n, ?? 
, "' 
v 
1/i 
-
-
-
LA2 
63 
Q? 
lA 
13 
-
2( 
30 
1 
37 
1.1 
()' 
2t 
mt 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
-
2 2 
- - -
- - -
A:U 16 92 
66 ts4 ()' 
7F. 104 A'\ 
Ann 222 1.Q 
10 
- -
"'21: 2U 
61 
3 - 1j 
17 2::1 TO 
li' lO 4C 
39 ts3 
2b 
maandelijkse invoer (t) 
Geslaoht pluimvee en s1aohtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
-
-
-
-
1 
-
- - -
-
- - -
-
!C 12 I0'1 
176 76 IA6 2\8 
00 0:;1 r 1 
72 120 127 11111: 
192 21ll5 
>A: 19~ 274 ·-.ror 
10 - 79 56 
- - -
n o: 1)0 
-'4-
fiC 'j 1').? 
20 
-'· -''::1 lU'<!" 
103 4::1 ), 42' 
4t )2 2(0 'Ul 
16~ L22 2. L'i. 
... f4 
o;QA 
importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
L'lb'> 
1071'1 
BR DEUTSCHLAND 1071 
107? 
ITALIA 171' t..:, 
17? 
~li~ 
NEil ERLAND o7n r,.;-, 
ii7? 
10/;0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1a7n ,(,-i 
1 r? 
tot • IJrrRA..CU/EWG/EEG 1 1 
II. Il X '1' R A- CD/DG/DG 
L'l6'l 
ISRAEL 107n 1671 
107? 
QI; 
POLOGNE 
;;:..:;;:;. 
~ -·-
·- . -
---
f-----
l'l6Q 
AUI'RES PAYS teno l'l7l 
107? 
LQ6Q 
T<T'7n 
tot. U'l'RA..CD/DG/EEG ïffi 
107? 
O/;C 
'l'OT.AL 1 IBSCJBS.&M'l' 1 'l'OT.ALE 1 TOTA.AL 1 
1Q7? 
I 
-
3 
2 
3 
'" "-~m 
FRANCE 
monatliohe Eiqfuhren (t) 
Eier in der Sohale 
II III 
-
-
-
-
-
1< 
en c;, 
-J 
IV 
-
·--
<;<; 
fi li 
v 
-
1 
-
-
q· 
.,8 
1.005- 7~~ 641 ~~J~ t- l.O:J r- 1--1.70~ 89o 
ono; 
7~ 
... if-llO tlQJl 7A DA? 1 1'>A 
;·" 
- - - - -
- - - -
-
10 
- - - -
-
-
--~ ·--
·- r-- -- '---· ·-- ~-
!-----·-
--
--
-. - f---- ·- . 
--
1 
__ -..,9 - 10 1 
_7 9 6 10 
7 
-·-r-· 
1 10 
7 0 6 ln 
L7 
OR :>R !)<j') 
L>tl 
i 1 
Importazioni mensili (t) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
- -
- - ---~-
--
::__:r 
- += -li 
---
1f r2 
18 .IL 
-d!f f-- 1.278 :fOJ f-- 2 • .Uo 1. r34 
)A" .0')' 
., ?&. ., 7A'< 
-
- -
- - 4 
- - -
- - -
- - -
i 4 
- - -
• R 
.04' .u~ 
2.27( 2 ."1'13 
IX 
-
2 
1--=r. 
f--· -
11.6 
'2 
lo6TO 
~:?. 
2 •. ~'l 
<>.Al'< 
-
"' 
-
-
7 
' Q 
2. L4: 
2.0Z4 
maandeliJkse invoer (t) 
Eieren in de sohaal 
x XI 
- -
7 4 
- -
b 5 
-- ·-
I.Q'j 
1 2'\'\ 
--z.<JlU 1o001 
2,p]ll 2.373 
---
----- --
2. o04~ 
-· 
" 
2.6' 
-
- -
~ 0 
- -
- -
-
u 
0 'j 
-
1 L'> 
7. r'l 
z. rn 
"· 
35 
XII 
-
-
8 
):10 
<'·JU4 
2.982 
.04;' 
1.31l7 
-
If 
-
-
~ 
11 
4 
17 
.6Ail 
;4Dl[ 
36 
importations mensuelles (t) 
Oeufs eans coquille et Jaunes d'oeufs 
FRANCE 
monat1iohe E1nfuhren (t) 
Eier ohne Scha1e und Eigelb 
importazioni mensi1i (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
maande1ljkse invoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en eigeel 
cle 1 aue ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA .,. 1- --1---- - -t---=-----f---'=--- - 1-------'-=---t--=----l--='----1 
-- -----1------ ------ . 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
i-~~~ 1' ~ -i3 
,(,.:,., _.60_-r----- ------
i969 ~l- ____ _s~ .43~1 ~- f--- __ 45_ 21 
. __]Q_ 
30.. 
- ~-2.. . t; -~r-- _1} . 4Q_ 
____ J9 - --~+----_._;.L.+----l9---+---?<;<0-_. ____ 2Q+--__ 1..,_6-+----'AQ'I:L-l 
----- 1----- --t-------+-----1 . ------ -----1- -----11------
3~-----,4,1t-----2~~~--~h.~---~2~--~a~----~+---~~----~~ 93_ --- ------ .U. ...L'< _________ __2='-- _____ __291---~5:2+---~Lll--l 
__ _ u ___ a ____ 31___ ____ .li ______ 49 ~-4 121 l'? 
--- . - - f----------1----·- - -· -- - ------+------1 1 èn: 7.4. .. 1 2 I----.J~!::~t=o=t=.=I=N'l'R=A=-=ca=/=Ew=o=;=u=odl:::__.~::!:'~~~db-:_,-:_,-;;,-;:134=§à=---k==1=~-='===· "_90==~d.. ____ --_-:1~J :~-~!?l.~~--~--=-::-=-:~=~~o#f-==_= __ =_=~""'-~~t;=~=-.f~=-~~=~_=  3 _ =_J_-"'t __ ;=~:=FI-= ___ =_= ___ ~-_=!""_~9'-"-_""_~o1=ga4=· __ ='-===~~=1 :2='===~~===:!j6 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-----------~~lQ-,bQ~~------ ----~--- ----,-------,------r-------.--------.----~-----T------~-----r--------1 
~~~~-+----~--}----~---~----!----=- --+----~---+--~----+----~----~--=----4---~C ____ --------t--------+--~---1 
ETHIOPIE 
ROUMANIE 
AUTRES PAYS 
yt~l =---_--=~-~--:-=~-:----::_-+-----t--~ -=_ -_-~---f-t-_-_-'_=-_-_-_-_ -f-t-_-_-_-'_~_------ft--·· ----1---------+- ·----+-----+-----1 
1969 
1--
f--
----1---
Fl--=-~--=-2=--+---· 
[%q. 
1--·-
-""--1---- 1---
-
----
-------r--==-=~=t=-===t====l===±===f--===±::==±===:::l 
-- --
·- - 1-------+------1 -----f----1f----!----l-----1- -----t----l----1 
_--- -=------+---~---- ~---r---~~~f------4----4---~~~--~·~~--~l~~~ 
--. 
--- ___ L 
--
Hl7n 
tot. ~A~EE/EW~G~1~;n~~'t---~2~r----t----r----1----f----~--2~----+----+-=====2 ~====~~===K:JI 1 1 ,., 
IIi QQ 
TOTAL / IlfSGBS.&MT / TOTALE / TOTüL 
LI 3é Ot 
F.XPOW!'Amr0~:rc:; M~TRTTELI.ES : 
- ~TI_ill'TDE DE PO'RC, VI_~NDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLIClfE AlJSFTTHR,.,._T : 
- SCt-n•TEn·TEfi'LEIS0J!, GEJ<'LÜG~LF'l~_ET!=:~H, ~!ER 
ESPOR'T'A'7,J0l'TJ ME:f'TS!T.T: 
- CJIJ?}TI !)T1IJ-TE 1 1_7()T, ll.'l'TT.! 1 TT(WA 
MP.~"NJJELIJKSE TJITVO~ : 
- 1TA'J:ll(Ef'l~WL~ VL.EES ,TAliT !1~T011~TE, ~TE'~E'N 
FRANCE 
38 
~ortations mansuellea (nornbt"') 
Animaux V1 vanta de 1 'espèce poreinë 
{à l'exclusion de ceux de race pure) 
•• 1 aua 1 Ùl uit 1 
I. IR '1' R A- CD/DG/DG 
ll. R • DFUI'SC!lL •WD 19' 0 1Q7 
1Q72 
1n.:o 
ITAI.I.l ï6'!n 1Q71 
10'7" 
lQiiQ 
1Q70 
m:JlFRLANO 10'71 
10'7" 
10h~ 
n.E."B.t .• IF.I.F..U. 1Q'70 
'lQil 
l1o12 
IQI>a 
tot. IR'l'RA-CU/EWO/EEG 
a7C 
1Q71 
hn'7'> 
II. EX'l'R A- CD/DG/DG 
af'io 
ln'7n 
SUJSS!!: 1Q71 
107" 
10'10 
,;., .. , 
((172 
lalio 
Ali'!'Rg; PAVS 1o'1n 
10'11 
107? 
QliQ 
l'HU 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG [Q'-
1972 
'l'OTAL 1 IRSGUAM'l' 1 'l'OTALJ: 1 'l'O'l'.uL rer 
lQ 2 
I 
-
-
101\ 
12.QAO 
-
~0? 
-
.,,;; 
-
-
?,1\ 
.~RR 
12.cf4(f 
-
?l" 
? •· 'OJI 
~~ 
?? 
"· "M 
"" :>f!<( 
.'\JI( 
i:i> 
t'C22C(' 
B'RAWC!!: 
Xonatliche Auafuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
{nur Scàlachttiere) 
II III IV 
- -<~ 
~F.A .Am> ,; lA 
- - -
- - -
Ù; lA ·-.,-.-
- - -
JI? 
? .~1\A l.A~· h i1A 
- - -
- - -
Jll Jl6 AR 
1R A~ 
Jl1 Al'. AR 
4 fil 4T 
R<- nCl 
.,-~ ~'J~ 
-,; ""' 
v 
-
-
1n .RF.o 
-
-
-
-
10~ 
-
-
R"i 
z 
A~ 
"i 
"'1'C ;1!'7!: 
Eaportazioni menaili (rrumero) 
Animali vivi della apecie auina 
{escluai quelli di ra~za pura) 
VI VII VIII 
- - -
-
- 1- 200 
- . f--_ R Al 6.379~ 7.134 .3 .97< 
- - -
- - -
- - -
- - -
f:.;?Q 
..4: 
134 4 .1' 
-
4 
-
- -
-
A6 93 
-
., .. Ol' 
-
lill\ Q 
-163 ':10 -
o.~ . . 
Maandelijkae ~tvoer (stukA) 
I-evende sl Aohtvarl<<ms 
IX x XI XII 
- 'Q Oli -
-
-
7.:441 
100 , ~~'7 
13 .• 2'70 1'Jir\O: ., 1>7 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
:>?Q .66 
.441 "'!; ~?C .80'\ 2. x 
- - - -
- -
31> IJ 
12'; nil 16 
-
12.3. 49 2 1 
12'\ 11.8 16 
-jO jO 
·~ ~- {'j -. •;J•;J '7 .043 2. rJ 
,. 1 
I. 
II. 
kportationa œensuellea (t) 
Viande porcine, fratche, réfrigérée, 
con,<l'e1ée 
alla 1 4a 1 1l1t 1 
I B 'l' R 4- CD/DG/DG 
10"0 
B.R.DEUTSCHLA'ND 197 1<11: 
107? 
I'I'-LJA 1070 
1471 
107? 
IQ7C 
11l':JJFRI.AND la7· 
1Q72 
1atla 
TJ.E. 11. f,.lA.T •• E.TT. 107ll L'J" 
1972 
tot. Ilmi4-CEE/DG/BG 
1a7n 
,,,~, 
167? 
EX'l'R 4 - CU/DG/EBG 
.1al>a 
STJISSF. 
1<170 
1à71 
107? 
,..,.,.., 
AUTRF.S PAYS 1970 Ja7l 
197:> 
10,;0 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1071 
107? 
l'lf>Q 
l" fU 
'l'OTAL 1 IBSGBS.&M'l' 1 'l'OTALE 1 TOTAAL 191 
la72 
FRANCE 
llonat liche Aua .f'uhren ( t ) 
Schweinf!fieiach, friach,gekllh1t 
_,rroren 
I II III IV 
l'i ?"\Q 112 
'" '.ii ~~ ?Il 'ill 
131 
7t; R<> 122 
??? :>71 "\Ail _552_ 
361 
- -
-
IR 
- -
'j 
- - -
lA A7 '>0 7 
-
?"" ~7 A/;7 6.17 
;tq2 
- - - -
- - - -
9• 
A,.; a 1 <; 
" 1~ 1f. , 
'" 1 
Rli 'i 'i 
, lli 1 lli 
ln1 
"c ~~ 1 t;a lill\ 
_,:., ~q t7R 6.5. 
o:ài 
v 
_2<L 
'X: 
1116 
66 
-
-
;> 
1 1.&. 
-
-
,., 
10 
h 
10 
10 
12!5 
Elportazioni œenai1i (t) 
Cami auine freache, refri,s:erato 
o conge1ate 
VI VII VIII 
100 llO ·~ 
17( 2')Q tnn 
6~ 1 <;8<; 407 
- -
- - -
1l 
-
- - -
?Q1 66<; 4~0 
- - -
- - -
Il A d 
14 ~ ;>~ 
Il Il Il 
1 2'i 
!50'5 6M 453 
IX 
1 1Q 
211,~ 
<;a~ 
-
-
-
-
? 
?1h 
-
-
' 
:>? 
' 2 
Maande1iJkse uitvoer(t) 
Varkenev1eee, vere, gekoe1d 
bevroren 
x u XII 
-
141 oc 
1 
-6;>4 ,c 4: 
- - -
-
-
-
'" 
- -
- -
-
? ;>h? 
-
7h4 661 6"\2 
- - -
- 121 1bll 
"' 
-
<; f. ~ 
?" ., 
-
5 12 
-
Ol 
39 
40 
~ortatione mensuelles (t) 
T,flrri .a.t ~; q1=u=" ciP no~ non nt"eFJRP.s. 
ni fonrluo~. 
ela 1 aua 1 ela : uit 1 I 
I. I N T R A - C~G 
19~" '~ 
R, R, T>l':ll'l'SCHI.AND LO' 71'. 1971 17 
107? 
lOhC 
-
IT4LIA 01 -1971 -
1972 
-
1-.'EDERI, ANI) 070 1971 
-
1972 
10h0 171 
li,F:,'l,T •• /B,T.,E.n, ,n'7n Qt; 
,-071 8<l 
)97" 
10 
IBTRA-CEEVEWG/EEG 
10'70 , <'> 
tot. 10' 1n<: 
197" 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
10hU 
-
~TTTC!!S~ 107 1071 
-
197? 
IQhQ 
-
~pAf1}TJ;'I 1o>1n 
-1a'n 
-
10'7? 
on.<n ., 
ATJ"'RES PAV'l i'a7o 
1071 1 
107') 
10~0 ? 
a o 
-
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1071 1 
1a7? 
?')ft 
1 ., 
TOTAL 1 INSGBS.&M'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 19' 1 10 
197? 
FRANCE 
Manat liche 'Aus1'uhren ( t) 
SrhwPi nPRnPC""k: nnn Rn'hwei nefPtt 
WPOP. .... 811PR'PnrPPF!t no~h P'PAr.hmol '7P.l"'' 
-
II III IV 
,:;~ A~ ?l'. 
Q ~ <;\ 
- - -
- - -
- -
-
lf'O 1"'4 lf'A 
nn 
"' 
1 A7 
., ~ ?10 ?10 
·-,-;:;;;-
,an .,nn 
- - -
- - -
-
- -
., 1 
1 ? >.!'. 
A ? 1 
,_ ., v; 
v 
Il'. 
v; 
-
-
-
-
1"5 
~ .. 
'11<1 
RI: 
-
-
-
-
" 96 
? 
Oh 
?1[0 "?l ~\k ~ t~; 19>. IQ? 
Esportazioni mensili (t) 
I.~mo P P,"""R.RSO rli m:=n ~1 P non 
nrPFIAAto nP fuso 
VI VII VIII 
" 44 125 ')') 
- - -
-
12 
- - -
- - -
107 nR lAA 
1R:> 6~ 0? 
? !'>' 
:,-,,:; 
.:>.no ,~ .. 
- -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
284 209 
-
1 1 
21<1 209 
-
~?"~c..J r---z.c~~" 15'3 
IX 
10'5 
--
tl 
-
-
00 
<;2 
16<; 
-
-
-
-
., 
24 
<::'1 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
S'!'P'k pn varkPT1R.,rPt. U"P.nP.rst 
noah P"esmolten 
x XI XII 
~Q 7~ 
-~6 o; 
"" 
- - -
1 -
- - -
- -
-
1 Al 7"1 
-
.,, 17 
" 
'i? 
-88 liA R>. 
- - -
- - -
- - -
- -
-
? A 
-
1 
' 
A 
-
L'lb 
-
2 
? 
l:l'i 
de 1 
Io 
II o 
Exportations mensuelles (t) 
Vi A.YidP dP nnT'C:" BP1~e ('lU Pn ~ê11Jfl1llre", 
~Pr-h,;e ou flunPe 
aua 1 da: uit 1 
I 5 T R .l - CD/DG/DG 
0~0 
B. R, Dl<'ll'T'Rr.m,nro ]0'70 
10'7? 
10 0 
10 0 T'l'•J.J~ 10'7 
10'7? 
70 NJi'l)l"QL ~ •m 10'7 
Q'7? 
10h0 
n.w,.'J:I.f,.IR.T ... F.TT. ]Cl70 
10'71 
10'7:> 
10 
10'70 
toto IRTR.l-CEE/EWG/EEG Jt!'7 
107? 
EX T R .l - CD/DG/DG 
l"h':l 
'7 
'l1T4nF.J,01!1'~ 071 
107? 
1 17( 
~~ GFRTB 1071 
197:? 
060 
R'll1'1J0N 10'70 
èl1 
,.:,.,? 
oi';Q 
ft11'!'Rl':'l PdY'l 10'70 
0'71 
10'7? 
Oli9 
10'70 
toto EXTRA-cD/DG/DG 1071 
107? 
0 
TOTAL / IRSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
10'7? 
FRANCE 
Monatliche Aue.fuhren (t) 
Schli'Pi nE=-f1 Pi Flnh D'f'RA.l7.Pn, in S::~l z-
1 "Jre, P"Pt rookroet oder p:e!'l!uchert 
I II III IV 
? l 2 4 
f, q 6 
_lil 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
1 
1 1 ? 
1 
'7 1Ct _1>, 
u: 
- - - -
- - - -
-
_<j 1 
il il 
. -
7 
- - - -
- - -
-
1'i 15 c; 13 
, ~ 18 11) !Fo 
1n 
~Il 21. Q 
?> :?h 2 ~· 17 
28 
v 
'f 
-
-
-
1 
1 
2 
_'i 
-
-
10 
-
-
.3 
n 
? 
:>~ 
Eoportazioni œensili {t) 
C~i euine BRlatP o in salRmoia 
eecchP o pffamioato 
VI VII VIII 
0 'f 5 
- - -
- - -
- - -
2 2 :? 
3 2 3 
h 'i c; 
6 7 
- - -
- - -
.. 2 .. 
- - -
- - -
2 14 
;>> 1Q 12 
29 ]0 1 
10 ,;; 
z 
"S 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijltseuitvoer {t) 
Varkensvlees, ~zouten, ge-
pPk,.ld of gerookt 
x XI XII 
11 ld 
- -
-
-
-
-
i! 
-
- -
1 2 2 
3 3 2 
0 l 
14 1'± 16 
- - -
- - -
0 1:1 h 
1'f tl 
- - -
- -
-
,.., lA 
1Q 20 2 
? ;>':1 ~· 
:>!'. ~4 l_j 
~c; 
41 4· 
41 
B 
2 
2 
c; 
11 
L>:l 
0 
?~ 
21 
411 
~ 
42 
4• 1 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Q~aiSAP. riA porc pressée OU rondue 
aue 1 Ùl uit 1 
I R 'f R 4 - CD/DG/DG 
B,R.DEUT'SCHLAND ~l~ 1'l71 
1Q7? 
l'lo'l 
ITALIA 10'71"\ illi 
1Q7? 
l'lo'l 
NEDEllT.~'ID 
Q7C 
10'71 
,, 
,- ;q 
li.F, "R,T,(B,L,E,U, 0 
1 
1 ::! 
~ Q 
tot. IR'l'lU-CEE/EWG/EEO l'l11 
L" ~~ 
E X 'f R 4- CD/DO/DG 
~!>~ 
ROY4lWE !TNT 1<>7 1'l 1 
19'? 
19~<1 
RJiiDTION 1:::' l'l' 
1Q72 
'"'"" 1Cj70 
~p~r.w-: •y· 
1Yî~ 
lon9 
llTllR•T.'T'AR l'li' 1Q 1Q 1 
'~'L'I'E l'l72 
19/)Q 
AOTRE'l PWS l2_70 
1~11 
l1o7? 
Q6Ç 
LQ7 
tot. U'l'R4-cD/EWO/I:EO 71 
72 
}9_ 
'l'OTAL 1 IRSGBS.AM'l' 1 TOTALE 1 TO'U4L 1 1 
1972 
r==== ________ F __ R_A __ N_C __ E--------------~ 
llonatliche Awr'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Sehwei nefett ausg<>1Jresst oder Strutto ftd altri grassi di 
geaehmolzen maiale preasati 0 ruai 
I II III IV v VI VII VIII 
-
c; 
- --
""' 
- - -
-
?<; 
-
c; 
-
-
b 
-
- -
- - - - - -
- - -
- -
20_ 
-
_g!_ 
- - - -
-
?C 06 6~ ~42 12Q 10'i 
12 
1 .lAI\ l.'i'i'i .7"~4 2 .• 38R 2.042 2.1114 ~.042 1,n21 
7M , _ruti> 7A'i 1.0<11 2'l2 'l46 B'l6 581 
''q 
LSl 
.,n;; 1.0117 71\c; 1.202 35') 1288 1.0')1 b!So 
iR7 
1.2A? ~ _1_8g_ _6<r 1\~6 ~ _2lM_ 1174 
76' '>~'" 4t'j 0 • l~ ( • l(b 
1.100 
- - -
- -- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
1 
- - -
-
R 3 
- -- -
- - - - -
1~ 
l 
,, 11R :>1 ') 13 1 ~j 
!>>.!> >.A A 100 4/)A _9_6 _22C 1.035 752 
794 
.28: R61 Mll h9<.! 'l'~ V 7 90 
m? QA R8< ''l'i 613 1 .112') 1,746 1.94 
8'l'i 
2.422 <!. (_<!! - ._VC'4 •'"r ?_. '>22 
~ ".'l'l' <;_.b[ 
2. \!l~ 
IX 
-
-
-
21 
10Q 
.?99 
645 
. 
75 
""~ 
'" 
-
-
-
-
-
-
1 
354 
'l1n 
1,466 
!>.2511 
·""' 
MaandeliJkae uitvoer(t) 
Varkensvet P,eperat o~ ~P.smo1tPn 
x XI XII 
- - -
b 
- -
-
-
?n 
-
- -
_108_ ~7 42 
1.4 1,0311 1.346 
·~ct 712 ,78 
11411 1119 420 
,1u: 664 M' 3 
,<;je 1.3'>0 .QH 
- - -
-
- -
- - -
- --
-
2 
- - -
1? .< 1';:1 
601 11117 161 
,1?.'1 f,f> 1 fll_2 
1( 25 1.1'1' 
2. 
-· 
~ 
,e, 
Elportations mensuelles (t) 
S::tuciases, BR.uc-i.Reons et Blmila1.ree 
cle 1 aua 1 ela : uit 1 
I. I KT R .l - CQ/DG/DG 
ll.R.Dl'lTTSCI!PJID 
J'l'AJ,T \ 
l'F.ll1'1if,AND 
U.F'.B.L./, 
tot. IKTR.l-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R .l - CD/DG/DG 
AlllERIE 
GUADEI.OUPE 
~IC'ITF NOJlD 
F.SP. 
AUTRFS PAYS 
tot. UTR.l-cD/ftG/DG 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
}q 2'i 
l'l' 
' 
J4 
19 1 83 
19 2 
1 
l';I(U 
-1971 1 
1';172 
-1';1' 
-1':' 
-
107~ 
1969 14 
1970 1A 
1Q7J 27 
1072 
1';1?V ')>' 
1'171 111 
l';1 -
~ 
1'1- 0 
10' 
-19'? 
l9J )Q 
-10' 0 
-1Q' 
-
i 107? 
l';IO';I 41l 
1'170 31 
L':'. II.C 
1972 
'<lfl9 107 
1970 qq 
1971 78 
Q7? 
L';lh';l 1'ih 
L';l' 
. ~: 
118 
1 2 
229 
1972 
Jlonatliche ~ fuhren (t) 
WUrRte und dgl. 
II III 
\6 ~6 
44 6'i 
, 
-
1 
- -
- -
23 24 
?Q ?A 
5 90 
-
A 
- -
- -
- -
22 Lé 
21 22 
R~ pq 
94 95 
L07 
ll'i 
711 
.-RANCE 
IV v 
Il? 2Q 
'Il 54 
2 
1 
-
- -
-
39 19 
?7 1? 
19 '71 
-
? 
1:> 2 
- -
- -
Y> 13 
- 4> 
00 RR 
05 69 
12') n 
0 114 
_2C7 L'i' 
l!l'i 
Esportazioni mensi1i (t) 
Sa]sicne, salRmi ~ ~imili 
VI VII VIII 
~6 40 Il: 
111 biS 92 
- --
-
- -
- -
- -
27 4 3 16 
?0 1? ~0 
7 
1l'l1 Ro; 1?::> 
- -
~ 
- -
-
- - -
Lll Lé 14 
10 4, 4 
71 ~'' R2 
179 !l4 72 
q<; qq qq 
111Q 1 '1\ ?fi 
L'i'l IR: ~li 
2'1( 21"l 1'111 
u: 
11 
-
-
2'i 
~~~ 
1'•0 
-
-
Maande1iJkse uitvoer(t) 
Worst !!ln dg1. 
x XI 
3 u 
10 
-
-
- -
2fl 21 
31 33 
144 14' 
, 
-
-
-
- -
- -
-
'ill 
1'i 16 -
99 113 103 
ll7 llll 110 
]Qq 171> !<Il 
1 )2 10'+ 10 
21') 
43 
XII 
il':> 
-
- 1 
25 
2 
1~ 
1 
-
-
-
42 
1?1 
98 
173 
A~ 
244 
~4';1 
44 
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Conservee de porc et jambons 
aua 1 ela 1 uit 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
B.R.llEU'l'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./ll.L.E.U. 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
EXTR A- CD/DG/DG 
ATllERIO: 
!lEP. ''ftLGPrHE 
OUADELOTJPB 
H.~.P. 
ATJ'I'RES P~Y"S 
tot. D'l'RA-cD/J:WG/UG 
TOTAL/ INSGBS.&MT / TOTALE / TOTAAL 
LCJ6CJ 
L'.fiU 
1971 
lCJ72 
IQI>C 
LQ70 
LQ71 
l' 72 
1 
1 r2 
1 >9 
1Q70 
1Q71 
1<172 
lQ70 
LQ71 
1972 
[QI)CJ 
lCJ7 
1Q71 
1Q7? 
1970 Q7 
107? 
IQ6Q 
l97C 
!'t. 
Q72 
Q 0 
1071 
1Q72 
L91iO 
10 0 
1971 
10 2 
''t"'t 
I':I'U 
1971 
'""'" 
lC17: 
11CJ7? 
I 
FRANGE 
llonat liche Auaf'uhren ( t) 
Schweinf1eiech und Schinken zube-
reitPt orler haltbar gemar.ht 
II III IV 
.lC (( 
lnl lA<; 1?" 
88 
A , 
~ , 
7 
' 
;>2 rn 
<; -,; <; ~ 
.R 
11\0 1?A 1?? Il<; 
2d 7A Al p.,; 
2ld 
~1 ?rn 2'\11 
" .,,. 17R ?Ak ??" 
Al7 
?0-
-
1A --,-a 
- - -
fh 
5 
<; 
<; <; T 
l\ 
- - -
-
- -
- -
-
~ 10 ?0 1 11 
?~ 
6<;7 206 2?1 2d7 
1<;1 21 2RA ~92 
60.11 
701 ?? ?!;• ?QQ 
l7C: ?A h Lf?i\ 
6~8 
mA ~ "hhQ 
·~;o~; rili1) 
oc;c; 
v 
1 
" R 
? 
ll <; 
~Q 
'" 
-
-
'" 
-
-
1 
?4" 
:>01 
2h' 
;>;>P, 
353 
Esportazioni mensi1i {t) 
ConRervP di c~rni suine e 
proRCiutti 
VI VII VIII 
? 
1 199 66 
? 0 
-
10 
?' 
î. 1 10 
l'il 12? ,;R 
4CJ 35 80 
,.,.,- 4 li" 
1'70 >c;~ 166 
-
? 
-
- - -
,. \:> :>1 
- - -
- - -
, 
~, 115 ,~ 
nn 201 224 
~00 46'i 256 
?A 2'i0 
14'i 495 314 
622 74tl 4t1C 
1 
MaandehJkse uitvoel(t) 
Coneerven van ~rkP.nRvlees 
en hAm 
IX x XI 
85 114 88 
3 
4 
" 
'i 
'i 4 'i 
1• 1<; 2A 
lili !';<; 1,] 
110 n1 1n 
2' 221 ·~ 218 266 2LL1 
-
Il 
-
- -
Il 
n 10 7 
- - -
-
- -
1? 
1 ,. 
?" ~"' 486 352 '515 
21>< ? 2" 
5111 3Cl'l 'iA: 
.A?CJ AClFI d{l( 
7lé bb'i 786 
XII 
76 
26 
KI, 
77 
[dK 
180 
J 
, 
-
-
j 
,., 
~7~ 
354 
j't2 
42: 
'id( 
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de b~eee-cour 
aua : da : uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
!fR 
li.R .1lE1l'"SGHT.PN1l 1 71 
1 !72 
lhO 
INT.IA 1 
1 71 
107:> 
l'loo 
lf'IDERT, ~Nll 070 
l'F 
l'l7:> 
l0/)0 
U.E.li.L.iB.J .• F..tl. 1070 
Lo7J 
07:> 
J<jf)<j 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
I07n 
lOT 
l"T2 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
101)0 
1\LGFl!IE 1~70 19"1 
107,;) 
MAROC 1070 1 1_ 
l~7' 
OliO 
fl~~AI, 1070 
,.,-
19'7? 
oF.o 
CCYT'E D'IVOTRE 1910 19" 
197:> 
Of'Q 
CONGO 1!1lAZZ~ 070 l'li 
1072 
.9'>'1 
1910 
All'I'RES PAYS l07l 
107"' 
lano 
o7n 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 10'71 
;...,~ 
10' 
'l'OTAL / IRSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 0 
19" 2 
I 
2 
-
-
- Il'; 
12 
-
-
-
-
2 
:> 
:>< 
14 
-
-
-
~ 
li 
,., 
1 
1 
2 
16 
1 
"' i) 
p. 
1. 
,, 
68 
82 
FRANCE 
Konat liche Aue fuhren ( t) 
Lebendes RauspeflUgel 
II III 
- -
- -
- -
,~ ·~ 
- -
-
-
1 
1:> 
- 17 Ai'> 
- -
- -
il F. 
R 
" 
-
1 , 
:> 
2 
1 ] 
R A 
0 0 
,., 
?1 1A 
,;>A 
'iR lill 
IV 
-
-
>.n 
-
1 
, 
n 
-
-
6 
-
1 
.,-
1 
R 
6 
IF. 
IR 
'i( 
v 
:> 
1« 
- 1 
-:;-
1 
1 
6 
1 
2 
1 
h 
4 
~ 
.~ 
?? 
'14 
Es portazioni mensili ( t) 
VolAtili vivi da oorlile 
VI VII VIII 
- 2 
- -
1 
hf\ ~-
- -1 
-
2 
1 2 2 
. •J 1 
L.b. <;i ~li 
- - -
- - -
7 ~ 
1.1 Il _'t 
- -
1 
- -
1 
2 2 
1 1 1 
Jl 
" 11 
" 
6 
Il'> 1.1 
-:;; .. 1~ 
ïO ~ :I'Z 
"'7[ "?C '+tl 
IX 
-
'5 
4H 
41 
-
-
1 
, 
4':' 
4~ 
- 1 
12 
1 
~ 
4 
1 
1 
Il 
7 
lR 
:>6 
KaandeliJkse uitvoel{ t) 
Levend p1uimvee 
x Xl 
- -
- -
n· H 
~ ,, 
- -
- -
' _1_ 1 
~ 0 
11 n 
- -
- -
1 
12 12 
-
1 
4 4 
1 
R 11 
6 1 
?li 2R 
·~ 2'\ 
45 
XII 
-
-
-
:>'i 
-
-
? 
A 
'! 
29 
- 2 
2 
4 
20 
-
1 
Q 
35 
21. 
ILL 
2'i 
>3 
46 
tle 1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) Vo1aillee mortes de basee-cour et 
leurs abate (à l'exclusion des foies) 
au• 1 4a 1 uit 1 
I N '1' R 4 - CD,/BWG/J:IG 
196Q 
ll,R,DEU'J'SCHl.~ND Q7( 
_1971 
197::! 
1Q70 ITAJ.IA 19' 1 
lQ ::> 
NEll ERLAND LQ' 0 q 1 
1972 
1Q6Q 
U,E,B.L./B.L,E.U, 1Q70 1Q71 
1Q7::! 
tot, INTRA-CEII:/EWG/DG 
1 7 
1Q71 
1Q72 
EX'l'R 4- CD/DG/DG 
Q 
STJISSE 
1Q' 
1Q' 
1Q 2 
GTIADE! .OllPE le 
19~1 
1Q72 
AJ.OFliTE l97C 1'.:1', 
1'l'72 
1Q6Q 
Atl'l'RES PAYS lQ70 
1971 
Q72 
Q6Q 
1Q7C 
tot , D'l'll.l-cD/DG/DG ~71 
TOTAL / INSGIISAM'l' / TOT.ALJ: / TOT.uL 
FRANCE 
Monatliche AuEtuhren (t) 
Geech1aohtetea Hauegef1Uge1 und 
Sch1achtabfK1le (auagenommen Lebern) 
I II III IV 
646 4?9 ')41- 'i2X 
7QR 1\Qll. 1\1\Q <;7<; 
408 
- -
7'i 
2x 20 3C 
-
- - - - -
Lll 
- - -
-
2~ 4 24 l~~-6R QQ 12'\ 
124 
M"i 'iR 
Q01 821 A14 _7/)n_ 
"i~:> 
?Ali IR' IR' :>4<; 
274 2' ~o6 ~8'7 
'BO 
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
174 6A2 4~1\ 1R7 
'l7A 1 'i ~~ 1.7'i'i 888 
2.3<;8 
420 llb3 t>IQ 412 
.~')2 ,'("4 '-· 00! .~-
2.688 
nAO 
-...:...220 
v 
"' Lt'O 
-
'±2_ 
-
- ~~ 
'iR' 
_21'7 _ 
:>71i 
~Sb 
-
-
-
-
17::> 
2.28 
44' 
2.b't1 
Ea portazioni meneili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (eecluei fegati) 
VI VII VIII 
66' _')<l' 6bC 
b91 25C 50C 
-
- - -
- -
~~ ~0 ~o; 
Q? f>A 6.:> 
·~c 6~1i 
71Hl 311:'. 562 
Il\ _34_Q 432 
476 ~~~~ 'IQc 
- - -
- - -
- - -
- - -
lQO '1? 7? 
1.68'1 1.)45 363 
_)Ob_ 401 ,V4 
2 1'5Q 1.bi:B 7b2 
ffi' .199 
2, Q( .'12.'> 
Maande1ijkse uitvoer(t) 
Claalaoht pluimvee en e1aohtafvallen 
(ultgezonderd lever) 
IX x XI XII 
ln_ 
7<l 1 505 431 JQ'j 
-
}C 2( 
-11 1' 
- -
- - -
- -
7~ A::> 60 :>7 
RI\ A1 BA _LÜ 
!5Bb &C;5 "il<; MB 
'i :>77 ?7'i 4 
'16'1 '11'i :>QI\ 466 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
-
-
.22 ?2'7 1?3 1 
227 292 _.')06 2._167 
::>V'I ~QI< 5 
590 _Q_Q7 ll02 2o'i:l3 
l!'fi 4!:) 
.471l 21 ~
cle 1 
I. 
II. 
El: port at ions mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
&\1& 1 ela : uit 1 
I B 'r R A-CQ/DG/DG 
B.R.DlillTSCHLAND 
ITAL lA 
NED'ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot. Ilf'rRA-CD/EWG/EEG 
li: X 'r R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
GUADF.LOTJPE 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'IIA-cB/DG/DG 
'!OTAL 1 IBSGBS.AMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
I 
J:<J6<r 
[Q' 
1971 777 
IQ' 2 
l'HU .... 
lQ 1 12 
""1Q' 2 
-IQ7C 
-[lJ' 
-
1Q72 
IQ6Q 
1970 J 
Wl ,., 
1 2 
0 'M 
l J A~· 
1 2 
1QI)Q li7 
]Q' Q 
19' 1 Be 
19'~ 
-1Q70 
-1Q71 
1972 
:(Qi)q lR 
lQ70 c;n 
1971 70 
l'JIU 
rqnq 
l'HU lA' 
1n••n 1'\G 
1'07? 
q ?• 
1lf QQ( 
107? 
Xonatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Scha1e 
II III 
126 
?C \77 
10? 72 
42 ,;7 
- -
- -
' 
?A 
c; 6 
41i') 
340 A'iO 
"' 
101 
144 
- -
- -
26 A7 
w <;c; 
1? lAA 
185_ a 
c; 
FRANCE 
IV v 
1,1,; 'KI 
')Q n'i 
lA "\"\ 
-, 
67 1n 
:> 
-
bi: ?Il 
c; '7<; 
10' 77 
129 102 
- -
- -
q , ... 
4Q "\"\ 
1"1'i 
... 
'i1,' > 1r 
F)sportazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
~~ LBC 
D' 1'1 
:>1 1 '3 
- - -
-
5 
Il 1? 12 
1 1 1 
"4' Ro 1 
f\q 1\q RO 
1011 17 
- - -
- - -
>.R .... 4' 
"11 'i'l 51 
1?0 ? 
i>;li 
·"1 
... 1 
5h '61 
Ilt 
'6 
2b 
AC 
22 
-
-
7 
1 
2114 
JO? 
-
-
c;o 
55 
1<;? 
'lt>t 
A 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Eieren in de schaa1 
x XI 
1<; 4' 
2'15 Ul 
A !>? 
1'1 0 
- -
- -
0 A 
'3 1 
J 
211'i 2 
Q? R' 
1t 
'' 
- -
-
-
~R 
' 105 97 
<n ·F. 
~2 ?ln 
47 
XII 
lOA 
1<; 
R 
- l 
Il 
-
11 
... 
10Q 
-
-
,c; 
77 
~R 
oAI: 
74 
48 
FYoortationa mensuelles 
0Pnf~ ~RnA r.orTUi 1 J P Pt 
(t) 
yml"'pq d 'oenfA 
tl a 1 au a 1 tla 1 uit 1 
I. I N T R A - C~G 
R.R .DE!l'l'Sr.HT,ANIJ 
l'T'ALTA 
NEllERJ.ANlJ 
H.F.. R.T../R.T .• F..ll. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
SUTSRF. 
AUTRES PAYS 
191 
1'1 ] 
14[<' 
0 q 
l'l'O 
1'171 
l'l 2 
l'lo'l 
1071'1 
l'l 1 
1'17? 
l'l6'l 
19'0 
07' 
1'172 
1':10';1 
107 
1Q71 
l'l 2 
l<jO<j 
1'17 
1071 
1'172 
1971 
19'2 
l'lb'! 
70 
I 
l 
.... 
" q 
·~ 
hl 
A 
-
l 
-
1 h1 
66 
-
-
-
F R A N C F. 
Monat liche A•.•s fuhren ( t) 
F.; PT" ohnP Sr.h"lP 'm~ F:li'P1 h 
II III IV v 
7<; Pl~ l~ 
~ ?>i' ?'~ 1 
?0 1 1 1 0 
p. ~ '>0 Rr 
<;1 7 
>o hf 20 
-
l 
- -
- -
?1"1? >OO >Iii -vin 
- - - -
- - -
-
F."Portazioni menai li (t) MaandeliJkBe Ul tvr>Pt( t) 
Tlov"'l R?IH'':i :-otp P ,.; ...,, ln F.ieren ui t. fip Ar.h:vtl en P\I"PPl 
~; 110V'1l 
VI VII VIII IX x XI XII 
"YiC ??~ '<h 
'" 
'14 ,. -
-jhn 100 >o ;;>( hO 7r AC 
= 
~Hn 1 nr qq Q(l Qf 
-~ <;>,q '>;01 160 100 60 
-
-
- - -
ou 
- -
2C 
- - - - - -
-
- - - - -
1 
-
~· \Il 241 
-1:4:> f:>~q ~21 260 160 l ,, 
'"" 
- - - - - - -
- -
- -
- 1 
-
120 160 440 360 50 150 
121 ou 't'tU %0 1 0 jill ')U 
tot. ~A~D/EW~G~~-t----~2~~r------t-------r------f-------t-----~r------4-------+-------+------~------~----~l 1 11 r? 
TOTAL / IXSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1 1 
l'l72 
276 AAR '>,711. >,: 
7'!C 76 
INPORTATIONS NENSUELLES 
HONATLICHE EINFUHREN 
HlPORT AZ ION! NENS ILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VI1\NDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFI.EISCH, EIER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VMI GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
50 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
-1Q~C 
BR DEUTSCHLAND "Ji' 
---,:;:,-
72 
'1<lhQ 
FRANCE ?0 ?1 
7Z' 
'IQ1;ëf 
NEDERLAND ?o 71 
?2 
1969 
UEBL/BLEU 70 ?1 
72 
~ 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
?n 
?1 
---,-2 
EX T R A - CD/DG/DG 
10I;Q 
DAREMARK w 71 
2 
AUTRICHE 7n 
ITALIA 
llonatliche Einfuhren (Sti!ck) 
Lebende Schwine 
I II III IV 
- - -
.'116 1CI.I+?lf 41l..'l\2 
- - - -
'1 l'ICI 1 <16~ 'l.om 4.6t;t; 
- - -4.9?'+ .1<1<1 12.2!:11 1!.'512 
- - - -
- - - -
- - -
'5.1!4~ 
:>n.'lt:>o :>!1.1;40 44 .. !1'5n ,;14"JO 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -~-~ 2 --~-1--
rcll'ilf' 
- ~- - - --
?n HONGRIE 
,;, ~--1-- - - -
12 
i!.b4b .bO~ <1.1+4t '3. 16'3' 
ROUMARIE Ill - - - -1 
2 
1<16<1 c:.t>o~ 3.209 o'.J7: 022 
AUTRES PAYS ?n _1 .412_ 106. 1 .. '1'14 r;R4 71 
2 
l';lb';l ,_,,, 10.1!'1} 1'+.1!19 3.91!5' 
in 1.41; 106 1 :'tJ c:AL. 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
19é . :œ_.o ..... 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
~ 
v 
~ 
1b.O'Ii; 
-6. 1!:16 
-b.'51!2 
-
-
•:> .. !ln't 
-
-
-
-
-1----
-
-
-
<ICI 
t;~ 
99 
c:n .. 
Importazioni mensili (numero) 
Suini Vivi 
VI VII nu 
'f m .'52<1 IS. 12~ 
"" - '<1 6 .. 'i!l1 11 .2<10 
- -14.:-v7li ~.t>.:>O .c:u·. 
- -b."f2 .?0 ';lU 
- - -
- - -
~·'" 4!1 :>1 n.<~1 20.'39! 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
'10~ 
- ::1\. 
A1J 1.o!llo :>Q( 
'10'+ 
-
;,(; 
A1i 1 .01'.1 :>or 
.-,z • ~2'l o • 
4c .n: <ICI< ;>( .1\81 
IX 
l3.;.8'iv<l 
-9.978 
-
'foOOO 
-
-
.o 
.,., ~7~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
.c:;>o 
404 
.2'.JO 
404 
1'5. 
22 
MaandeliJkse invoer (stuka) 
LeYende Varkens 
x XI XII 
.<1'5"i 'IC 1b~ -..06Z 
0.'>0:· '>{' ?n...I'IAl> 
- -
--...m 
-9" -r}.-:fTI+ [4.UliT 
- -
. 
L2.492 i!';lo {J.D OoO'f 
- - -
- -
. •;,: IUo lOC •bè' 
2<1 • lie .6<l Ll2.<172 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
.. ., .. 
-
-
-
.1!91 6.30 • Cï51+ 
1.90~ o.t>J.J 2.920 
2. 'l'+t 7J261 .751: 
oYU4 .b. o'>n 
. 1'/o'+2 w. 
il<;.~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, rraiche, 
réfrigérée, congelée. 
aue : da : uit 1 
IR T R A - CD/PG/D:G 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
RED ERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
191 )9 
m 
1 
2 
191 )9 
70 
1 
2 
1':11 >'!1 
10 
72 
191>9 
?0 
?' 
?2 
1':10':1 
?0 
71 
72 
19b9 
?0 
'1 
2 
1 
ln 
11 
2 
1191 i9 
0 
11 
'2 
1':11 !9 
0 
1 
72 
IQI';Q 
70 
'1 
2 
l':llt9 
1 
'2 
''1"':1 
72 
ITAL! A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihl t, gefroren 
I II III 
H5 ?q 
'70 h.• 1 
-
1'1: Bio 
<;6 1L.0 107. 
·'+72 1 ,~;., RRI'; 
~.1><;8 '\.74i 1 a~il 
227 272 ~6 
t;;>? ,;c;o 4.4: 
.-,~ .. • ~5() .... 
4 .. ~11 L. :nn :> : .. ., 
~ =-~1 :>'Il 
1.0?n 1 .. 1'1:> "-"" 
~64 
""L. 1 - ;::;;,;- Vi? 
__L_G:?? 
-"12 l{Qc5 508 335 197 
- - -
'5Ii!+ qcn· ~ 
-- -
1 ">">1 1 noR 1 "'""' 1 :Q82 1 .278 ~ .. 855 
3.70 5.5'lb 2.<:1'1'1 
4 .. 1>nR 4 R14 4.oz.~ 
'\,AQ1 .,Ob ... ,oo 
IV 
..:1 
ç;c; 
<Ra 
.,~;, 
L. L.'i2 
~ 
ono 
.19' 
" .;..,, 
1ni" 
l.Oiù 
:!..UB 
~ 
1.152 
-
-v72 
1 con.., 
1 :oRO 
;>.~'7'1 
4 """ 
• <::b'+ 
v 
IJ7 
""" 
:> i<ii; 
311 
1.01';0 
.'l'+2 
" R"'" 
~ 
1~ 
.. L.1 
486 
-
--.;;; 
1 "n1 
11\Q 
~ ~-~i-
... T!l 
~ .. 
Importazioni mensil1 (t) 
Carni suini fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
1< 4 
"' 
O,o ?i; 
c;; 
:Ra· 
"" 
~ç; 
L.. iR· 1 ., ' '!.:>R• 
'\82 241 _33? 
1 .?l';o I>RR 1.022 
.;,c 
? oc;c ;> .421 4.74 
L.?R <'71 1R8 
-,.= 1.6'\' 
?C 
1o ç; 1' 
~~~ 1 1 
149 211! 1'+!l 
- - -4 1 2 
::> ::>no 1 4n:> 1.:>?4 
oan 1.241 1.195 
1. .. tint; 2. •o o71J 
~= :;- 1 
Oo'9'5'f" ~ 3. 
0.1~ L. Il.~ 
IX 
101\ 
_40 
1:>0 
4.LU 
j.O« 
383 
.... ,«: 
.:.poJ 
oO\N 
c;c;c; 
R~7 
-'Lill 
7!l 
1 .'12.2 
543 
-
')U 
2 .. 1'10 
1.079 
'+o52-' 
«.')0 
. 
. 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers 
Gekoeld - Bevroren 
x XI 
c;o 
"" -1. 6.d
1 0'7 
204 3A8 
•4':10 o.o.a.: 
80~ ?93 
2.082 2.252 
·7< ... 
7 l'i 9.4'79 
<:;1 1 ~?5 
O:'i? ?no 
505 .46' 
22 t3b 
505 b'l4 
2b 
-
-
'+!lH 
2 
2. 4n• :>.?11 
1.47 .L.«UO 
.2-':1.<::: b.b''i5.-
... o; "•J.OO 
• t';IU 
. . 
51 
XII 
4'7 
'i.d 
1<:;Q 
2ll7 
ll.2lli 
616 
1.302 
........ 
"· l91 
831 
?7A 
175 
t':l 
1H 
-
1'*0 
u, 
1 .016 
':14':1 
oV001 
.Aoq 
., • ::>«~ 
.22!l 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préssés ni fondus 
au a : da : uit 1 
I N 'l' R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A - CD/DG/DG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'IIA-cU/J:WG/DG 
'l'O'l'AL / INSCDSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
I 
~ 
-
"" -11 
2 
'!Qi 
-m 
-
71 
2 
-
---;m-
-?1 
72 
1Q6q 
-?n 
-~ 
72 
-
'7il 
-71 
72 
1 10I::C 
-
7( 4o 
4--
f---- --
1969 
-?0 29 
?1 
72 
1Q/;Q 
-
"""""" 
j;q 
?1 
72 
.,-gog· 
-
"'1l b'l 
.,1 
72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck u. Schweinef'ett w.l'cier 
ausB&presst noch B&Babmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- --
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
-
f------ - ---
82 <;<; -106 1<;i; 
t--- --1---
·--
---
---
-
-
10 
- -
22 14 9 21 
-
1 
104 /;q 11<; 1?6 
-
10 
- -10't 1:>9 15 1?1:> 
-
Importazioni mensili (t) 
Lard e graaao di maiale 
non pressato ne fuso. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
f----"' - -- -
' 
- -
:>? 78 
-
.. 3 
"' 
10 
2? 18 
-
4'1 "35 11:> 
~ 96 
-
...,..., 
~ 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
1 
-
MasndeliJkse invoer (t) 
Spek en varkensvet 
geperst noch gesmolten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
'# ~: 
-.u,- •v 
0 1 
OS" 0"""9 
'll 
lU, lU' 
<j' 
. 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J4 
"'"' 
12' 
v; 
---rz<:l 
"' 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fumés. 
aue 1 ela : uit 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
IQM 
70 
BR DEUTSCHLAND 71 
(tt. 
1969 
FRANCE _?o 
71 
2 
NEDERLAND 19 70 
11 
2 
UEBL/BLEU 191 ;q 0 
1 
'2 
l'Jb9 
?0 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1'Jb9 
YOUGOSLAVIE 7C 71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfille, gesalzen, 
in Salzlalœ, getrocknet oder g~~rii.uchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
~ 
- ---·----
----
--
::>'1 ::>o 10 ?n 
22 11; 18 •R -
f---- ------ ------------
-- --
--- ---
-----
-----
~----
----
--
--
-1---
-- ---
-
---
10hl "'i 4 c; 10 
AUTRES PAYS ?0 ?1 
_ ___s__ 1!1 6 q 4 
"(tt. 
1969 ~ 2'i 24 1<; '10 
?n ;>Q •4 '1? 26 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG '1 
72 
I'Jl>':l 2 tt.~ 50 
7n ;>Q 26 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
Importazioni mensili (t) 
Carni auine e frattaglie salete 
0 in aalamorà secché 0 arrumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
f------ ~ -
'lfÇ Il ~4 29 111- 20 30 23 
1/l 13 21 1 
20 l!> 4.o. 6 
'54 2 '+U 
38 _ _ 36 l4 29 
,,. 
---z- •;;> -.v 
38_ 1-- 36 3 ?C 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd or gerookt 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
29 24 li 
1: ltl 10 
10 9 tt. 
9 7 5 
1';1 lU 
24 .:: .::; 
54 
da 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) Graisse de porc pressée ou fondue 
au a 1 da : uit 1 
IX T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ?C 
?1 
?2 
1Q6Q 
FRANCE ?n 
11 
'2 
i1Ci ~Q NEDERLAND IQ 
1 
2 
191 >9 
UEBL/BLEU ?n 
?1 
?2 
1Q&;Q 
tot, INTRA-CEI/EWG/EEG 
ni.. 
~., 
72 
EX T R A - CEE/DG/DG 
11Q6Q 
70 
SUISSE f--#-
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Schweine!ett ausgepresst 
oder geschmolzen 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
f--- ----
-- -- ---
---
·- --
1Q6Q 
-
1 2 
~UTRES PAYS 
'7n 1 
-
1 1 
?1 
72 
1Q6Q 
-
1 2 
?(l 1 
-
1 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG ?1 
?2 
- -
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL ?1 
?2 
·---
--
----~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 ;· 
1 
:> 
? 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri grasai di 
maiale pressato o ruao 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
'5 
-
-
1 22 
-
'5 
-
-
22 
- -
-
22 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
MaandeliJkBe invoer (tl 
Varkensvet geperst ot germolten 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
.. 0 -, J 
21 .2 22 
.. 0 
21 l2 
"'"' 
'tO 
2. 
Importations mensuelles (t) 
Sauoissea, sauoiaaona et similaires 
4• 1 au• : 4e: uit 1 
I. IN T R A- CD/DO/DG 
19b9 
?C BR DEUTSCHLAND ?1 
72 
19b9 
FRANCE ?0 
?1 
72 
N.:.DERLAND 19b'l ?0 
?1 
72 
UEBL/BLEU 1969 ?0 
"{ 
72 
1'lb'l 
?0 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
?:> 
II. EX T R A - CU/EWO/DG 
1969 
YOUGOSLAVIE 70 
'1 
12 
10 
DANEMARK f-J ~-
1'lb'l 
AUTRES PAYS 70 
?1 
72 
11969 
?Cl 
tot. EXTRA-cD/EWO/EEG '71 
72 
'jO~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TMALE / TOTAAL ?1 
72 
ITAL! A 
I 
-2b 
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Wllrste und dgl. 
II III 
-12 1 
- -
- -
- -
- -
- -
~;- -1 
- -
- -
- -
- -
~-
----
-~-
---
-- - --
--
22 b5 5~ 
21 24 28 
22 65 53 
?1 :>R 
''"' 
o, ,;) 
IV 
-5 
-
-
-
-
-
-
~-
-
-
-
-
--
'5 
46 
'5 
At; 
v 
-1 
-
-
-
-
-
--,--;;--
-
-
-
-
f---
---
~4 
20 
31+ 
"" 
-
Importazioni menaili (t) 
Salaicca, salami e simili 
VI VII VIII 
-1<; 14 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -~ 1h 1 
- - -
- - -
- -
-
- - -
30 b3 _OU 
30 31 10 
jU o: ou 
-~n 0 
C;)V -.J;) v v 
4<; 4<; 11 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
'" 25
o;; 
':>c; 
-'' 
2'l 
.d 
MaandeliJkse invoer (t) 
Worst en dsl. 
x XI 
- -
:> 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
z 
- -
- -
- -
- -
;)'j ,u 
19 52 
"'l9 o;o 
l'l 'i2 
21 
55 
XII 
- ~ 
-
-
-
-
-
-
-
:3 
-
-
-
-
.:;, 
o! 
23 
56 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 da : uit 1 
I N 'l' R A - CEE/DG/DG 
---= BR DEUTSCHLAND 7'il\ ;,. 
?;J 
19&9 
FRANCE .,, :11 
'" 1969 
NEDERLAND 
..,,., 
.....,.,. 
72 
1Q,i;Q 
70 
UEBL/BLEU ?1 
72 
196<; 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/DG 
?n 
?1 
EX 'l' R A- CD/DG/DG 
1969 
?r 
'l'CHECOSLGVAQUIE ;;.-
72 
.,~;.; 
DANEMARK 
1 ~2 
196<J 
YOUGOSLAVIE '70 
.,. 
72 
"r96'J 
AUTRES PAYS 
"" ;,. 
72 
1ot:o 
?t". 
tot. EX'l'RA-<lD/EWG/DG '71 
vz: 
--rc:J6Q" 
'in 
'l'O'l'AL / INSCJBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 71 
72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltba gemacht r 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
~6 224 17 
1-10 122 56 
- -
-
15 
- -
.ill 
•;,c; 122 56 
- - -
- - -
·-~ f-· 
-----r----· 
- !-----"-- -
'"---t-- - -
1--
--t--
-~ 
-
'li!. t>~ ,,_, 
"'" 
1>1. 10<; 
6Q 1<;~ 
c;q 
__64 105 
uc .::~: i!.'/U 
1' 1116 1& 
IV 
-
-
-
-
.TL _____ 
-
-
72 _-_-
-
-
-
- --f---· 
-
t>' 
1?1. 
~;c; 
1:>4 
lOi!. 
19& 
v 
-
-
-
-
79 
95-
- 5 __ 
r9 
100 
-
-
-
-
-
-
li!.' 
1?6 
12<; 
12li 
«U'+ 
22& 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
e >n 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
~Ot 
··'"'" 191 -~.4 
- - -
-
;J ;J 
~oc 
'"'"' 191 1 _'!!>'+ 
- - -
- - -
.~#; ?b ~~ = 
- -
- - -
- - -
1 
111 116 
18' 9: 50 
(0 
f'J: 
'"' ~:12' 2'K 
IX 
-
-
-
-
10' 
109 
-
-
10' 
309 
-
-
1--h~~ 
-
13 
14 
f:J9 
.)4 
MaandeliJkse invoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
\6' 17( 
43t 04 
- - -j 
- -
"' 
70 15 
439 LB4 -lOI 
- -
- - -
11~- -- 51+-f-----24-
28 cA -
- - -
-
- -
12 ~ 3& 
107 117 44 
'122 lU ou 
J.J-4 J-4: 4t> 
-.u;.~ ,, '7 
':>C li;<; 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Vo1ai11ea vivantes de Basse-cour 
aua : ela: uit : 
IN T R A - CD/DG/DG 
fOi 'Q 
BR DEUTSCHLAND >1 
2 
I1Qj :a 
FRANCE "?él 
71 
72 
'IQI;l:f 
70 
NEDERLAND 71 
72 
UEBL/BLEU 1969 ?0 
?1 
72 
f'lëi"hQ 
"" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
EX T R A - CD/EWG/DG 
'j"(WI 
USA '7U 71 
72 
~-
ro&o 
70 AUTRES PAYS ?1 
?2 
~Q(;Q 
?t! 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 71 
72 
'QbQ 
TOT AL / INSGBS.A.MT / TOTALE / TOT.A..A.L 
"• 72 
I 
-
-
-
-
'144 
1041 
.. 
-
~ 
441 
~ 
--z 
---
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Ba•sgetlUgel 
II III 
- -
- -
- -
- -
'+95 
44; 44'1 
2 6 
- -
'+97 
44? 44 
3 4 
&. 
f--
-f--
5b 
-
0&. 
12 
.'<7 59 
-.;q 3 86 
14 4!S b1 
407 ~Ul 1':1~ 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
541 44~-
1 .. 
- -
5~ 0;41~ 44~ 
2 2 
'+ <:! 
-- f--· 
-----
30 3!f 
!S1 .... 
32 40 
!S5 4b 
Importazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
<;HQ ~ 5 
~ 410 402 
2 1 2 
- - -
~ 41(\ 40 
2 1 1 
b 
-
07 &.b .:u 
w .... '.:>':1 
ti9 2 <:: 
!!5 40 lj9 
-oo-v -&.'ffj 
_2">0 
6'10 450 -'2'±. 
IX 
-
-
-
120 
-<!A.O 
2 
-
44U 
2 
a 
':1'::1 
01 
11)' 
tl a 
o. 
'i2C 
Maandelijkse invoer (t) 
Levend P1uiavee 
x XI 
- -
- -
- -
5'1 1!45 
~1? I>A? 
2 1 
- -
L<: tl4<: 
-
2 
-
" ~'::1 -'''0 
~0 4jb 
<::1';1 _, ... , 
tl9 4)0 
';)" . 
7( 
57 
XII 
-
-
he: 
\~/'; 
-
-
-,:;r 
350 
2 
2 
l':J;) 
z-
19" 
.:, 
58 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et laura Gesohlachtetes Bausgeflügel und 
abats ( à l'exclusion des foies) Schlachtabràlle {ausgenommen Tebern) 
de 1 sus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. IR T R .l - CD/DG/DG 
- - - - -
- - - - -BR DEUTSCHLARD 1 
2 
1':1' !':!. - - - - -
FRANCE - - 44 44 bC 1 
1':111~ :J'j 
RED ERLAND - - - - -?1 
72 
UEBL/BLEU 1Q6Q - - - - -?0 
- - - - -1 
72 
1~ :J'j :JIL -~-7C 
- -
44 60 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
_2_1 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1969 43 326 100 1 51 
HONGRIE ~ 21 145 - - -72 
1<lh~ 
- - - - -PO LOG RE 7C 
- - - - --f--~~ -~--- -
~- 112 ___1_}2 -- - 22~ --r-- b3 u.s.A. 70 JO _ ___rr__ 
- - ·-- -7 
2_2 
- r--
Wb9 
- ---------=-- - - -BULGARIE ?n ~-
- - - -71 
--72 
--- -
19!:>9 9 7 HlO 1b3 15 
AUTRES PAYS 70 ~2 139 67 15 82 
71 
72 
Wb9 2'+b ::J5::J 20\l 3~0 U.'J 
.'20 ~'70 -.;m M 1'5 IS; 
tot • EXTR.l-cD/EWO/EEO 71 
72 
Wb'J 20~ 505 :Jl ::J'J'/ 
?n ;:>?q '107 111 c;q 14; 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL _1_1_ 
72 
lmportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglia (eacluai fegoti) 
VI VII VIII IX 
- -
- - -
-
- - - -6 
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
Oll_ ·oc 
__§_ 
- -
56 25 26 
-
- - - -
- - - -
- - -
-
'+C 35 32 
-
- - -
- - - -
- - - -
12b 215 o.:o _oo 
.}§5 177 70 97 
222 _2· 184 ISIS 
-.;6<; 77 7C 
'f_ _co• ,. 
17: 7l L22 
10 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Gaalacht PluimYee es alachtafyallea 
(uitgezoaderd levers) 
x XI XII 
- -
- - -10 ~ 
-
-
- -
- - -
- - -
'lf,; ~j ::;,· 
-
53 !19 306 
u· ;!''j ';:lt 
-
-
-
- - -
_cu 
-
o: 
- -
- - -
- - -
IV';:I I"(:J .. 
2. 
.J.'j .1.20 
26& 46Q 347 
229 292 222 
.. ou 
--<:22. 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en co~uille 
... : da : uit 1 
I Il T R .A. - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTR.A.-CEE/EWG/EEG 
EXTR .l - CEE/DG/DG 
ISRAEL 
POLOGNE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.A.-cD/DG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 
101':0 
"?~ 
?1 
72 
?0 
71 
?? 
70 
71 
72 
1o6o 
?0 
71 
72 
le! 
1969 
10 
-----! ,_1-2 
1ol,o 
•o 
---%?--
10ii.C 
?i 
.,. 
7< 
1o6o 
70 
71 
72 
1Qf>Q 
i'U 
'{ 
72 
.,, 
7 
72 
l'fALlA 
I 
-
-
<;1 
IR 
1 
2'+ 
01 
27 
<!'1'1 
llO 
21 
-
---
40C 
.,h1 
--
-
Monatliche Eintuhren (t) 
Eier in der schale 
II III 
- -
- -
R; 110 
~c; c;o 
~" 40'> 
'f'i '33 
4oo ~18 
?0 2'1 
?Q 117 
46 74 
'11 n 
'110 2Q'I 
-
16c; 
~- -
- -r-- - -
--- f---
'110 1.014 1 .04'i 
114 606 20 
1:121 • l7Cl" 1 
'+'{~ ·37 191l 
.100 2. 
o;l:lo. 
IV v 
- -
- -
'10 4F. 
~ ... "'• 
-w 
196 20-
7'i 47 
:>'A lAA 
Rf'> 
46'Ç __ - 1<f'i 
35 '55 
1 2'1 
2~ 200 
111__ RO 
- -----
- -
2.10'i 2.oT1 
1.035 506 
2.A'I 
.1b' Oo 
-= 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
42 '10 2' 
.. ., ~ R 
-R· -.;w:;- 593 
67 24 1_2_ 
875 411 306 
n,) ,, 7f. 
.72 ~ 
4~6 ---rw 99 
54 ll:l t> 
'l' 5 
4Q~ ~, ... 10 
-
'1'1 
-
- - -
- - -
577-- 197 
''JU 72'> 33Y '+V'+ 
1 2 <;!!!! 4 
7b2 ~~, ... '+0 
~ 
_701l 
o;1c 
__ 'i06 
IX 
-
-
53 
1 
'+92 
2]0 
5b3 
12~ 
'":> 
.)0 
') 
.)<!• 
-
-
•u 
1.1:109 
42!l 
"R· 
.53b 
., '"'" 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Eieren in de achaal 
x XI 
- -
- -
"'t't_ 32 
29 19 
13 1311 
2'JC .3l: 
291 241 
200 107 
170 :>RA 
·o.: t> 
_<!_ 
~u 
- -
- -
.u.::.:> )'1 
224 71l 
.'i3'l 'ill 
:>:>h 1:13 
2.0'+3 
70G 
59 
XII 
-
-
17 
2 
7'+ 
LUL 
47 
103 
nR 
?oli 
le! 
-
-
-
t! 
LL_j 
l~'l 
B 
60 
ITALIA 
o!:f~r;.:i.~onJ'o::rn:l~"ts < t > Monatliche Einfuhren (t) Eier obne schale und eigelb Importazioni mens1li (t) Uova aguseiate e giallo d'uova Maandel1Jk&e invoer (t) Eieren ui t de schaal en eigeel 
jaunes d'oeufs 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il T R A- CU/PG/DG 
1CJéCJ 
- - - - - - - -
- - - -
BR DEUTSCHLAND ?C - - - - - - - - w - - -71 
?2 
1al';o 
"" 
.,,:; -;;-;,a 14:> 1:>n 1,;n l1 c; 
FRANCE ·.,r, o;,; •n .,, 
'" '"" 
J::);:; 
"·"' 
_::>Rn_ _<;;>O _ >An 
"" 
Fa'\ 
71 
72 
1CJ6CJ 200 200 - zoe Il(; 
NEDERLAND ?0 60 :>n Rl1 ,;n :>nn 1P.O 60 120 l20 240 ~bO 40 71 
72 
UEBL/BLEU 1CJ6CJ 'iCJ 'a 
'Il'; c;? <?L_ '10 
-
'3CJ 20 78 45 
-
?0 10 
- - - ~- - - - - - 5 -?1 
72 
1CJ6CJ 1QC 21& 2'3& 'B'3 ~ .l'ti.J :.c .}b 
70 126 1'1'1 100 120 __ 
·--
2'50 l>oo 0 wu 640 3t0 tl~ oc 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG ?1 
?2 
II. E J: T R .l - CEE/DG/DG 
1CJ6CJ 
- - - - - - - - -
- - -
ROYAUME-UNI 70 
- -- - - - - - - -
è - -
11 
-
2 
~- . 
-.; 
- - - - - - -POLOGNE 10 
- - - -
- - -
'"" 
- -
__: ~- ------
.tl~- - - 4C1 - - -- 2'iH fé5 ltl - - <:::>t .:: .. 
CHINE CONT. .'!!!!___ _ e-----.11.5-
., 
- --
L ___ 'i 
- - -
-
l40 - -
,, 
72 
. f----- -
·- '----
--
19b9 7'J :>'J 121+ 'JO 0, 51 90 41:1 399 10 
AUTRES PAYS 70 264 277 148 73 - 32 27 w 6 47 .2 tl2 
71 
72 
QI'; a 11 1.o4o 64 124 ~ 2'50 22<J :;,1 'JO 50'+ l'j ,u 
?h 4:>0 4c;; 1'i'i ''1 '1 '12 2~ '+(; l'i6 18' l2 00.: 
tot • EITR.l-cD/DG/DG 71 
2 
1CJbCJ 2 o2'5t }00 'iRR 1'5 3 12 2'1( éé2 l':f: }2 'tUU 70< ~"" TOTAL / IIISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.l.lL '71 
'12 
EXPORTATIONS HENSUELLES 
XONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGE:LFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
ITALIA 
62 
vers: 
x. 
II, 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce 
po~cine 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A- CU/DG/DG 
-,..6'1 
?r 
BR DEUTSCHLAND 71 
"(t!. 
'fëihQ 
FRANCE 'ii\ 
?1 
-., 
NEDERLAND "~ 
- .. ,-.-
;,.; 
1Q6Q 
UEBL/BLEU "~ 
-:;;-
72 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
.,,., 
;,;; 
72 
E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
101':0 
-;;; 
tot, EXTRA-cD/:UG/DG .;; 
" 1Qhl 
-., 
TOTAL 1 IRSCIUAH'l' 1 TOTALE 1 TO'UAL ~-,· 
?2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITAl.!A 
Monatliche Aus fuhren (Stll.ok) 
Lebende schweine 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
f--~----
--r--
- - -
-
- -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
---~-
-
-
-
Esportazioni mensili {nuaero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
f------~ 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkseuitvoer(atuks) 
Levende Varkens 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
-
-
63 
ITALIA 
Jlaandelijkae ui tvoer ( t) Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraiche, 
Réfrigérée, congelée 
Jlonat liche Aus tuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine freeche 
refrigerate o conge1ati 
Varkensv1ees, vers, gekoe1d,bevroren 
vers: nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI vii VIII Ilt lt XI XII 
BR DEUTSCHLAND ~~?~14-------4-------4-------4-------4-------4-------4-------~------~-------+-------+-------+------~ 
'12 
FRANCE 
liED ERLAND 
UEBL/BLEU 
tn 
~···~~------~----~-------+------~------4-------+-------4-------+-------+-----~~----~------~ 12 
11 
12 
'1n 
;,. 
tot. INTRA-c~Q/EEG~4U~~-4--~-~--+--~-~~----~-~-+--~----+--~----t--~-~~~~-~--t---~--4---~-~--+---~---~-----~-+-------~l 
'12 
II • E lt T R A - CEE/DG/EBG .----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~ 
~--~f-------+---- -
~---4------~--
1';10';1 
" 
- -
-y 9(l 1 .. 2tl 12 
?n 
" - -
... 1ô\ 
-
-
2_ 0 
tot. EXTRA-<:D/DG/EBG '71 
?2 
" 
- -
'jU 
"'' .,n -;,-
- -
~ 
- -
Q 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 'i'l 
72 
64 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non pressés, ni fondus 
nach : verso: naar: 
I N T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 
l1oo:;o 
""; 
~'f 
(t:. 
1QI>Q 
?n 
7 
92 
?n 
71 
?2 
1969 
?n 
.,, 
72 
7C 
?1 
72 
1969 
?n 
.:,1 
72 
1969 
70 
?1 
"li! 
~h'J 
1 
2 
•n 
TOTAL/ INSGU.&MT / TOTALE / TOTAAL 
12 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Schweinespeck und Schweinefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- ·~~ ~~p 
- -
-
53 26 
- - - -
-
-1nn ,,:; :>n 
-
- - -
-
'110 ,,:; 
-
- - - -
-
-472 228 401 
--- -
- - - -
- - -
-- ---
-
-~-
----
11 10 9 
- 400 11 2 
10 'J 
-
400 11 2 
11 1ll .. 
-
R". ;> ... Q ~ 
v 
~·~ 
.1~-
-
"" 
-
-
-
-268 
-
-
19" 
~1 
'J 
~1 
:><:la 
Es port azioni menai li ( t) 
Lardo e graaso di maiale 
non presaato ne fuso 
VI VII VIII 
:-:;-;: 
"' 
lon!\ 
~a~_ :__~~~~ -"''+ 
-" 
- - -
2Q_ _12_ 
- - -
- - -
- - -
__!t5Q_ 91 454 
- - -
- - -
-
1? '1 10 
-
7 7 10 
-
IX 
b2: 
- :u: 
- 7 
-
-
-
74" 
-
-
.:..:. 
J4 
~~ 
j4 
.:..:. 
_7R 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Speken yarkenavet geperat noch 
geamolten. 
x XI XII 
tl02 886 02 
42~ 1 
l4b r4 
- - -1 Hl 
- -
693 
-
- -
-9b5 J..U4- f'J4 
- - -
-
- -
, .. , ou, 
'"• 'j 12 6 
-'~" 'VJ -' 
'J J.i! 0 
"' 
. 
07A , 
65 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensil1 (t) MaandehJkse uitvoer (t) 
Viandes et abats de porc, aa1és ou 
é f 
Schweinefleisch und Schlachtabralle, gesal-
eninSlllœ t knet ·· hrt 
l.:arni suine e frattaglie aalate o 
1 1 h ff umi 
VarkenaY1eea en a1achtafya11en gezouten 
k 1d d t en soumure, a ches ou ume a z a z a , ge roc o. gerauc e insaaaoa aecc e o a 1 ca te gepe e ' ge roogd o gerookt. 
veral nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A - CD/DG/UG 
1QbQ 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND "" - - 1---- - - c------ - -- - -- - f---- - '------ - - - - -71 
?2 
·~· IS 12b 11+ 101S 1b? 14 0 15C •22 FRANCE 0 (4 fi+ 12: ll'i 6~ . .!.JL C:C:4 LO~ 123 oc: 
71 
.. 
72 
IQbQ 
- - - - - - - - - - - -
'70 
- - - - - -
- - -
-NEDERLAND ;,1 
72 
9b9 
- - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU ?0 12 2 . 4 ~ IS 20 13 .lC: .LO 10 12 'j 
'J1 
--
?:> 
19b9 11j 12i -- ··--l~~= -IT4 11S' 222 ?C 7b_ c--- '"125_ 1----'"12'3 _!S3 C:4<: -19 .35 L9: tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ?1 1----" ·-· - -
72 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1Q6Q 24 -.;8 40 -.;6 "'l? <;4 2Q 45 66 50 49 80 
SUISSE 70 14 .d' <;A ·~6 A< 70 
"" 
66 <;A A? ~· 'i'i 
?1 
?:> 
1Q!;Q 
- - - - - - - - - - - -?C 
- - - - - - - - - - - -u.s.A. .... -~ .. --72 
-- --
1969 27 21 "21 27 il ~ ffi 1~ b3 .. ~ .... 'U 70 4 4 27 37 "So 33 23 50 4U 49 40 AUTRES PAYS 71 
72 
1969 51 c;q 6,1 b"'l hl'i" "'90" ..-s- ;10 ··.::-:~ 'J" -:~; ;)U 
10 4']_ _ ___jg 3 5 - _135 8 . 09 .2 !S2 L2 95 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 1 -
2 
14C .1i 177 45?-_119_ 1~0 c:~·~ C:O.} 'J72 
TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 167--123~ f---206-f--194 -;-51 - -289-1 f.--211 172 
. ,., 
"'" 
?A7 ?Ao 
?:> 
66 
~ers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - C~G 
BR DEUTSCHLAND ..,;.. 
.., . 
.;; 
11QiiQ 
'ro 
FRANCE ?1 
?::> 
1969 
?n 
RED ERLAND 71 
?2 
1969 
UEBL/BLEU 70 
.... 
72 
19b9 
?0 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG ?1 
" 
E X T R A - CEZVEWO/EBG 
19b9 
ROYAUME-UNI ru 71 
?2 
1969 
AUTRES PAYS ?(] ?1 
72 
1QiiQ 
?(] 
tot. UftA-cD/DGIDG 1 
2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'fAAL '1 
?::> 
I 
-
-
-
?6 
-
1"34 
-
210 
-
-
-
14_1 
1.501 
141 
'50 
-'1.,.,--
ITALIA 
MonaUiche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett, auagepresst oder 
geacluaolsen 
II III IV 
- -
-
- - -
10 
-
- - -
98 101 ~50 
- - -
- - -
3.91b 2.735 2.903 
- - -
---
--
-
97 33 
i.tJ2 1.020 26? 
'I.Q27 2.832 2.<1'1/i 
b02 .020 2b7 
"ff 
v 
-
-
-
247 
-
-
.16C 
-
13' 
1if2 
1 -"'" 1'52 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di aaiale 
presaati 0 ruai 
VI VII VIII 
-~ 
- - -
-
- - -
- - -
- -
22 
- - -
- -
- - -
246 'J5t>_ 
- - -
7.7'75" I'J Obi! 
22 21 3 
7.1!2' 20 .1111!_ 
22 
. . 
IX 
-
-
-
-
12b 
-
-
-
-
0/;1 
-,.:: 
"~ 
-,.:: 
Lf'1 
g2_ 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkena•et geperst of geaaolteD. 
x XI XII 
- -
- - -
- - -
- - -
191l 41 81 
- - -
1911 4' Il' 
- -
-
'10 55b 100 
- -
-
0 o tli>O 
.?2 
120 1.06'5 08 
'tO O::oUi!'t .o.::-, 
l?n _n/i<; 708 
i!'tO .::.uo: . 
1::>n n,;o:: 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Saucisses, aauoissona et aiailairea 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A-CQ/DG/DG 
19b9 
BR DEUTSCHLAND 71; ?1 
72 
1ol';c 
FRANCE ~?b 
71 
72 
1o6c 
NEDERLAND ?O 
71 
?:> 
UEBL/BLEU 1969 ?0 
'71 
72 
tot. IBTRA-CEE/El1G/EEG 7C 71 
72 
EX T R A- CD/DG/DG 
1060 
SUISSE ?Cl 
?1 
72 
19b9 
u.s.A. 0 ?1 
?2 
1969 
AUTRES PAYS ?o 71 
?:> 
1069 
'7n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 
2 
101 )Q 
TOTAL 1 IBSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
2 
I 
'+'+ 
'Hl 
04 
100 
-
-
-
'32 
180 
12"l 
1!!'1 
-
-
276 
:>11 
'500 
-.oh 
53' 
574 
ITALIA 
llonat liche Aua fuhren ( t) 
Würate und dgl. 
II III IV 
59 '+' 
39 ~ 59 
114 101'; ?r 
68 10" /:.: 
- - -
-
73 34 33 
'3"l 28 2'3 
= 100 ~~:~-14C 11';5 
1-v7 21~- 1 1 
100 1Hb 150 
- - -
- - -
-~----- ---~-
--
--
--
----
247 371l 252 
140 1'11 1'14 
'11!4 501 4'l'l 
~ ~1? :>0'1 ~ 
5!!6 ?00 5?7 
~( 482 4"l7 
v 
'+7 
10<; 
"" 
-
33 
44 
" 141 ~ ~ 
164 
11';4 
-
-
--
299 
R:> 
46"l 
:>W:: 
~ 
Es portazioni mensili ( t) 
Salaicce, aalaai e aiaili 
VI VII VIII 
Qi) zo 55 
~* ~ 46 1';4 
-
- - -
!il+ 20 20 
50 2"l 12 
~ rzcr 
252 1'19 131 
:>O<; 128 123 
2511 161! 203 
- - -
- - -
~. 72Y 9b 
"2 18 244 
~ 35' _2'19 
4Ro 1RI'; 44' 
IX 
,~ 
~ 16"l 
L2l 
-
-
3'+ 
40 
213 
289 
loo 
-~ 
1! ';1~, 
2J.7 
:;100 
4lb 
o; 
62~ 
llaandeliJicae ui tvoer ( t) 
Worat en dgl. 
x XI 
55 
Q4 
tf •n 
- -
-
-
29 67 
43 37 
2'+'+ 
L24 20' 
225 428 
~c 
- -
- -
~ ::>':1':1 
<:jO l!jU 
oo• Ot:.( 
40 b2~ 
.... 
507 
67 
XII 
7(J 
bb 
93 
-
-
26 
20 
19' 
179 
342 
343 
-
-
1!«>_ 
j(O 
:;1:;10 
119 
68 
vers& 
I. 
II. 
Exportations aensuelles (t) 
Conserves de porc et jaabona 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ,, 
2 
1101 
FRANCE ..,;.. 71 
72 
1'lb'l RED ERLAND 70 
..,. 
'72 
1969 
UEBL/BLEU 70 
'71 
72 
110/;C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-.,,., 
71 
'7:> 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1'lb'l 
?n 
tot • EXTR.l-cD/DG/EEG 71 
72 
1'lb'l 
TOTAL / INSCDS.AMT / TOTALE / TOT.l.ll. 11 
72 
l'J.'AüJ.A 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweine~leisch und SchiDken 
zubereitet oder haltbar geaacht 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i-------- -~-----
11 50 ''+ 
11 11 
"" 
:i1 
5C 7'+ 
11 
"" 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
----------
'+b 
'7Ç, 
L.t: 
"" 
Esportazioni mensil1 (t) 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
~-- - -
---
'+" 10 
2!f ~c; 
:>K 15 
IX 
-
w-
-
-
-
-
-
-
-
-
.:'+ 
tll 
MaandehJkBe ui tvoer ( t) 
Conaerven van varkensvlees en Ha• 
x XI XII 
- - -
-
-
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
'+0 ,o 'v 
4ti 34 
1Hl 31:> 21. 
lit ~ 
Exportations mensuelles (t) 
Vo1ai11es vivantes de basse-cour 
vers: nach : verso: naar 1 
I. I 1'1 T R A -CU/DG/DG 
l9b9 
BR DEUTSCHLAND >n 1 
2 
'"' 
:o 
FRANCE ;;.. 
'2 
-'IOI:c 
NE:l?ERLAND ?ii .,, 
72 
'oo<:o 
UEBL/BLEU ?0 
;,, 
:,;, 
~ 
ij(\ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .,, 
?2 
II • EX T R A- CEE/DG/DG 
1Q6Q 
YOUGOSLi<VIE ?n 
71 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
IQbQ 
?11 
tot • EX'l'RA-cD:/DG/DG 71 
?2 
1969 
7C 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
4 
10 
.. 
"B 
4 
·~ 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Lebendes Hanacaf1Uge1 
II III 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1" .,<; 
--r--
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1------ -~------ f---
-
-- --f-
-
f--
j 
6 2 <; 
3 'j 8 
10 ,. 2 
j 5 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
41> 
6 
2 
11 
41l 
1 
Esportazioni mens1ll {t) 
Vo1ati1i vivi da corti1e 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
"" ____ 
- -
----
2 2 
.,;> ;>( b 
0 
-
8 5 3 
10 2 2 
4C 2S 9 
2 
2<; 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
::> 
5 
9 
6 
9 
h 
MaandeliJkse uitvoer { t) 
Levend P1uimvee 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
, 0 
~ ~ 
u 
7 
9 19 
9 y 
9 19 
0 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-., 
! 
'-' 
0 
~ 
y 
, .. 
6 
70 
vers! 
I. 
II. 
ExRortationa mensuelles (t) 
Vo1ai11ee aortes de basse-cour et leurs 
abats ( à l'exclusion des foies) 
nach 1 verso: naar 1 I 
I 1fT R A- CD/DG/DG 
19b9 lbb 
BR DEUTSCHLAliD ?n 11>R 71 
72 
1Q&Q 
-
FRANCE 
-
-
NEDERLAliD 71 72 
1969 
-
?n 
-UEBL/BLEU .. 
2 
1/>R 
tot. IBTRA-CEI/EWG/EEG 1 
?:> 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
101';0 :>l'; 
70 '{ 
tot. EX'l'JIA-cD/DG/DG ?1 
72 
1Q&Q 1Q2 
.,n 
""" TOT AL / INSCJBSAM'l' / TOT ALE / TOT .l.lL '11 
72 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Geschlaohtetes Hausga:riügal und Schlacht-
abfille (ausganommen Lebern) 
II III IV v 
250 20~ 
41<; :>ni> 1?4 ~ 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
Z5l: zoe ,..~ -zoe 
4n :>n• 1'7!t_·-
.. ------56--
. --
--- ---- ---
-- --
--
--
--
-~----
:>: 11 
25 TT 52 ( 
2!SC 2~(J 1t;t; 
L.L.n :>1..-< :>:>f. .. -.. 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (eacluai tegatil 
VI VII VIII IX 
10'+ b( 
.1Q1 ~ 15lt_ 2.R 
- -
- -
-
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
w Cf lU'+ ou 
_.Jll_ 10L. 1t;4 232 
~· 
' 
05 b9 
;,.::. ;)( 11 
:;:;-... 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gealacht Pluiayee en a1achtatya11en 
(uitgezonderd leYera) 
x XI XII 
j1l 1'+j 0'+ 
.3b L24 b2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
;)lU •:> <>: 
,jt L0<4 LOO< 
5'+ '+b ... 
9 ')0 4U 
;;>v: >V7 ·~~ 
LBC :>n? 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
na.ch 1 verso: naar 1 
I lC 'f R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
RED ERLAND 
UEB~LEU 
tot. IlC'fRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. UTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IlCSGBSAM'l' / TOTALE / TO'füL 
I 
1~0~ 
-
?n 
... 
72 
1QI;' 
-
-.,r, 
'71 
?2. 
-
?n 
-?1 
72 
19b9 
-
?n 
-?1 
72 
-
?n 
-
... 
.,, 
1~0~ ~ 
0 bQ 
71 
72 
19b9 2 
?n !;' 
?1 
72 
lfXLIX 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Eier in der schale 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-~ 
---- ------- ----
--
--
--
-- -- ----
~ >O 
~7 ~~~ ~~~ 
2~ 25 }O 
"" 
'IR 'IR 
v 
-
-
-
-
-
-
~-
}~ 
~6 
, 
.,.~; 
Esportazioni mensil1 (t) 
Uoya in gusèio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-~ 
--
- - -
- - -
- - -
- - -
-~ 
1~ 1R 
""Jll -zcT 29 
~ --,-a 2q 
IX 
-
--
-
-
-
-
-
-
-
.,., 
b2 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Eieren in schaal 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4' 100 
4J jj 
•vv 
33 
71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5~ 
I'J 
:;1 
09 
72 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat llo he A us fuhren ( t) Es port azioni men si li ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz. Uova sgusciate e giallo d'uova 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Eieren uit schaal enel.geel 
tot. EXTRA-cD/DO/BEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1--':":'---t--=----t--.::__-+---=-----t-~--- ·-
18 
--~----+----~--- ------- --·~-~--t----+-----+-----+-----1----+-----+------ll-------i 
-- -
-- -------- -- ----+-------+-----+-----+------+1------t-----+-----+------+ 
r--- ---------- ---- ----~ ~ -- --
1------ ----- ----~-- ----- - ------- -----t-----t-----+----+-----t----t-----+----+-----1 
1-----t -----t-----i--~~-------- -- ------- -------+-----+----t------+-----+-----!----+-----; 
1----l-~------+---------------~----+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------i 
---------t---------t--------+----------+--------+---------t--------+---------t--------+--------+---------i 
1-----.--------,---------~--------+---------t----~----+--------+---------t--------+--------+--------+--------+---------i 
19b9 16 12 1 2'f l'f_ 1'5 
1(1 '10 6 ~u ~u ~ 
'1 
2 
191 ,q _lb_ 12 2'f 
'Ill_ ~c b 3~ 2( 
TOTAL / IIISG&SAM'l' / TOTALE / TOTAAL 11 
2 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
:NEDERLAND 
74 
Importations mensuelles (Nombre} 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
de 1 aue : da : uit 1 I 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 2 
>9 ---=o ----1r--==---t---=-- '----=-----+---=-----1'---=--------i 1-~ll~~·~--t----='------+---=---+---=---+----=-'----f----=------l-----'"-----l-------=-- -------1-----=--- -- --- ---~---+----+-----l 
~1~17:~2--t------+----+-----1------ ---- ------ -- ----- ~- +------1-----1 
lé9 H1*-17CI.liOHi-------'=--+---~~-+-- -~- ---- -4---=----+----=-+-----:--- --;_ - ~----=---
1172 ~------ ----+---~ 
--~ 
--"---:::--+----=---+--~-'f--1-:>---=--- ___ _}~ -+----.--=;2;;;2o;-..!----,---;:1:.;,7t-9--l ----3.--+------"----+------.:>.3~78.,__+ ____ 102_ __ 2._4.8_ .507 .146 
- ----~ ~- --r--· ---- --- f-------+-~----1 
---t-------+--------+----1------ --1~---+-----H 
II. E J: T R 4- CD/PO/DG r-------------~~~~?9~ç===~==~==~==~====~==~==~===t====;===t===~===+====~==+===;====+====;===+===~===+====~==+====:===j ~19~~l~r-~"---+-~"---+---=----~~---+-----+-----li------~----+---~--- -----+----+-------~ 
Irlande 
1972 
1--· -- ----
-----
----- --- - ---~ 
----- ---- --- ------- t-====t=====t====t===:i====t===j====j -- - ------ ------1----------t------
--
+----+------1--------l-----l-----f----f------- ------ ------1------1 
--
-----+-----+-----~~-----1--------+------~-----~~-1------+----+_---f------------~----~-----+---- ~--~----t------,_------r------+------~------~----~------~------+-----~ 
1----1---+------ ~- --- ---t=====+====1===t===t==±==±:==± ---+-------1 
Autres pays 
---t-------- -l-
L969 
1970 
1971 
1972 
l9é9 
,70 
lfn 
"" 
2 
, 4 11 86 
f2 
---
7"_ 2 2 3 
99 63 112 
/V 
"' "' qq 
_hl .2 
tot. EJ:'l'R4-cJZ/EWG/DGI-~1~Q7ll~-----f-----+------+------+------+------+----4------4------f-----~-----~--~1 
1 7? 
. .Il .tl20 L.ll.4'ltl r.:., .. 074 ;:> ~~/; >. .1Ra 
TOTAL 1 IRSCJBS.AM'l' 1 TOTALE 1 TOT.lAL 1 
1 2 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
V1ande porcine fraîche, réfrigérée, 
congelée 
au• : ela : uit 1 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
I II III IV v 
lmportazioni mensi1i (t) 
Cami suine fresche, refrigerate, 
congela te 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, 
bevroren 
x XI XII 
75 
I. INTRA-CD/DG/DG r---~--~------l=~~l=======~==~~==t===:J·3C~=t====Jog[u=t====IL2~·=t==~3~2'==~==]L~qJ==~===:~~====~~+=====~=+====~==~===:~j 1 [<rn: <;1 2 13 4 12 ~' ~ 
B.R.Deutschland ~l~Q71~------~------~--------+-------+------~--------l<l72 
1Q6Q 
France 
1? IIi 
1Q7C 
19'IT: --~1"Ci~7:-;';;;2-+------+------l-------~ r---- -------
l-+1;t~~'~7il-:;c'0~--____::_-:_--+-~-----t ~ -_-_- __ --_ 
1--4-l q~~~---=--- --= --- -- -- ---- lU. 
Italia 1972 
lo/70 -A~ c:=:- ~L 28_ - --- ---5Q -~ _..44. 125 110.._ ____ 1.!18 
/B 1971 U.E.B.L. .L.E.U. 1972 
Il l"QOq 107C tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I--~1[971±711.L-1---
---~--
___ jj-_- -.~- ~----=nr-
____46_:_ __ 125 .. 120 -~-
'a7< 
Yougoslavie 
f--- f--- -- -f-- 1--- --
--f----~----r--~--- -
----~- - r----~--- -------- f-· --- ---- f--- ------
~ ;---~--+---~- -
- - --------- ~--·-+------
----
__ sa_ 6A_ ')') '57 
- ..7lL ____ 46_ 28 ~~4. 
1----- ---c--- -----
--..,« f---- ~ 11n ~k 
--------+----+------1 
<;<; 6Q 
__4Q_ 
_ __ _9.6,__ l'i8 20A 
--~~- ')lj "T :œ; ~ 
~------------ -- ---- --- l-----~r-----4-------1----+-----4----+-----~----+-------4---~ 
1-------+-----+-___ -__ t __ :-·_~:-:-::.--:-:::==+====+===~==+====t====t=====t====t====±=====:j 
1--------1-~ _-_--+-t-:._----__ -----=-=1- -- -=•- -- -
1----+-----___ -_-j~ - ~ ~--==-~-= 
r---~ 1------ - --- -
1'<l69 1 -~-1970 ,, 25 
Autres pays 1971 
rn2 
[q{>q 4j 
LQ' <;>.._ _58_ ?li 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1<171 
~.7., 
oo ~ '6 
,.,, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
1 2 
-------
---- ---
10 
11 -+ 12 Ç. 
bo 
~'1 
,,~ ;>no; 
2 3 
3 
... 
1 
1 
90 
1 
2 1 
3 
---1--~ 
.n 
1.>n IRO. 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés n1 fondus 
da 1 au a : da 1 uit 1 
I. I B '1' R 4 - CD/RGIDG 
Q/iQ 
io'7n 
B.R.Deutsch1and 1971 
l' 17? 
iQ 
1 
France 1 1 1 2 
1'1 
Italia 
1 2 
1Q6Q 
1070 
U.E.B.L.je.L.E.U. L9j1 
1972 
~()'! 
tot. IB'l'RA-CEI/IWG{EIG 1 )71 
2 
II. E X '1' R A - CES/IWQ/EIG 
1--
f-
--
--
----
1QéQ 
I0'7n 
tot • D'l'liA-cD/DG/DG 1Q71 
1 ., 
11:160 
Lo7r 
'1'0'1'41. 1 IJrHUAII'l' 1 'l'O'l'.li.K 1 'l'O'l'.l.lL 071 
Lo72 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Schwe1nefett und leflUge1fett 
weder ausgespresst noch geschmo1zen 
I II III IV 
- -
()Q T7Q 
~~ "\.110 .122 <;<;">! 
- - - -
- - -
--"'---
- - :--1--- -
-
6? -----~--
--
- - -
-
-
21 
-
.. 
-
~llO 423 -422 i;~/i 
----- --
-
----1-------- ------
-------
--- -------
----
------ f---------- --
---~ --------
----
16~ 126 0 
~" 
-
-
16' _26 24'1 280 
42~ 422 
"'"'" 
Importazioni menaili (t) 
Larde, grassa di maia1e e di 
va1ati1i non pressato ne fusa 
v VI VII VIII 
OQé 
1 0!12 !!?C 749 62.7 
--f---
- - ----
- - - -
- -
--
-11; :>n 
- -
-
9 - ! ~ 
--
• .- 1 1 
•----noo ~0.-
_24q_ 62§ 
-
~ 
.. 
-
.{]'; 'II'T O'j', 
... "" An• '71..0 1!:"!1 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van p1uim-
vee niet geperst nach gesmalten 
IX x XI XII 
570 624 ')4') 765 
- - - -
- -
- -
- - - -
--
- -
*C 
-
~ - 3 
1'7 3 
'iii~ ~~~ ~!4 
'i'20 641 'i'iB 784 
.. 
-
~ 
- -
- -
- -
:JJU :>~· 
78.11. 
Ile 1 
Io 
II o 
Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
aue : ela : uit 1 
I JI T R A- CD/DG/DG 
L'JO'J 
l9~ 
B.R.Deutsch1and 197 
LQ72 
LQ6Q 
197C 
France 19a 1Q72 
1a;;a 
197C 
Italia 1Q7l 1Q72 
1969 
19~0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1Q7l 1972 
197C 
toto IRTRA-CEE/EWG/EEG ]Q7l 
.éJ72 
E X T R A - CD/DG/DG 
c'JI::>'J 
l'HO 
Argentine 19il 
1972 
--
--
L'JO'J 
1970 
Autres pays 1971 1Q72 
l'JO'J 
·70 
toto UTRA-cD/ftG/DG 1971 
107? 
Cll'iQ 
TOTAL 1 I!ISCIU.AMT 1 TOTALJ: 1 TOT.üL 10~' 
1Q72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinef1eisch und Schlachtab~11e gesa1zen 
oder in salslake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - - -
- -
? 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
---
4 b 4 7 
b A 
---
-A 
=r 7 7 8 
- - - -
- - -
-
--
-- ---
--
2 4 
~ lQ ---.,-7 42 
12 1 -., 4 
lA ;;7 !.:> 
li 7 Q 
-,;; 7~ o;n 
v 
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Cami suine e fra.ttaglie sa1ate o in 
salamoia, secche o affumicate 
VI YII YIII 
'1 1 ? 1 
- - -
--
- - -
---
Maande11jkse 1nvoer (t) 
Varkensv1ees en s1achtafva11en, ge-
zouten gedroogd of gerookt 
' 
IX x XI XII 
1 2 1 
- - -
- -
?~ 
- - -
-- --"---f------- 1----- - -
- -
.,_ 
- - -
- -
--
--
6 0 0 tl 9 7 27 
F. 
--
::>h-
"i"' 26 
----»-- __ ____5L__ - 42 50 
---
h 
-
--ta 1 9 ?? ~;; 27 54 A' 7"i 
----1-----
--
- - - - - - -
- - - - - -
- -
-
4 10 '='1 jO j4 LO _L 
'51 2 22 24 21 13 18 )1 
4 
" 
jO ~ .LO ~ 
""' 
, 22 24 21 n lB _)1 
? _4- ll_O <!0 <!'J 
-hr x -.,-.; L 06 
77 
78 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aue 1 ela 1 uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
L9o9 
l97C 
B.R.Deutsch1and 1971 19~ 2 
L9b9 
L9' 
France 1 171 
'2 
.9 
1 
Italia 1 2 
LQI\Q 
1971 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.9~1 
1972 
L9é9 
L97C 
tot. INTRA-CEJVEWG/EEG 1971 
01 
EX T R A - CD/PG/EEG 
l969 
Ill.nemsrk :Tif~ 19-n·-
.12~~ ~9J.Q_ 
u.s.A. 
_±Mt 
··-
2 
--
---
--
.969 
1970 
Autres pays 1971 
17? 
IO"j 
70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG l' 7 
1172 
169 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 1 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmo1zen 
I II III IV 
9')0 ob4 • [21; 
AAR 
"' 
.. - C:iù 
- -
...,._ 
- - -
---
1e ~Q__ f- -
- - -
- ---
--- ----
--
---
--
<;F;<; <;oR __ .33)_ ___ Jl1_ 
__j!Q__ ____ __')')__ _ _2;1. 
- - - 17-
---- -----
----
----
. -
.. 
,bOU ~-'flqoL __ .!.~ 1.'!4_~-~i8 . -.2?.L . 610 
-. 
494 261 ~Q_ l' 
ll5 - -----.35Q - _=::JBL 'n<: 
1----
_ ___g'l'l__ 
'-- 2<1' .42' 
""' 
-..3..1.93- l 054 A.3JL_ ___ ___z.:]i"? 
------ ------- ------- -------
-- -- -· ·------
-
--- -- -----
------
----
---------
-
------- -
·- -----
---
----· 
j 
------
·-· .. 
t ----- ---- -· -·-
---
Importazioni mensi11 (t) 
Strutto ed altri grassi di msia1e 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
[9 Of 9' 
~~.. 9,5.6_ ___j...Q92._ <;nn 
---
-----
- --
1-- -
1----...62_ jti_ 
-.3 ___ __12.2 126 
-~--- --------
----
-
-- - :-- -
- -------
---· ----
-- -- ru ., ,, LAl -
----2-~ --~ -· 8!t 11.Q 
------
~-=-3.zs::. _.!,_. "j[l,J_ ---1..9.20-.. .~ 12 945 
------
--
602 352 jj4 b29 
~"" lit..-. :>no 1 '12. 
--.,q>) ,'i'lT 92 
.. _~Q ~~c;~;.- .60'7 2 .. '393 
-
-
---- ~-=: ~-~ 
-------
-
-·- ---- -------
--
-~ -----1;&-- - ~- f-. 142 400 J..l5 OjU 040 
'"li 
~.., 
"'.: ?'10 .30'3.. 
.020 'i20 1.22 A7R .f-71 ?An .0')1> ?. L71i. 
>.:'>oo 1 ~281 ~.9?'i 4 .. 69' 2 .b3b 2 ,1)'13 
2.o2o ?·~ -,-:::>.liA ~ A ?71l 7:"11.01 
Maande1iJkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI XII 
tlZ9 79') 619 'l>.: 
., .... .,~~.. BQ'i 918 
?0 ?' ?? 
"",t, 67 ;>-1 ..;, 
- - - -
- - -
-
JlQ_ '>26 A1A ')06 
_..z2.1__ lh 78 L6 
':fC."j r-~~·:m- • lj"j 1. 021 l.lOé .09~ 
-------
292 34é 294 b5tl 
94 2~2 294 2' 
. - ~.~9: 
1 .830 1 .211S 2.09~ .O"j2 
"JU «.)0 jO<! !)4 
4<19 8~8 6112 L 2119 
1. ..il'i .RR' <;QF; ? 1()7 
2o333 2.200 , n'>.1 
.192 
?.I\7 .. ~ """ .~-,..· '5".""1"1t> -~ 
•J . '7 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
de 1 au• : da : uit 1 
I. I B T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Fmiice 
Italia 
U.E.B.L.(B.L~U. 
tot. IBTR.l-cEJVEWG/EEG 
II. E X T R .l - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTR.l-cJŒ/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
~: 
1 1 
1 2 
iQ 
0 
l' 'l 
1 2 
;a 
'0 
lQ72 
J.9b9 
1970 
1971 
1972 
010 
1971 
l972 
~';10';1 
.'Jb'J 
l'J"{U 
1071 
10'7? 
l9é9 
NE DER LAND 
I 
4J 
Ail 
-
-
-
-
2!2 
18>. 
211 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
WUrste und Dgl. 
II III 
~~· 
liB 6'> 
- -
- -
- -
- -
190 !33 
19>. 22 
= 241 288 
--
6 17 
t; t; 
2'i>. 2>.'i 2~ 
IV v 
1 82 
-
-
- -
- -
- -
J.jtl 19b 
"nn . .,., 
-
-:>BE 
_ _?_'l.L 2o;o 
a· q 
,. 
?18 "30 
.,.l,i:. 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce 1 salami e simili 
VI VII VIII 
71 Bo 
- - -
- - -
- - -
- - -
11:Jb J.I:J" ~0';1 
;;,., 
'>111 
"1" 
~ 
2"8' 27t 292 
u 
42 
.'i. 
?rn 
.,~ :>Q, 
IX 
Bo 
-
-
-
-
~~.> 
, .. , 
;112 
-
q 
o; 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
Q7 a: 
- -
- -
2 2 
-
-
~,jO ~~':1 
anL. 281 
20~ 
'tU" 362 
4 
_l!: ?Ra 
_li05 >!';Il 
79 
XII 
7' 
-
-
~U4 
314 
~0';1 
398 
4 
?'7> 
ui. 
80 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Conserves de porc et jambons 
&1&8 1 da : dt 1 
I B T R A- CD/DQ/DG 
B.R.Deutschland 
France 
!ta lia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTR.t.-CEE/EWG/DG 
E X T R A - CEJVEwQ/EIG 
u.s.A. 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IBSGUAMT / TOT.&LE / TOTUL 
[QOQ 
rer 
1971 
1972 
iOhO 
flffii 
1971 
1 2 
'1 
1 2 
1 i9 
,-cno 
fQ71 
1972 
LQ7o 
1Q71 
i'Ci7:> 
6o 
l ru 
r1 
1 2 
;q 
1 
1 2 
LQ6Q 
-r'J7U" 
1971 
1 2 
l' lb'J 
7C1 
1 1 
1 2 
6Q 
1 2 
NEDERLAND 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
b2 41 
•* 92 __zz_ ----"-"--
-
- -
- -
-
_5 
- -
- -
- -
- - -
-----
39 40 311 46 
26 31:! 46 ho; 
00 --!:~~ 99 _12 .3~ 
~~ 1 23 
14 19 30 20 
D _i -
21 
- - -6 
--1---
----
--- --
---
20 22 42 22 
30 JP 40 
"" 
DO jj 47 4~ 
6'i 4Q 0 'i'l 
l9 14' 
ll:!4 
v 
..1aL 
---
-
-
~:> 
4J 
~n 
">10 
-13 
8o 
4 
2 
q 
-21 
0'1 
:rt 
~'12 
Importazioni meneili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
00 rJ 
--
1---- 102 - 9J_ 117 
------ -
----
-
_3!_ -
_____ :_-'[ 5 
-- -----
l~---
-- --~~ __t_-11 
-----
39 _1_3 3D 
hn 'i2 48 
rll'l _...~ u.u_ 
.. : " 16 ll 11o8 
"'2!) 40 JU 
rt 
_ 'll 97 _ 
- - -Q 7 ~o; 
31 
'i 7 _5_ 
J':J Ji .... 
'1? ll'i H7 
-zoo ·~ 2llC 
Xaandel1Jkse invoer {t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
l2C 02 9b 1o· 
16 011 'Jj 
-~~- ' -6 ~~~1- .. -Q 
-------
--
___ _!L_ 
-
1 -rr 
---
---
54 E 4:1 ou 
51 ~-_22 __ 61:! 0 
-----
L;o<> .. ., J.U;J LU.> 
2llQ --- - 1112 LI:!~ 22 
- ---- ------
,. 5 J 44 
7 -ff ~· Tl 
- - - 1--Il 
-
-
lU 'J ':J -
6 2 
" 
2'\ 
u, ..... tV /V 
21 ~Q ~Q 
20: 
23[ 22 
de 1 
I. 
II. 
81 
NEDERLAND 
Importations œensuelles (lOO pièces) Konatliche Einfuhren (lOO Stück) lmportazioni mensili (lOO pezzi) MasndeliJkSe invoer (lOO stuks) 
Volailles vivantes de hasse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatili vivi da oortile Levend pluimvee 
alla 1 da : llit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
IR T R A- CD/DG/DG 
>9 
1 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
France ~-
·1972 
--=-r-- _ _2Q __ I---· . -: ___ ---=---t--=---t--- -""-- . 
H~t---+---='---+--=--1-----=---- __ ""-----r------""--- f------"'--- ___ -----~·---''---l----''--+---"--l'---=--+----"l4y 
---+-- ---+--------- --------- --
~--------t~~=t======:j~======t=======~f--~-==-~----==tr--==~--~-~~====~~r~~-=-~----_r_-_-_~~~-----4~~---_-_-_-~---_+r---_-_-~-~----~~------~-~---~-+r---_-_-=---~-~ 
-+----:::c_-1---~-+---=---j----_.. ___ r------- ---~- ----=-- ----"'- --- ~ .. 
;--11----+----+-----t·--- - - -------1----- --------+-----+-----/------+-------+----! 
~ 
l'l~ 0 
Italia l9~ l97~ 
- --f--- -_ --
.,. - . r--------- ----'=---+----'"-----'1---:----+---"--+---'=----t---=---+--~-l 
-- ------- r---r-----1------+-----+------ +----+-----t 
--
-_ 
1-7~=-+-----+---- - ------
l9b9 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 191 1972 
_$.1_1;_ ~jU. H~'-1--'2~.0"'3""'5'+- _!_,23.Q ___ -__ '2'_.-~ol'-=4c-t--.,.~2~7:-;.1-
~=-+----- ---- -----
~-54( ~~ ~.u~ jO<; 
2.4@ 1.975 2.45.i _238 
--. 
0"."_ _>·':!"~- _J.·>~ ;>"· 
tot. IRTRA-CD:/EWG/UG l97L 1971 
<:jU_ 
1.271 >~k -~1::..à11 _.2~-+---'-'1.o,_,..4oy __ 1._..4?1_~.11.t-'?t-__.,_._....., 
1------+----~--
r=.. _1.9_2<; 
~--
2.4')j 'H 
--1912 
E X T R A - CEE/ElfG/D:G 
.------------~~~--~---r------.--~----·------r---~-,--~--.---~--r---~-,,---~-.--=------~---.-~---1 
_>:;10, ----
- -------+-----1---c--- -----------+-------
_, ________ --------+--------+-------4 ~-n- ---- . --=- . - --. -~--
Canada ~-- - -- ---·- --- --f-- -----------+----+----t-----+------+-----l----t-----1 
r-------+. ~-~ -:=-.-. -~ --- - ----- .-r-- ·---1-4~:~t-:-:=-:-._."1_~_~~ ... ,f-i-=-=m"•4P===:;:;lo~4:t==::;;c~,c+:=~·4$':::"t==~~=~~::t==:2;w8l~=::::::::~j 
u.s.A. 
Autres pays 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
Î 19.79 ____ l_lL ____ 134.. _____ ...2.4!_ _ ,1 331 1é!'! 130 254 177 346 
1'}11 ------ -· - .. . --- --···· ----
~~-r~~~==~~~~~-=~~~--t=~==~====4======t=====+====~~====t=====+===~ --. 
---··-- ----
------ -----+----+----+----+---+----f----1 
-------t------
r--·--· r-------- --- --+------+----+ 
1----- r-- r--
----~-------t--------t-------~-------+-------4--------+-------~-------+-------l 
1--- ----- ~ . 
r---t--~~~~r----:-- ~---~---~----+----+----+----+----+---+----,f----1 
-- --- __ -[_: ·-- -. ~-----r----1 
~9 ~2 --~=-~-F ·-~---dt- --~ ---.-#- 40~ ~(0 ~40 ~~0 ~u, _:'-_4_ "? .. ,,u .4L . 138 451 ---567 296 541 274 2}7 291:l 49 
1171 
--- ----1 72 
1 lb'l 21:l2 24b ~0 ---ili= 1-- 24" 'J4' .J.(4_ jOO 540 "· "" "V7 1 L<;q 1&5_ 712 b91 42b 795 27 .. 414 <;7q 395. 1 1 
1 l7~ 
21:l2 240 •'-"'L >.o: >."o: >."v. 41> 
7h 2. l94 .b'l'l 2.'>14 1 .lo.RR ~ <;QQ .<;12_ .674 2 .. ~!19 ~-n~., 
'l'OTAL / IlfSCJBSAKT / TOTALE / TOTAAL rtl 
1 2 
82 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats {à l'exclusion des foies) 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abffllle (ausgenoDIDen Lebern) 
Importazioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fasati) 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x 
B,R.Deutschland 
France 
Italia 
------~-------+--------~----~ 
-
-----flf~~+--=---+---'-=------1---=--+----~- -- --~----1-----"----+--- ---- --- -~-+------"­
~-1~~2+-------+-------+--------1---- -~-1- ------1--------- ---- - --- ----~--+----
ocr 
-
-
1909 _65 66 7') 6') 39 '16 3!l tl5 79 
~ ~ -
- -
--
-~ 
------· 
-
-
190 
... , 
'"' 
~l~9170~--~-----~---~l~2l~---+---~·~n~~--~~~~4--~~~~h4--~h~•'?~~-~?~?~-~~-+---~~-+-~~~--~~~~ 
U,E,B.L.jB.L.E.U. ~---'i'-'l~!..!l~,::~+---- -- ----r--------f--------t--------t------1-----+-----+------+-------f--------+--------l 
Il ~~ %~---93 
tot, Ill'nl.l-CEE/EWG/EEG ~~19~7~1'-+--........;l.E....---+----...1..!:!----I­
la· 2 
~--f--- '1'12-
.]!) 
01 
9lj 209 
h"> 
"" 
II , E X '1' R .l - CU/DG/DG r----------.~nr-----.-----.-----.-----.--~-.-----.----~--~~--~~--~~--~~----~ liillif 
-
') 
-
- 7 B 1/l 6'1 ?Q~ 
U.S.A. 
Argentine 
~------- --· --
Autres pays 
tot. Uft.l-ca/DGIDG 
- - -r m 
- -
-
'1;> o;i; 2 
-R!t~- ~- -- -t----
!.~ ~- -
-r---.;;- -- - -- - - - - - - - - -f 1970.. - - --~--
---
- - - - - -
- -
' l97l_ --------
-----!----- ---------- --
_J..m_ 
-~- ·- -- f--- ---f--· '--- --- . 
--· .. -- ---- ·-- ---- ---··-===t=====l=====i====t====±====t===:=j 
------- t-----·-- ------f------1-------- --
---
~---+---- --
----i-----~---~------4----~~---~------~-------l------+------4----~ ---- ----
--------- --------+------if-----+-------t-------t-------l-----+----+----+------+------1 
-------f--·-----+-----+--------+------+--------+--------+---------+------11-----+---------J 
1----t----+-
-- -----
[969 21 
-+ 4 -~ l970 ~7 q 13 - 4 15 l5 14 40 11 
" 
~ . 
- -
? ~" -
1971 
lrl2 
~9 2 2 4 0 LB -
" 
_l_2 23 8lf 0«1 go 
•70 _3'Z_ _8 9 
" 
'1 ~ 
-
'1; 
"'" "'" 
-un 
1n2 
Ut 9') 93 18 l2. 29. ~ 
-= ~a 11:> VI 
'l'O'l'.AL / IlfiCIUAM'r / 'l'O'l'.ALJ: / 'l'O'l'.l.AL i7' 
__... ?4 12'1 'm 
1~7? 
de 1 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Einfuhren (1000 Stück) 
Oeufs en coquille Eier in der Schale 
aua 1 ela : uit 1 I II III IV 
B.R.Deutschland 
France 
- --~-
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
v 
lmportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
83 
MaandellJkse invoer (1000 stuka) 
Eieren 1n de schaal 
x XI XII 
l4 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ lO.!:l~~-9-~-g---+---~-.4 __ .4_4 _10.868__ _tlwlg6._ __ 2Q...5_1!t-+-'~,.;--1-+---;oc:_<' __ t-----t-- ----- _ 2'>8 lO.'i6l 
II • E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
.------------.---..------.-----,,------,------r------r------.------.----~--~---
------~----4------+-------~-----r------~------+------t-----~-----~------+-------+------~ 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/DG 
'1'0'1' AL / IIISGBSAM'l' / TO'l' ALE / TO'l' AAL 
---- -----c--------1----+-
->------e----
----- f-------- c---~----
-
-------- ------------
--~----- -------
C----- - ------- -------
------------- ----
- -+--------+-----1-
----- --- f---- -----t----t-----+----+----+----+----+-----+-----l-----l 
~-~~---+--- ---~--~-------+---~-----~------4----~----~~----+-----+-----~ 
----
i9b9 l ,<;68 6'1 20 l. <60 6:-630 fl52- !:l09 o!:l92 l4o j~ .·roo ~00 
.•nu ,Obtl 2.tl93 .49b 11. '70« ,.; '7'71 f. L."" 1'7 P.: '1.01Q 1 Q!\'i .. ,, 31 56 1971 
1 2 
'9 2~ • 7!:ll 
'" ""' 
. l'+ ~'JjQ_ _lC ,jt o72 
1 
1 2 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
L';IO';I 
170 
B.R.Deutschland 1971 1972 
(U 
l'mn ce 1 7 
rtalia 1 1 1 
l'l6'l 
l'l70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L'f 1972 
~9 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X T R A - CD/DQ/EIG 
fb'j 
ru 
Autriche 
--î ~-
09 
-=-1.'110 
Royaume-Uni t~l'-1 2 
-
---
--
e---
.';10';1 
1910 
Autres pays 1971 
1972 
l9b9 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 1911 
1 7? 
)9 
TOTAL / IRSGU.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfubren (t) 
Eier ohne Scba1e und Eigelb 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e gia11o d'uova 
I II III IV v VI VII VIII 
-
') li! ~' ~ 
-F. F.F. ::>r. 64 ')7 go 'j~ -·~ --
--
- - - - -
-ft-
- - - - -
22 ___ zr 
- - - - - - - -
- -
- - - - ------
26 89 7'5 106 0 114 69 94 
11<; 110 
_92___ 
----
_10_1_ __ ___18 1br; 76 142 
---- ~------
2ô ]Rii 7P.-- 1:> - f-- ~1~- -
--165- - 1~5 ~., 24'l 276 
-
- - - - - - - -
- - -
- -
lts" bll 13 
- .. ID. -zo [11{)- jU lQ[ __ _52_ ~--___2!j-
-- -6.4 ----- -.P. 4lln '70 _go_ 
------
-------- - --- - -- - 1-------
-- - - --- ---- -f--- --
~--
---
------
1----~----- 1---------
---- ----
--- --
--
----- --
-- --
-·-
29~ ffi= -- 222 180 'll 84 lts5 5" 73 
--
f9') ::>n 4::> ,., 1'5'l 23 
AIS'> '>ts2 AO'i 1)~ ~c;p, ?211 ~oc lts~ 1 'A- ~c;~ .,.-,; Rn 
"'""' 
2~8 'l 
ollé A8'i r;r;' [hl 
~1)' ~l)q Œ<; = 
"'{<; 
-.:;'f:) 4!!7 
Maande1±Jkse invoer (t) 
Eieren uit de scbaal en eigeel 
IX x XI XII 
166 2~ 276 LJJ 
--
40 - 2C -22_ _!1~ 22 22 
--
---
- - - -
- - -
20 
74 163 139 96 
102 141 69 l94 
2'l0 47'l ~67 389 
- - -
- -
- -
LOU r~ 04 
_1_8g_ 10<; 2é 44 
473 4 22 2'5 
33 85 25 bts 
_{):il_ 
.7'5 94 209 
222 1'lCl L~ 
186 '>.6' 
00';1 A1!l 1)( 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
UEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles {Nombre) 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
rvers: na ch : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.EU, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Philippines 
Autres pays 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1969 
1970 
1971 
1972 
m~ 
1972 
m~ 1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
m6 
m~ 
mel 
1971 
1972 
mz 
1971 
1972 
1969 
m~ 
1972 
!969 1970 
m~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schwe1ne 
I II III 
~[§ 2.6~~ 460 1.426 
39-~72 32.499 28.015 
16.836 10.659 5-746 
5.061 8.267 12.661 
4-328 2.929 5-572 
1.843 2.912 3.368 
44-~~~ 24.625 ~~:é~~ ~:~gi 
- - -
- - -
130 15é 90 331 26 lOO 
130 157 90 
331 268 lOO 
44-793 35-925 )4.137 
24.956 24.163 23.301 
IV 
Wc 
~~:~ 
-
9-791 
4, 72C 
2.74 
·~ 
-
253 
150 
253 
150 
)6.076 
20.404 
Eeportazioni aenaili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2.1N --ra2 1,6 1 2~.2 6.274 95_?_ .24.121 
29}.0~ 6. 7 25.2']r 12.301 ?~-0~4 17.5 7 20.~4~ 11,157 
~,, ~uu 
-
6.713 3-433 1.650 1,966 
5.152 4.895 3.560 2.777 
3.004 1.833 1.071 997 
T:& ~ ~t58~ f84:N< 
- - - -
- - - -
117 5 120 7 112 61 180 108 
117 6~ ~GU ! 112 180 108 
32.447 ~0~ 18.744 19.309- 3!·~~~ 26.762 3~4:;::; 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 .z~g 1.~25 20. 09 l.2é~ 15.0 2 l.Olé 9.58 
2l:464 20.4J,~ 5-342 1 ~:7~ll ~€·~~1 13. 4 
6-754 23-~~~ 2i:ï1î t~~8 
2.560 
961 
2.572 
3-196 ~fi~ ~:9~g 
ii:U1 ~1:?/f U:~69 ~kg~~ 
- - - -
- - - -
1~1 251 10~ ~~ 187 62 
~0~ <::J~ w~ 21~ 187 62 
;~:~~~ ;i:ij~ ~--~~~ 23l'.1cc;8 
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NE DER LAND 
Ex~ortations mensuelles (t) Monatliche Auetuhren (t) Eeportazioni aenaili (t) Maandelijkse uitYoer (t) 
Viande porc1ne 1 fratche 1 réfrigérée, congelée Schweinefleisch1 frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gekaeld, bevroren 
và's: ru::.ch: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1§69 2.~3~ 2.260 2.289 1.~31 2.01(> l;cl~é l.!lg4 2.1~2 2.5~ ~.01~ 2.~g5 ~:~jg 1 70 3.37 3.632 3.232 }. 56 }.01} 4.2 5.9 0 6.8 1 7.5 .}9 5. 7 
B.R.Deutschland 1971 lél72 
1969 t~~ §:§~ §:m ?·43L Hào 0.510 ll.244 ~:§~ 7.495 7.079 ~.003 66?fZ3 1970 6.497 6.0 1 7.750 10.}5} 7.111 6.498 5.662 
l!'ranoe 1§71 1 72 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.302 l.26tl 1.246 l.tll8 3.131 3.224 g:rjg 1970 3.963 3.697 3.610 2.926 }.729 2.125 2.}81 2.891 }.891 6.725 5.713 Italia t~n 
1969 gg~ ~~j 5i~ ~~ 57~ g~g Jg~ 41(1 5~~ ~22 l~~ 4s~ 1970 }5 419 87 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 
1972 
1969 i§:~~~ l~:m l~:~~g 9;ooa- ~Il m.~ ~~·.~~z1 ~~:~~8 ~~=~~~ ~t~~ l2._?f!2 i~:~fé tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 1}.}40 1}.181 15.011 17.117 î~~~ 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 3 2 3 2 2 3 3 3 3 181 203 
1970 226 - -
-
}} 
-
2 2 2 1 4 2 
Su1sse 1971 
1972 
mg 72 99 37 265 2 11 13 10 8 16~ 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 1972 
1969 72 102 39 201 ... 4 13 10 1j 11 1(1 '~"à ~0~ 1970 696 245 312 24 43 27 6 19 1} 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1<;)72 
i§~6 13.6~4 9·w 9·797 ,~:~n lO.O~i l0.6g§ ~§:~~~ W:~~~ 12.18~ N:':/69 11•.1% H·.~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 15.980 13. 7 13.242 
1}.2 15. } ~9.10 
1971 
1<r12 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de VQlaille 
non pressée ni fondue 
e_.;-: na ch : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Or1ent. 
Autres pays 
tot. EX'l'RA..CD/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
Tm- 72 43 u 5~ 92 75 
m~ 1 2 
~ 1?~ ~i 31 H~ 137 121 
l:9H 
1969 - - - -
1970 - - - -
~6~~ 
1969 244 94 95 36~ 1970 201 339 419 
1971 
1972 
~§~ 4!J9 1!JO 2~~ 2n 430 495 602 453 
~~~; 
. i§~6 - - - -
- 351 345 559 
1971 
1972 
1969 19 Ill 81 98 
1970 72 2 8 7 
1971 
1972 
~· ~~ 3~~ Ill 5~~ 1970 353 
~m 
1969 §~ ~ol 300 1-~~~ }g~~ 848 955 1 1 1 
Esportazicni mensili (t) 
Lardo grassa di maiale e di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
2~ 24i 21~ 2tfl 
1\~ NF it~ ~6 
- - - -
-
- - -
11~ 20 ~ 2lk 39 j~& 
2(>4 440 ~32 ~~~ 369 1.106 25 
- - -~40 
- - -
- 4l> 66 15!J 10 6 7 
- 4f l6 L)? 150 
264 488 ~~~ ~?7 519 1.112 741 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tga .J-qil ~j~ ~55 
134 220 1~~ 1~~ 54 55 
- - - -
- -
- -
1J8 ~ 288 231 3 3 238 202 
~j~ 672 ~~~ 619 537 433 
- - - -
- -
- -
5é 5 5 -
24 13 14 6 
i4 1~ 1.? 6 
~J~ 1>77 ;: :ti 550 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nacl1 : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EBG 
Royaume-Un1 
s. Léone 
Autres pays 
tot. EXTRA..CEB/EWG/EBG 
TOTAL / IMSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren ( t) 
Schweinefle1sch und Schlachtab~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ger«uchert 
I II III IV 
i§~6 16 31 20 14 13 9 10 9 1971 
1972 
12~9 -21 lg 13 4 1970 
t§P 1 72 
1969 - - - -
1970 - - 5 -
m~ 
1~69 12 4 7 5 1 70 112 118 119 196 1 71 
1972 
î§~6 1~~ 11~ 1~ 2Ô~ 
1971 
1Ç72 
î§~6 630 693 722 ~~~ 427 609 609 
1971 
1ë;r?2 
i~~6 - - -- - - -:~~~ 1 2 
i~~6 120 113 toa- 1T3 142 17 101 97 1971 
1972 
1969 po 806 830 ltT 1970 éi9 686 710 
m~ 
i§~6 17tl ~~i ~~~ 974 
t§n 715 1,076 
Esportazioni mensili (t) 
Cami slll.lle e fra.ttaghe salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
v VI VII 
2J 1 25 7 27 
~ ~ 1~ 
- 2 -
3 2 2 
6 12 13~ 154 109 
16~ 1~~ 1% 
§ir 723 oou 719 513 
- - -
- - -
1~~ 14~ 76 
03ll g~~ ~~~ 690 
g~~ ~§f ~g 
89 
l(a.a.ndeli jkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafvallen sezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
lé> 26 11 15 1
t4 13 24 26 10 
~~ ~~ 16 23 17 12 14 17 
- - - - ?1 2 2 
-
a 
1~~ ~~§ 134 93 135 89 12 15 
189 t7l fl7 ~t~ ~(j 77 
~~~ ;t~ ~~~ 0)_~ o~u 1.187 425 
- - -
- -
-
- -
1S~ 158 135 ~~~ ~~8 
~;~ ~J' ~t~ 1J9'1 553 
r,g~ ggg ~.5~i 1.~35 636 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue 
lve-·3: nach: versa: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,Deutschland 
France 
Italia 
U.E,B,L,jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Cuba 
Hongrie 
Bolivie 
Pérou 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TO'l'ALE / TO'l'AAL 
i§~6 
m~ 
m6 
m; 
~2§? m~ 
1972 
1969 
1970 
1971 
1Q72 
1969 
1970 
t&n 
mg 
1971 
1Q72 
1969 
1970 
m~ 
1969 
1970 
~~~~ 
1969 
1970 tm 
1969 
1970 
m~ 
1969 
mr 1 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
mz 
1971 
1972 
mr 1 1 1 2 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresa' oder 
geschmàlzén 
I II III 
m ~43 292 i9~ 
- - -
- - -
- -
- - -
144 3étl 2étl 
253 421 645 
343 511 379 
691 713 841 
- -2.211 789 -
- -
146 60 20 
588 773 319 
- -
250 
- - -
- - -
1.43é 1.219 1.?~~ 
946 864 1.107 
3~~ 200 ~~i 161 
563 509 911 
461 455 349 
3:~6i t1~9 i:%97 
tm j·?l~ .042 ~:Hé 
NEDERLAND 
IV 
1S4 
-
-
-
-
466 
565 
~!~ 
-
3·478 
-
-
399 
-
-
-
~:~~r 
~68 
407 
179 
~·.';~ 
6~ëN[ 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri g%&ssi di maiale 
pressati 'o f'ttsi 
v VI VII 
1&g' 1M 14-l;3 
- -
-
- - -
- - -
- - -
z;~ 296 ~~7 777 
600 ~4() 512 
519 921 653 
-
887 2.170 2.04o 
- - -
-
- -
781 925 2.252 168 50 605 
- - -
- - -
1.tl31 2.014 ~·-~~ 1,132 1.352 
1~j ~ "~~ 
284 402 :l'tU 
492 664 420 
~·Wz ~ 3:99o 
~·.w1 ~:~~ 4:~~~ 
VIII 
2~ 
-
-
-
-
<!OU 
242 
jl~ 
508 
-
3.270 
-
-
1.252 
9 4 1 
-
-
~·~~-1.035 
1;6 
J.':}« 
390 
5:792 
6:~6~ 
~delijkse uitvoer (t) 
Varkensvet. geperst of gesmolten 
IX x XI 
s6~ lOk 70 55 273 
- - -
- - -
- - -
- - -
;~~ ~;~ ~~ 
~~! 493 ~6~ 709 
- -
1.500 
2.520 
- -
- - -
- - -
1.447 821 a~~ 1.1~~ 
- - -
- -
-
~,)00 2.~~4 i:~7ô 1,100 995 
:::0~ ~~ '% 
4"" 440 Lt37 920 1.355 
5:76a ~·J' ~·.7\4 3·035 
t:ttiJ. -J:~~( ~·.:i 
XII 
121 
149 
1 
20 
-2 
§6i 
1.6H 
1]§~ 
""334 
-
320 
-45 
1:~~1 
-
139 
9~ 
~J~7 
~ 
Exportations menaue~~•• (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: zw.ch : verso : na.a.r : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot. BXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
±§~6 
1971 
1972 
m~ 
lQ72 
1969 
1970 
i4n 
1969 
1970 
1971 
1972 
i~6 
i4i:1 1 2 
19b9 
1970 
}~~; 
~9 
m~ 
i972 
m6 
1971 
1972 
i§~6 
~m 1 2 
1969 
~~~~ 
NEDERLAND 
Monat~iche Auafuhren (t) 
Wlirste und dgl. 
I II III IV 
~~ ~~§ ~r~ fig 
-
- - -:. 
- - -
-
15 9 18 
- - - -
55 46 46 6§ 54 89 50 
~~r ~~3 ~~~ :~J 
- 53 43 ~i 58 45 44 
- -
- -
- - - 5 
118 82 lgg 1Jt 93 94 
~5~ ~~9 LUO 1~ 152 
bll 704 594 ~~ 792 757 715 
Baportazioni mena1~1 (t) 
Salsicce, salami e simili 
v VI VII 
'l.~s 500 495 4~3 415 
- - -
- - -
16 v lg 
-
!12 8~4 60 61 90 
;~J ;;~ ~0,'3 
3~9 o§1 66 
~ 1 ~ 
181 ~6 8'b 
-::-66 {if 149 
6
6u Jlt 661 
VIII 
490 
513 
-
-
1 
5g6 
~6~ 
~~ 
4 
~~ 
~9·4 
6~8 
91 
Maande~ijkae uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
IX x XI XII 
~5~ 6f~ 341 J-54 523 71 
- - -
1 
- - -
1 
~ 16 - d 25 
6~ ~~ u 6lf 45 
6§l. 6~~ tU 5~J 
68 6~ !?~ M 
16 § 5 4 
~~ ~~ 1~~ ~~ 
155 124 235 108 
g~~ ~:4 ~lt -m 
92 
ver!# 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
na.~h : verso : nadr : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L,jB.L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Malte 
Indes Occ. 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatl1che Ausfuhren (tl Schweinefleisch und Schinken zuoereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
g~6 eW m lg~ 
1971 
1972 
i§~6 2f6 315 321 3 7 343 334 1971 
1972 
1§69 â~ \B l~g 1 70 l9H 
1~~9 1970 ~§6 2~g ~6~ 
1971 
1972 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
~m 
~§76 i:673 ~:476 2:~63 
1971 
1972 
1§69 1 70 1.~66 3. 0 l.:œ 3. 2 ~=~6~ tm 
1969 7i 1970 è 23 44 
i4t~ 1 2 
1969 - - -
1970 
- -
10 
1971 
lll'l2 
1~~? 1970 ~~~ d~é l,gg 
1971 
1972 
1~~9 
1970 ~:~~~ t~~~ 6:~~9 
m~ 
1~~9 o,l~~ 5.510 9·4~ 
1970 8/086 7.200 7.380 
îW 
IV 
147 
311 
294 
134 
125 
~~~ 
1.332 
1.431 
~:956 
A:9~~ 
9 
56 
-
10 
1.4~~ 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
v VI VII 
61~ g~g tà1 
368 369 409 
300 350 371 
ln ~~5 251 229 132 
lu 1~~ g~ 
1500 1.423 1.5~? 1.322 1.571 1.541 
2:354 2.!?1~ 2.5 2.!?~1 2.724 
~:;ug ~.810 
·920 ~·1~2 .39 
28 51 g~ 38 27 
-
11 2~ 
7 12 9 
,,g~ 1,~j9 741 
~·sl9 t8i'9 J:~~~ ;:§§6 
1·199 _8.635 ~.o~o o.099 
10 .Boo 8.171 8.348 7.491 
VIII 
m 
3lé 22 
14~ 
157 
m 
l.~~~ 
1.292 
2.(~~ 2.405 
2.al~ 3. 1 
39 
53 
13 
12 
~3~ 
6'.47c7 
7.312 
7.76'} 
lJaandelijlœe mtvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
H~ . 1.8~1 ~~ 
463 404 315 
295 324 205 
121 162 :Ml 421 404 
11t ~~6 til 
.L.449 !.)42 t:U6 1.644 1.949 
2.~~~ 2. 23 i:8~~ 2.~~.: 2.457 
3.2~3 3.5 5 ~=~~~ 3.804 3.966 
~~ 50 14 l~i 
~~ 11 14 11 64 
.L,ê~~ ~:~§5 1:9~8 
~:~~o1 7:6~~ 8:536 
~·557 
·955 ~=~~ 1~:~~~ 
XII 
~61 
375 
260 
186 
293 
1~~ 
77 
t!~§~ 
~:6~2 
3.15? 
3.111 
53 
44 
34 
9 
1.789 
6:98'S 
e·q~o 
.482 
ers 1 
Exportations mensuelles (lOO pièces) 
Vola1lles v1vantes de basse-cour 
nach z verso : naar 1 
B.R.Deutschland l'l'72 
France 1 1 1 2 
72 Itaha 
1• r 1 
1)69 
lQ70 
U.F..B.L./B.L.E,U. 1971 172 
I 
AOC 
. .107 
.4.~~ 
N E D E R L A N D 
Monatliche AUifuhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV 
6. 78 15.38'l 
il2 'l70 8'l'i 
?.787 :> . c;;> 1 
v 
2.2% 
~ortazioni mensili (100 pezz1) 
Volati1i vivi da cortili 
VI VII VIII 
0? Lo'> 
·1 
2 '>41 
1!,600 2.00 l.6tl6 
'1. :> 11 :> 4'i1 1 6?4 
IX 
ooc 
l ... ?ll 
.QQtl 
2.081 
1.848 
93 
MaandeliJkse uitvoer (lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
718 
Il bQ ii.Ol 
2.?')(1 
2. 741 1.328 1.909 
1.4'>2 667 896 
tot. IBTRA-CEJVEWG/EEG ~l~lT~~~r-~:>~r.o~o8~--~~~c;_oAU67-r~L~6 .. c~86-t--~1~Q.6WL61~-~:>c;~.'l~8~Lt~2~0.~QI4~7--~1?~.6~·''iLL~+-~15L••~·~~L1~6--~2~~3~·~12L+--21~o.1~0~~~·2~ .. 2~tl2+---"~--~Q'ii~:2J 
1 2 
Iran 
Espagne 
Li banon 
Autres pays 
tot • D'l'RA.CD/EWG/DG 
1 2 
1 l 
1 2 
J') 
1 0 
1172 
69 
I07n 
19~ 1 
l'l72 
.':)0':) 
1970 
1971 
Q?? 
.'loo 
1971 
1972 
'C6Q 
él?! 
1 21l~ 
1!67 
.~99 
3.0~2 
7. 8R7 
'""' 
.~.928 
1 21l'i ')'2 
1 !4 
?88 
3.02 3.1 4 
~.872 2.581 
A..?71 il. ~.,6-
A os· .:>>.c 
20 '4: 
iQ ~22 
1t 10~ 
'" 
-3.':JU', .302 4.46 
~ ~n· "Sl?? <;, 66 
'i. 188 ?. 'il' .1.8~8 
~.:>f.L. (.. L.?n ~~J< 
28. L9!l 22,Q6'l --:!2', '1ll 
~ .• 1f<;1; 2 ... 61) 
44" 44C ~Uj 
14o 
22'> oo 
3-J>24 3.655 
4.86c 4.135 2.575 
~.20 4. • :JO 
""' 
4. 1 3,02b 
7l. ~· . . -2~. ~b. 
22tJ 
~~: 
56 
3-905 
1.930 
4o:Jë2 
1.9!lb 
. 
30 
1~0 
4.005 
8.211 
4-:J4_6 
':J• jO 
40 
.2' 
21 
4.014 
3.794 
.. 
4• :JU 
0 14' 
TOTAL 1 I.SCIUAJft' 1 TOTALE 1 TOTAAL ~- • 15' ?0 ln Il'\? él" 
LQ7? 
94 
Ezportationa mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
versl nach: verso 1 naar 1 
I. I K ! R A - C~G 
B.R.Deutschland 1 1 1 2 
1 
France 1 2 
1 
Italia 1 197: 
19b' 
1970 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1 1972 
tot. IftRA-CD/DG/UG 
l'l' 
1Q7l 
107? 
II. B J: ! R A - CD/DQ/110 
~b'J 
Suisse U7l U72 
~b'J 
107() 
Autr1che LQ'1 
~Q72_ 
191>':1 
1970 
Autres pays 1971 1972 
1969 
Q70 
toto D'rRA-cD/DG/DG 1971 
lQ• 
lfiQ 
TOTAL 1 IKSCIUAM! 1 !0!411: 1 !0!441 Ja'rn 16· 
19' 2 
NEDERLAND 
Monatliche Auaf'uhren (t) 
Geschlachtetes Hauageflügel und Schlacht-
abf1Ule (auagen0mmsn Lebern) 
I II III IV 
~<:oO(C ~- .uo. .2. 72] 
.il.Q7" .!l'lb .'l.~b~ 12.71 
~uc LQ1 20'l 
-
jJ u. 1; ''1 
c;c 2~ b4 
2 69 64 7 
3'1 31 bts -.o 
. 
L'J,Ob'J .';IC . 1?.Cl'IQ 
301 20J 200_ jb2 
lM li:H 2bb 251 
2/I.Q l4Q '14 '4 
17? _39_ ?~ 1't2 
"' 
7!l'l 'ï 4~0 
BD1 2.7')9 2.596 1.868 
()7" l'l 7QQ <J1 
·~ ?_Q7Q Q8• ,_,ç, 
A 1?.<;8Q .8QQ .'ifi' 
,_ .,,.., 
.a.. Jt;_71;7 1"--.2l'l" 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e loro 
frattaglie (esclua1 fe8&ti) 
v VI VII VIII 
.3. l'l~ .410 .zQ 
11.Q~~ 12.'+71 1},09~ l}o91>U 
lil!l 2l!l Q. 4 
1c;6 ~20_ _ll2 _91 
54 156 '+9 90 
'j (') 4':1 J4 
c;n 1:1 -.R 1:? 
. . 
12 .. 1Cl'l 1'1.0'10 n.JQL _1!t..e.ll1 
j~4 534 353 2. 
22"3 25'+ 195 21:> 
. j·, 4 . ou -
1bP 12_Q 1'+1 122 
')t _O.}j J~U 451 
1.87'1 2.6 .. 8 1.076 1.0ClCl 
,U21 .ove ~oV4C vvv 
"-"'" 
~ 12B 
-1 'lo.12 _1'.5'1'+ 
. 
11. L.L.o •• _n-.R 11..?1-. 
MaandeliJ"kse u!ivoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IJ: J: XI XII 
!,!L= LA ~;BY 
-~<Ji! lOo 11)0 l!l 0 1!l'l4: 
l2 ')2 l2~ O':i 
_b8, !\; l40 <!4. 
!S2 !S 75 
-'" 
,~ 4 uu 
.... _6o_ '):':_ -~"'' 
15.57' 1b }9 11!.<;71 18.872 
302 2b2 jtl/f ..\24 
2' ~2 44() "':I':J 
B'l 
I. ~. 32!_ jbb 
·:;41 b9l 6:7 ')34 25 782 87') 2.9<;: 
~OVJ" 1. 2 .~tli ~-~::>J 
1 1m 1.1!7C o04" .o~o 
. ._..,_ _~'t•VVV ~·. '.J 
22 .. 490 
versa 
I. 
II. 
Ex.portations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach 1 versd naaT 1 
I JJ '1' R A - CD/DG/DG 
B. R. Deutschland lQ7l 1Q72 
L'QbQ 
LQ" 0 
France 1971 7? 
,q 
1 0 
Italia 1 1 1 2 [QI;Q 
lQ' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 1 1 2 
Il tot • 
>9 
Ill'l'RA-cU/EWG/DG ~ 'T 
EX '1' R A- CD/nG/DG 
"'1.909 
-, n~n 
Suisse liff1 1Q72 
= 
'""" Autriche lQ' 1 1972 
. 10h<i 
fii?o 
Yougoslavie IQ' 1<J~ 2 
;a 
1 m 
A11em. zone Sov. 1 l71 
ut2 
'"" 1 i?n 
Royaume-Uni ' 
,.:,, 
1 2 
101>0 
19'0 
Autres pays î97T 1972 
01>1 
i07n 
tot • EX'l'RA-ciZ/BWGIDG lQ' 1 
.-;:; 
NEDERLAND 
Konatliche Ausfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
7">.422 QL2'il, '\( Q6. ;<; 07.'il>' 'J'+. 3t 
. . • 06 
0~ Q6 oo 1 .;>FJ! 
o4'T 'io 
2:.'Wl O'i '>,82 'ill!! 
268 1.926 '\0'\ 'i48 
_372 2 \'\ 110 c;62 
n. Q'i. 
oR.A<; 08. 1411. oq l'i8 o8 .. -i;c;,; 
- - - -
-
7~ 08 •~r 
')0~ .4'j O'jO .zut 
---.;:1-a_ 5.100 ., al>? '1.4'12 
- - - -
. -
- -
- - -
-
- -
- -
.tB' 11.11.2 
- - - -
3.940 .O<JJ ji 4U 
'>,2.505 29.931 13.591 1A.n11 
4.')22 lO.loc j. ua ~.u~ 
--,.,-_1>, \6 l>.l>h6 1 .1!0'1 
nll.?06 Q( O'i8 046 7'i 14( 
v 
8: .'i02 
9 .24t 
.'iQ4 
îl?'l 
2~02 
1.122 
42'1 
a4:c;44 
-
hh1 
.oo· 
2.o11l 
-
-
-
-
)<J 
?. oR~ 
O: 
1:> t;c;;> 
11\ .. , .. 
8Q;-,nq 
ffi' ,,. <O~ I::L ç"- l?h O?A 12.8'i' 
'l'O'l'.lL / IIJSGUAM'l' / 'l'O'l'ALB / 'l'O'l'üL , 
1 2 
Esportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in gu.scio 
VI VII VIII 
7'i OQ' 
94.30!l . ro 0, ·'1'1 
2.2: ~.,~1 
,----n~-< 'f.111! !!;>!; 
•lr:>il 'tiRo '351 
3'\4 lM 3 5 
bQb '1>10 650 
~ Q1~ 8q,824 
-
":<:V .)V 
hOC 1.4 
-
~ ... .uv 
>~.o<;c; c;.14!l 'l_. '3'32 
- - -
- - -
- - -
- - -
>'-1 
" L:•4 ;>;~ l!ll-2 
"" 
482 
1 O'ln ., t;: .. ; '1.:>44 
.j~~ 4· 'i.62 
~ 'fi' 10 .8_1..8_ 
oc. 
"''UU'>~ '!Ob. 10( .642 
IX 
o'j.,a· 
.'j'j4 
4.n>;c; 
<J. •jO 
2.668 
239 
554 
CJ6.!l24 
:;l'l-U 
-
3.143 
o.OCJ!l 
-
-
-
:;IV 
'l'ih 
9.111 
'1.4'10 
1 .492 
95 
MaandeliJkee uitvoer (1000 stuke) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
'.19·903 q• .,.,. lOO.i<M 
4.21 .420 .')UU 
'1 nl!n <; l6'i ?'i21 
j.-rt ~. I')U • '3Z 
4.'1>\? 2,71\' "on. 
4-905 l~ 2.236 
419 7-J' '>04-
'lll.!llr. 
107. 1'19 oof.w. L2r292' 
":o,l'fJ 4.281 3.334 
2'ia 
-
22 
• o"BZ . 4. Tl! ----z;-;-gz 
5.6'75 e nA'7 "TJ?i 
- - -
- -
-
- - -
- - -
"4" 14: 1515'1 
192 054 4.216 
11. ,63 8.24: 3. 
h'>4 66 52 
lCJ.6'>,2 l' .bot 2T.'I4C 
9.!lts4 b .. ?'iC • '3' .ot 
. ~.u. ~~ ~2U.'j02 
. . 11 ) .,-, ,~,-
96 
~ersl 
I. 
II. 
F~portations mensuelles {t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I R T R A - CBIVJWG{IIG 
:90'1 
[Q' 
B.R.Deutsohland l<J'l 1 2 
;q 
Fmnce J.' 
;q 
1 0 
!ta lia 1 2 
,~ 
fQ7à 
p.E.B.L./B.L.E.U. l'l' l<J72 
LQ6Q 
'"~" tot. IIrrRA-CEE/EWG/EEO ~
,c-,~., 
B X T R A - CBJ1EWQ/EIO 
1969 
10711 
Royaume-Uni 1671 1Q7? 
....,.-;;zn 
--;-;;.:;~ 
Suisse fQ' 
""""lQ7? 
(){,q 
1él?o 
\.QT Autriche IQ72 
LQ6Q 
19~0 
Autres pays 1971 972 
lQ6Q 
[Q' 
tot • DTRA-cEE/DO/EEO 19~ 1 
1 2 
,-cr 
m 
TOTAL 1 IRSOBS.&MT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
7? 
I 
4J: 
•a,; 
l'i 
-
24 
28 
[_~ 
qo 
-
?'i 
4 
R 
-
400 
346 
'i\'i 
4'>'> 
07 
NEDERLAIID 
Monatliche Ausfuhren {t) 
E1er ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
4Uo 49: 4>2 
Ah ~h7 1'>11'> 
~R A" 
? 
-
~6 
fin 'fir 80 
42 64 QQ 
'q 28 ?'< 
c;t;c; l'i'i ?'i'i 
29 '>8 
7~ 77 
'" 
7Q Q( 
? L.!. 
lb 
-
27 ;>;> 
2>~ 240 l:ll 
162 53 c;6 
"2 \Q' 2>Q 24 c9~ 11." 
qq: 06R 
""" ' "'" 
IIQII 
v 
4>Q 
'i?1 
77 
"2'! 
80 
'" R 
lill;> 
44 
011. 
1:>0 
10 
3 
266 
"9 
!.-.: 
()<;<; 
1 14 
Esportazioni mensili {t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
c;RI> 42'! 374 
"' i<: 16 1'; 
liY :>R An 
~ 120 16( 
'i6 7 20 
"" 
B B 
Hl\n .5'72 562_ 
AA 'iO 62 
R-. 'i( -.;q 
Ill: c22 
1~ 2C 75 
L4 
?1 35 20 
l4' 
...... 179 ?85 
,,0 jU l~L 
"li~ 264 Q1Q 
l"lllh <Jll:l o3ll 
-:r>n 03b .40 
Maandehjkse Ui.tvoer {t) 
Eieren uit de schaal, eigeel 
IX x XI XII 
...,.,-
"321 5~0 ~7~ TAO 
~r -
25 2 
'" 
t7 
11'.r 11':n -Rrl-
;>6( 120 
"'" 
.,..,-, 
71 
'' 
22 
16 6 27 8 
l:lt \'j --.;· 
622 h'ih 'lO'l 
48 3'> 117 
41 26 106 'iQ 
l')( 1 c;· 14 ·4, 
'l( 24 
"' '"' 
- 2 L2 
15 4o 0 -zz-
~4U !), Ol 0::~0 
666 406 l:ll~ 425" 
4JO J4: '4", Il 
7"i2 498"" .014 04" 
.n . 90'-J 
• 3"/4 ..,.. . . 
IMPORTATIONS r~NSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONKfLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKRNSVLEES, VLEES VM~ GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles ( ... bre} 
Animaux vivante de l'eç«,e porcine 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. IR T R A - CD;/DCJ/DG 
~9119 
B,R,DllllTSCBLA11D 1Q7~ ,11-n 
1~1'2 
1Q6~ 
PRBCE 197C 1971 
1972 
ITALIA 1Q7il 
10 .... 
1~1'2 
1060 
IIEilBKLAliD 
, .... , 
'ïlrtl 
léri2 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1Q70 ~Q71 
,,.,., 
II. E :1 T R A - CEZVEWQ/EBG 
191 iQ 
&OT.&UIIE un IO'PAA ,; 
l' r2 
;o 
IJILUllB 
,, rh 
,; 
r2 
196'1 
AtiTIIBS PAYS ltQ70 11971 
1 '"""' 
lto.:O 
~91t 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 1Q71 
1 1QoJ2 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOUAI 1 ïOoti 
I,Qo7, 
u,-.B,L,jB,L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (~} 
LebeDde Sohweine 
I II III IV 
.. 
.. .. 
A.'iOI! '!..l>A6 li. Hl .t..2A1 
.i;B7 [.817 2.23'1 2o324 
~ L78 6.888 
2.'UX Ta'H:'i .&,.~qc. >..nN'; 
- - -6.2' >..'iOH 2.QQ8 LO; 
- -
-
" .:Ol> ~066 l67 
'ii 
-
l>.6o9 n6l> 167 
-6.21'1 3a'ï0tl 2 IL"'" 
a n·o> IY>t\ --., Uli 6.RAA 
R~ R tr.a 
v 
.~ 
.. 
.. 
.. 
c;~uK 
2.418 
L2.6H 
l>.AA>. 
-6.6'7Q 
-
-
20 
-
2(1 
6.670 
,.,, 
~~ 
Importazioni mensil~ (Bwmero} 
SuJ.Di vivi 
VI VII VIII 
.AE.':I 
~-;-
.. 
.. .. 
.. 
-
.&:=600 2.9<;6 2.511 
~ 9: ~17 
L<;~ 4.wo; 
.o· 769 
- - -
:-'iil4 tl.22ll 
-
-
'.t.6<1 
.724 443 
- - -
'46'f 1.7l>A AA 
.liAA 
IX 
2.:1>1 
.. 
--
-
2...-150 
987 
'i.llli' 
L. l9~ 
-
A.61i 
-
'214 
-
-214 
4. )2 
.z 
Maandelijkse invoer {.taks} 
Leve:ade vark-
:1 u :III 
""RHlf" .MR 
---= 
-
2:493 1.281!" 1.009 
2.A89 2.086 
~~ <!,LU 
2. ·~ !)' 
- -
8.023 
'il. A 
-
~ 
-
~IOA 2.295 440 
6' -
2 OA 2. tl.4~ 
6~ 
.-.,.u 'An>. .'i78 
'];mf; L4 
Importations mensuelles {t) 
Vi&Dde poroine, fra!ohe, r6frig6rée, coDge16e 
Ile 1 aue : lla : uit : 
Io IN T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
BoRoDI!Il'l'SCBLAIIID"" l'HO 1Q71 
1912 
1'10'1 
FIWICE 
lQ'O 
l' 
l' r2 
;a 
1' ,;:.. l'rALlA 1 
,, .. ., 
[96<1 
JEI)I!JILAliD 1Q70 
19T. 
1972 
l'lb'/ 
1Q70 
tot • INTRA-CEI:/EWG/EEG 1Qof1 
, .. .;., 
II • EX T R A- CD/DG/DG 
'0"0 
D.AlOJWiiC lb'7h 
1QTl 
,o .. ., 
fQM 
ROYAUME OBI 
[Q7[] 
L91J 
1Q72 
196<1 
IRLAJIDE 1Q70 11:1'7" 
liri2 
1QjÇQ 
Jil'lRES PAYS 10.,;:.. ï~ti 
10'7'> 
11>110 
701; 
tot. EX'l'JlA-cU/DG/UG 
r2 
1'1 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q72 
UoEoBoLo/BoLoEoUo 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleiaoh, frisch, geldlhl.t, 
gef'lloren 
I II III IV 
00 
\o oo 
A,_ 
"" 
0 00 
(.76 -AQ1 Ann 1\70 
>,"),2 "18Q 482 492 
AA.- o;,.;,.; 1171! Q2l! 
\82 '50118 602 '\IH __ 
?12 1 L2 21 7lr 
- - - -
701 ~ ~l VIT 
- ~- - -::.~ 
- -
---
-
---
--
----
78Q >..-11 4'1 4116 
62 16<1 0 72 
1 [)Q(J b'H 'IUl QQ'7 
'7.:0 A,.;.- AA" n:o; 
1 .... ., 1 .,., .. 1 - '711." o.-" 
:1<; :'!:'7n :n.111 MR 
--
-
Importazioni mensil1 (t) 
liarDe suine, fresohe, rsfrigsrate o 
ooDge1ate 
v VI VII VIII 
-.; u 
oo 0 0 
00 oo 
.. 
oo 00 00 
~ 6.4.4 121 1'i6 074 265 24'1_ 
>,QOP 87~ 4'll 
2~ '3 UA. 
~ 30 
- -
- - -
-
32T 414 .2 B7 
- -
- -
- - - -
>.'il 41!9 410 204 
1>3 25 4J. 33 
RnR Q~ 474 
>.!Ill aw-
.L'lJ 170 
lOR 1Jhi\ Q2'i 
-6"ii ~:œ- ;>,6 .iA,i 
IX 
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Varkeœv1ees, vers, gekoe1d, 
bevroren 
x XI 
0 oo 
265 479 45C 
3~ 390 500 
j.!,Z ~ 411~ 
410 J'RI .,l 
21 16 2tl 
- - -
)40 
.23 12tl 2'1 
- - -
- - -
206 198 219 
49 lOb t19 
DJ. 117>. 195 
2 234 
99 
XII 
00 
00 
291 
-
641l 
-
ltsO,: 
tl20 
oLl:O 
100 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc a de volaille DOn 
preaa6a ni :toudua 
de : aue : da : uit 1 
I. I N T R A - Cd/EWG/DG 
B.R.DliUl'SCHL.AND t'l~ ~71 
~7i) 
t)6Q 
Ji'RAli'CE t7l'l n 
r2 
IQ 
0 
ITALIA 
"""1"Cï7? 
~
l!llilDERLAliD 
,;,.,r. 
1o-71 
,;,..,., 
'lo.:o 
l0'7tl 
tot. INTRA-CD/EWG/DG ~ ,, .. ., 
II. EITR A - Cd/EWG/DG 
1olio 
llllmWil( ~~ 
= u.s.A. l:lrnl ~-
1------
,.,.,;., 
~ 
AD'l'IIESPAYS 1o-n 
;Q ,, rn 
tot. EXTRA-cD/DG/DG --,; n 
,; ·~ ;Q 
TOTAL/ INSGU.AMT / TOTALE/ TOTAAL 
" ,;,.;., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
SohveiDeçeok, SohveiDe:teU UDd te:tl'llgel-
:teU veder auagepresat DOCh geaohaolzen 
I II III IV 
-
.. 
B't 6'i gq LOO 
.. .. .. .. 
-
IQ'l L'i3 34 .. 
200 154 122 1211 
22'i 371 440 
~ -
Jjll 
--
~011 24: 
---
4'ili o;:n 539 -~ 
- -
- -
- - -
-
- -
-
-
- - -
~- --f--
-- -~ 
- r----
~-f--
-- - ---~ 
- - -74. 
- - -
- -
- -74 
- - -
_24' 
lmportazioni mensil1 (t) 
Lardo, gruao di uiali e di volaUli 
DOn preaaato De f'uao 
v VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. . . .. .. 
~~., R'l. ~~u _ ...... _ 
.. 
- . -
.. .. .. .. 
:~o; 326 133 203 
~"!.'!. 'i82 431 364 
~~ 
-= ~c ~<;7 6~1 4"'3 393 
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
ji; 
- - -
-
- - - 6 
- -
- -
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek, varkenavet en vet van pluimvee 
geperat DOOh ge•olten 
IX x XI XII 
-
.. 
-
. . .. . . 
~ 4 
.. .. . . 
- 24H 
. . .. .. 
lt!b 32i 366 295 
364 264 322 
li~\ 6"iil 4b~ 
3!!9 291:1 331 
- - - -
- - -
- - -
- - -
'71i 
- -
220 
- - -
10 
- -
e.e.v 
-
- -
ic:~{C 0", /:;<;0 ~ 
311':1 2':1C 
de 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumures, s6ch6s ou tum6s 
1 aua 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
~ 
B.R.DmTSCHLAliiD --,-.,.yn 
----:;o;n 
;;;,.:,, 
[Q6Q 
FRAJIICE 1Q'7C -,, 
2 
1( 
IT.ALIA 
,, 
'" 1C 
,n .. ., 
ï6~ 
NEDiii!LAND 
-,;;;;;;-
~rn 
ü72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG bQ ,.,, )?1 
·~~~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
~ 
~-
~-
f-----
~ 
oo7n 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG ,;;-.:,, 
,;:..:,;; 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL --,;;;n 
,,;,.y., 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Schweiœf'leiaoh uJIIi Schlachtabnl.1e, g-
salzen, in Sal~, getroclmet oder gerlluchert 
I II III IV 
~ 2 2 
' A l7 4 
' 
-
.. .. .. 
1n !! 'f 
11 4 10 13 
ll ~ 4 5 
,_, L67 ___ , B~ 
- _____!!_L -
IR 'l~ 19b l'iii :!.44 
v 
-- ---
f----
------ ------~ -- ---- --1--
--
-- ---
---- ----- -----·- - ---
z 
z 
.. 
.. 
fi\ 
1~ 
ih 
'5h 
.78 
-- --~---- -- --f-------
. r------ --
- r-------- -- --
- '--------
--
-- --
101 
Importazioni mensi1i (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Cami suiue e frattaglie salate o in Varkensv1ees en s1achtafval1en 8flOUten, 
salamoia, aecche o aftumicate gepekeld,gejroogd of gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
3_ 
i! 3 _, 
' 
'j 3-
.. . . .. .. . . 
.. .. 
z~ 6 lA o; 
24 21 L9 2' 20 f6 
6 31 !lb l4~ 118 l4b 
123 .2!1 146 
-
149 1 4 9 
l'lti -.rn: 
l'i2- 159 17' IR' l6 >K 
'i_ 
-
b Il,, 
- - -
-
- -
-
z 4 -
- -
- - " 
- -
-!.() 2~ 46 16 B 
'ji! 1!14 no il 
102 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
de : au.a : ela : ult : 
I. I R T R A - CIJVEWQ/EBG 
B,R,Dl!ll'l'SCBLAJID 
PRAlfCE 
ITALIA 
IIEDERLAJID 
tot, Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/EIG 
tot , U'l'R.l-cB/DG/EIG 
TOTAL / USGBS.AMT / TOTALJ: / TOT.l.&L 
1Qb<l 
1Q7( 
1• 
1: ti2 
rn 
1 ri 
2 
,q 
1•170 
liT. 
1 2 
~ 
1Q'70 
1ël11 
1972 
\Q6Q 
1071\ 
19' 1 
1Q'72 
f---
f---
[Q6Q 
,., .. " 
19 
10~ 
10. 
. 111' 
lQ' 
1972 
U,E,B,L,/B,L,EU. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Schweinafett ausgepreest oder geeohmolzen 
I II III IV 
~ ~ 
7' AQ "!!Q 
, n,-
"'"' 
1 o;Q' --~ 
Q')~ B1'\ o;R? 
6A 7A'i 6H 7A1 
l M? . ., 
, . ?kt , À 
.72R ~-
1----- --
--1-
1 "'A "lA R'Ul Q27 
''71'1 27':1 ");1() 
>..?On ~ ~.'\(>(> '\.034 
~'' '2 ~.uu 
1--
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di raaiale 
nressat 1 o f'uai 
v VI VII VIII 
3'\2 '\3(> u 
U14 l~U J.OJ. 
,_.,1C ? Ml> -~~ Rl'i 
6:L) o;A' 1.M!IL ,.., 
.. .. 
A./;2 287 376 213 
296 875 6'> 248 
. 
1.31 1.778 • >J< 1.n10 
. -
1 .AY 7AA r22 1.'l!!4 
9211 7n~ ')(>(1 1. ,_A 
A-fl7' A r.n ~-l'IIV'I 
2.4! "'i ;;'""'" 
MaandeliJkae invoer (t) 
Varkensvet geperet of gesmolten 
IX x XI 
AR6 jo;· 16 A' 
.l>o;( ,700 .{)q'\ 
, .,.. nr 1nR 
.. .. 
~OA AOQ 
~ 200 445 
<::,0.1' 
.7A7 1\1\A 7Q' 
,')(>!: :;1.10 66H 
'W) 0~ 0~ 
2.4b!! 
. . 
XII 
~'\ 
.21:4 
.. 
146 
.Hl 
~ 
~;257 
Importations mensuelles (t) 
Sauoisses, seuoissoBB et similaires 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
10.:0 
B.R.Dl!IJTSCHLAJID T<l'71l ~'71 
~1'2 
FRAJIICE ~71l n 
r:> 
l'l' 
ITALIA 19' 
1972 
lQ6Q 
:REDERLABD 1070 ll!'l'l 
ll7 
tot. Ill'rRA-CB/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
-
---
--
lQjÇQ 
H17h 
tot. U'l'IIA-cD/PG/EEG 1<11'1 
1Q72 
TOTAL / IJCSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL lli'l'l 
10oJ? 
I 
1 
A 
aonatliche Einfuhren (t) 
llllr8t. und dgl. 
II III 
.. 
u 
c; 
7 1; 
.liA ?1< 
"~ o;q 4'i c;~ l'Ill 1:1: 
\'i ,-;n ··~ 
~---
f---· 
-
,.__ 
-f--
·-~- -
- ---
>. 
? ? 6 
,..., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
JO 4'1 
lA 
q 10 
4'i 2( 
'l.? 4( 
47 AO 
71 62 
L'i7 I?A 
L6Q 
·-
17? 
-- -· 
··-
2 1 
~ -
72 
Importazioni mens1l1 (t) 
Salsiooe salami e simili 
VI VII VIII 
" ?(; 7<; o;o 
10 !! LA 
'( 
llo ... 70 
77 B'i 6 
10? .1( .'>~ 
'""' 
2 70 
' 
2 1 
-
" 
IX 
46 
lO 
lA 
[(j 
'l.Q 
c;a 
42 
L6Q 
'" 
32 
-
2C 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Woret en dgl. 
x XI 
2"\ 4 
c;.( ·n 
Q 
llr fil 
c;o; 22 
61 8 
62 78 
!!( 
??6 0 
T 2 
4 z 
LB3 .76 
103 
XII 
79 
22'i 
226 
104 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de poro et jambons 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohveinef1eiaoh und Sohinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di oarDi auine e prosoiutti 
Maandel1JkSe invoer (t) 
Conserven van varkensvleea en ham 
da 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I Il T R A - CU/EWG/EEG r---~==~~==--~~11~'QI~i=~==::==~==~~=4==~~==+===~·~·==t===~·~·==t=====][2=t====~t:t=====~=t=====J:4=t====~·~=t======jr=t===~·;·==~ 
B.R.DEIJTSCBLAllD ~[1 • • • • • • • • • • _b 
FRANCE 
ITALIA 
19' 2 
, ;Q 
rn 
, 
'2 
1 '2. 
1Q70 
1.91.2 
LO' 120 
68 
117 
L4' l4'i 
341 10/l 218 
03_ 1'i lU 
212 268 230 
.,. 7Q L2: L'J2 ':10 
L68 L'J') 20 137 
_99 88 97 .128 15~ 111 
J.(O 124 10'Z 200 80 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG ~~t,~~'f2n~~----~~--+-----~fd--+---4-ii __ ~~r---~--~--+--·-==~-~u~~=~----~27:2~t----~3'l'l~~--~3~'>9-t----~4Y~~--~~~·+----~~,~~~----~I 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
.-----------.----.------.------.------.------.------.------.------.------.-------,-----,,------,----~ 
~--~~----------------r------~r-----·--,_-------1--------+--------+--------+--------4--------+--------+------~ 
-----~ 
--- ~---·-+-------1---------r---------,_------,r-------+--------r-------,_ ______ ~------~------~ 
~--___,~--- -·-r--------- --------+------- -··--------t-------~------~--------t---------r-------+--------r---------1 
r--------,_ ___ ,_ _____ ,_ _____ ,_ ____ i-_____ ,_ ______ -r------+-------+-------+------1 
~--+------r-------r------r------~------r-------r-------r-------+-------+-------+-----~-------4 
r---~r-----~r-------~-------~--------r-------+--------t--------+------~r-------+-------~-------+------~ 
1969 ., ~ ~ 'i b 6 1 6 6 1Q70 
-"' 
_2] ..16._ 6 3 - - L4 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EI:G 1<171 
tg'J'2 
~n~ ~67 2~8 ~M ~1'i 2Q( 328 24') 
'ICI71'1 ~~Q ')\KI •~a 4.44 4') 2''3 
TOTAL / IIISGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1Q7~ 
Importations mensuelles (Daebre) 
Volailles vi-mes de basse-cour 
cle 1 aua : ela 1 uit 1 
I. I B 'r R .l - CD/DG/DG 
loi:a 
il:f'tl'l 
B.R.Dm'l'SCIILAliD 
---S-t!i 
>.:a 
FRAICE 
""" 
2 
:0 
l'rALlA ;n 
10~ 
101':0 
BEDI!RLAliD ,;.,.,;.. :;;;..n 
mt 
~ 
tot. IB'l'R.l-cD/EWG/EEG 
.;..,;,. 
'1'6-tf 
~ 
II • EX 'r R .l - CEE/EWG/EEG 
:n 
u.s.A. 
rn 
2 
BOYAUIIE UBI rn 
1--1 ~-
;a-
CAl'IADl ro 
~ 
,, :o 
AU'1'RES PAYS 
,, ,r, 
-,: ~ 
~ '? 
;a 
,. ;n 
tot. EXTR.l-cD/ftG/BEG 
,; ,., 
~ :0 
1er '0 
TOTAL / IBSCJBS.AM'r / TOTALE / TOT.lAL lQ' 
•n..., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (StUok) 
Lebe:ades Bausgefitlpl 
I II III IV 
lA 
'7. ?IL '700 
0 ,.,. ""'~no ilR.flOI' "iC.40C 
~O.ROO QQ .• 607 1 ';8. 008 1 !XI.il62 
o> OAA '71.016 27'7.U7 ??éi.O"il 
~ qq.6~ ltl6.6')j . 
.-;;;; ~nD 1 ':\?.R7? 'l.'l.O.R'i<l 'l.2 2 
.;-;;-~ ?.7nn 1\_nnn 't"!,.c;oo 
- - -
-
- - -
-
2' 23.'30C 44.200 ~-700 
~-- ~- - ---
---
- -
-
--r---· 
-r----· 
--f---
"niVI A >nn 1\ ni: 17.1\0':\ 
,.; .Aoo l.'\00 26:ino 23.200 
2':\."iOO uuu LZo3~ ,1..103 
~ 2'>.000 7C.300 ':\0.900 
>nA L7 06.67] 1QI:l.Qb9 3UI:>.Z'JZ 
'"" 
1 
v 
o;lV\ 
-R:llOC 
.400 
,:;,:;_Rno 
666.'7QQ 
2~2 614 
'l.OQ.BB 
??.Rno 
-
-
115.\1100 
1--- -
-
lA. 00 
48.'500 
37:1!)00 
Lb4.400 
'lll.UDZ 
Importazioni mensili (Wwmero) 
Volatili dvi da cortile 
VI VII VIII 
~tir A flOI' 
.-.. NI A I:M Wl 
?1I:Ai'il' il' .QOC 'j~ 700 
,~ 1i:i 'lnr 2~ 000 
.. .. 
411 66Q 20,.814 1'\0.240 
~06 1lQ ~ l"i"i. LQ"i 
. 
349.11:lt ?!XI.ROO Ltl4.'l9tl 
1':\.QOO 8 800 11.100 
- -
-
-~ > .. L~oc 17.'50( 
- - -
- - -
22.'i00 o;o 
r; >OO ?R.QOO 3.300 
'l.l\.400 A!j. L~e :)V 
RR: 000 6>.. 20.800 
A~ ?QQ. 23'l.'l7t 
4J' IRR ?Q'I 20'\.'l.QI:l 
IX 
,_o;oo 
\il.ROC 
:>OC 
228.666 
172.8~2 
20 • L92 
-
-
c;r ''DO 
-
-
1.100 
]tl.llOO 
26.400 
BQ.OOC 
Z~ll.471l 
296 .. 1Q2 
105 
Maandelijkse 1nvoar (stuka) 
Leveud pluimvee 
x XI XII 
1 ~-:>00 
:zo;:;6oo 
12. "Y] o;~o;oc 
. .. .. 
2'\'7. ~69 ~] 6~ 194.4'r6 
1 2.~66 6'i.Ol0 
. . 2'iT.['i] 
1 .94b 'A.~Q 
19.400 3.100 lO.QOO 
- -
.,,. 3.200 
-
- -
- -
616 1 100 
lll.bOO 5.031 
34oU~O 14 .. bOC 22 0 LOO 
A2.100 ll.231 
un.R"i"i . 
22C O:<lb 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à 1 1e%0lusion dea foies} 
de 1 aue : da: uit 1 
Io I If T R A- CD/DO/DG 
lll' !iQ 
BoRoDl!llTSCHLA!ID 
J:q' 70 1071-
19' r2 
-,a: 
J.IRAliCE 
[lffil 
,, 
1i r? 
;o 
ITALIA 1i rn ~ 
1i ,, 
;q 
BEDŒLAliD 
.L: ru 
,;.-.. , 
·~~~ 
ii:O 
tet o IIJTRA-CEE/EWG/EEG 
[lrnl 
,, .. , 
.;..~~ 
II o EXTR A - CD/EWG/EEG 
10I>C 
u.s.A. ~ ~-
-~-
f----
101>0 
AU'l'Rl!S PAYS ,;, .. n ïc..n 
·~ ,., 
;q 
~ ,;;;-
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG ----;-: n 
,, 2 
TOTAL / IIJSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 
lC 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse invoer (t) Monatliche Eintuhren (t) 
GescblaoMetes !JauageflUgel und Soblaàlb:t;- Volatili morti da cortile e loro!"f'rattaglie Geslaolrl; pluimvee en slaohtafvallen 
abfUle (ausgeDCJ~Ben Lebern) {esolusi fegati) (uitgezonderd levers} 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
00 .. .. .. .. 
.. .. 
22 42 J(J 33 \0 J4 j-, 74 'ill 
-'14_ QR 1::>6 l'ill 0 lfO 76_ 1'i r'l R~ 
0 .. .. 
.. 
26 La ::>0 2Q 18 
"" 
4 ... 27 2 29 19 62 
21 24 20 39 22 3 _.!j (lA_ 40 41 44 
'"' 
66 'i'i -,J~- [_\1_ qq L9 'l' 10~ L03 IA_l l'i8 12Q 1?'1 14'> L4J L~~ Llll 14b 
.., 
'i -..o 21 11 21 'i 17 129 49 '53 ro 
14 7 1:1 l'l ~, 21'> 3.2 6( 69 ';6 
------- ----
-->------
t--- --f---- ---1-------
--- 1-------- f- ---~- -
-
~~--
--f----
- t-----
-
--
---- -
--
" 
,, 1::> , ,, 
- - - -
21 12 q 
-
14 1 
-
1 32 
-
1 
-
L6 16 42 23 ~J. o; L2Q 1:12 14 t52 
2' 1 22 24! :-.. '}0 ,, 61 68 ';6 
{<!, 0!;: 'j 'jt O'j m tltl tl' 228 2( 
LM !<;A 2( 1~'1 18 ... IQQ 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en ooqg111e 
aue 1 da : uit 1 
I R T R A - CD;'••w..,., 
B.R.Dl!IJTSCHLAIID 
LQ7C 
LQ7" 
[Q72 
LQbQ 
1<>'7n 
FRAlllCE 
'2 
;o 
ITAL! A ·n 
,., .. ., 
•"'"=" 
JŒD:œLAlill 1070 1oTI 
• 10ol? 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
li>.:O 
16?11 
10of1 
lt1'7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l90lf 
ro 
u.s.A. 
SUISSE 
1Q7? 
IQ6Q 
on'7n 
AUTRES PAYS ïC..j.1 
.;.~~ 
1Q6Q 
1Q70 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1qTI 
r? 
;q 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
r2 
I 
Monatliche Einfuhren (1000 stttok) 
E!.er in der Sohale 
II III IV 
7 l.d 
A'7 1tlQ 
1na u'ri .dA 
"" 
1Re; .d?1 c;l)? 
2tltl ·qo .dl. 'i'B.d 
""-' 
\Oil ,,~ .dl.Q'O 
- - - -
-
- - - -
7Q 'j", 4: 2" 
~ 847 880 685 
'j" 4l 27 
114" 000 68"i 
.d4.d 'i"i6 .19!! 
v 
!;Cl 
A'7 
1.1m 
.,?7 
.,;;; 
-
-
X\ 
504 
.·n 
"i04 
.ARR 
Importazioni mensill (1000 pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
,;:., 7n ,,. 
"' 
'j 
.. 
~2"i L28 ,0, 
c;oo 
.dQQ "ill 
~ 
~ r;Ai; 6,, 
- - -
- -
<;Il 10 H>1 
529 l2Q 35 
'>Il 10 Lbi 
"i2Q I?CI 
'" 
-.;l'il) 
..UQ '.j_j 
1 /;.& b74 7,;R 
Ill: 
.. 
Ao 
<; 
.. 
178 
"io8 
c;,tc; 
-
-
99 
33 
qq 
>.lU 
c;7R 
107 
MaandeliJkse invoer (1000 stuka) 
E!.eren in de sohaal 
x XI XII 
.. .. 
~ ? 
.. .. .. 
.d.8,6 1 .,6R ?.IRe; 
.d.628 \A" 
~ 
"i. D6A \.de; 
- - -
- -
-
238 4}() LOi 
50 
-
2~tl QO 07 
.,~ 
-
1; 
108 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeuf' a 11111111 ooquill e et jiLUJUia d'oeuf' a 
1 au a 1 da : uit 1 
I. I If T R .l - CD/DG/DG 
1lJm 
B.R.DliiJTSCHLJIID 10'71 lQ71 
'" ;a 
FJWrCE 
rn 
ITALI.l lQ' 
lQ' r2 
1a. ;a 
Bl!lDDILAifil 
,. 
"' 1• 
., 
1 2 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 1 1 
1Q'7'> 
II. EX T R .l - CEE/DG/DG 
1Q6Q 
lll'IIIOPIE ~-
11 ;a ,, ,;:. 
POLOGliE 
-tl ~-
CHIBE ~ ~-
.;o.;; 
,~ 
.&ll'l'RBS PAYS 1&71'1 
10'71 
,;,..,., 
10•:i:> 
10' 
tot. EXTR.l-cD/EWG/UG 10' fëi'r" 
101:0 
1<i'M 
TOTAL / IMSCJUAH'r / TOTALE / TOT.l.lL 1Ei'fl 
'""" 
U.E.B.L./BL.E.Uo 
Monatliche Einfuhren (t) 
El.er olme Sohale UJid El.gel'b 
I II III IV 
2( 
-
-10 . 
-
.. .. 
28 20 126 
_=li-_= l'i o;2 lQ 
-----~---
4: o;4 3'1 
. _J~ 
30 o;4 20 
------4'1--
:-- - - -
- - - --
------
- - - -
- -
- -
------- -------- ---·--1----- -
-
t---- -- ---1--· -
--
- ------- ---"'~ ~-- -------
---f------ ---~-1--- ----
1---- --~ 
--- f----~ 
-1---- -~-1----
--
--f---
~Q 
-
18 n 
12 13 13 -
'\Q 
-
1R 
1.2. -. -
8( o;4 ili'7 'j]. 
A? 6' .,. 
v 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
Importazioni mensili (t) 
Uova agusoiate e gial1à d'uova 
VI VII VIII 
~ 
- -
.. .. 
. 
- -
. . .. 
- -
..t. .. 
~-=c 4Q 6 19 18 .L' 12 --
-· 
2~ p; L'J 
]Q 10 l6 
"" 
·-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
r---
- - - -
1- -- - - - -
f----
36 
-
11 10 
1? "~ - n 
~b 
-LZ 
' -
n 
'j'J -op; ~ 
22 lUI: lb fn 
Maandelijkse invoer (t) 
Bl.m-en uit de IIOhaal en eigeel 
IX x XI XII 
l.O .. .. 
-
. .. .. . . 
-
.. .. . . 
-
68 _35 35 33 
12 .LU 'J 
F.Q 'j'j 'j'j ]'j 
;, 1n 1n 
- - - -
- - -
- -":. -
- -
-
- - -
- - -
22 12 12 -rr 
_12 
-
"" 
L2 ].2 ~ 
iA l2 
-
6' 4' 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHtŒINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
110 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux viVIIlits de 1 1 esp~e poroine 
vers: nach: verso: naar: 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
1 ;q 
B.R.Dl!IJTSCIILAJID m ~ 
1-, 2 
FRAliCE ""li m ~,..,-
:;-;.;; 
J6Q 
,., ... 
ITALIA 1 1 
,-Q.,~ 
léJ6Q 
BEDERLAliD lQ'70 
-,r,-;;:;-
,;;.;? 
1'16<1 
tot. INTRA-CD/DG/EEG 
.c. .. r. 
[q" 
lQ7? 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
0'711 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1071 
ln.,n 
1Qf.Q 
10'71 
TOTAL 1 IlfSGBS.AH'r 1 TOTALE 1 TOTAAL ~:~; 
107~ 
I 
.. 
lv; 
6: ORe; 
O~o!Fj 
Q!Y. 
- 6 
.'16( 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monatliche Ausfuhren (stUck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. •• 90 .. 
. .. 
o;: 7Ql f.' _nf.c; 6" .R6~ 
1>0.759 53~505 51.423 
.. 
.. 
tjoA87 62.'if>2 63.'1\2 
62.6B'i '>7.'1"\'1 ""'~ 
- - -71 
- -
b2. l':J( 'J'I.'9j'1 .,Oolii:i' 
v 
.. 
.. 
'i!l.t;lB 
~.649 
.. 
.. 
.. 
'i9o'7ll 
76. 7<;2 
-
-
7f._7~ 
Esportazioni mensili (:&umero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
. . .. 
..... - c;(}d '>'1.299 
74.629 7'l.201 81.'1'\8 
.. 
.. . . 
. .. 
.. . . .. 
~ 02.346 ljQ.ns 
1-B~O ~Q ,6'il 
-
-
- -
R?.Af.f. QC .6<;A 
IX 
b4.494 
ll'i.8.4'i 
. 
. . 
.. 
66.'i79 
1'1.'1.2' 
- 6 
b6.'l7'1 
\<;.?>.~ 
Maande1ijkse uitvoer (stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
.. . . 
!:SJ.2j'j ~ 
tn.oo;A 02.R6<; 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. . . 
&.81.4 78.429 .235 
.'\C. lO: 624."' 
- -
-
- -
I'I.C 16' l24. ne 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R A - CU/EWG/EBG 
IQ6Q 
B.R.DEll'l'SCHLAml lQ' 
,, ,., 
1• ;., 
FIWICE 1• rn 
1 2 
(D 101 
Hi~ tti ITALIA ., 
1Q72 
1al'>o 
NED:œLAliD •n'Tn 
lll'i 
1972 
10410 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
,a .. r. 
lQ' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ICiiQ 
1""" 
tot. UTRA-cD/DG/UG IQ1 
1 7? 
1'>0 
1 ~r. 
TOTAL / INSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL 
1 7? 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, geldlhlt, gefroren 
I II III IV 
240 L<IO ,jJ. l4' 
~-4'7Q 
').276 4.36' '\, l'i'\ c; 1 
??A ;'l.Q l'>? 
68' ~'\1 1.83: 1.256 
.. 
8 
. .L24l ,_882 4 180 3. r39 
o7 ?AO ,._,.;,, .Mil R-C~ 
- - -A10 1'>1 li 7'i0 460 
IL?A" 
:..r.· o7_M:A l: ?>.1< C:J:'\Q2 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, refrigerate e 
congelate 
v VI VII VIII 
24~ on- 82 49 
ol7 
-~~ 
"'-"0 A_!\c;c; c; 4. 12 
14 r~ 'j' 
191" -~;, '7 .4!!6 _N2 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
3.887 4.005 4.264 3.1!!9 
lf. L2!l • Lt>e -.,;o '7.1'>. 
~ 
->'7A 70'f 1 ,, 2Q 
<fAQJf 9.l _7 _fi'r2 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
111 
4tl2 220 482 r36 
,._.n~ 'i-64'i 'i.42Q 
b.334 b.43'\ 6.116 
4"14 '\4. ZTO 40~ 
1.5Q.O 2.A53 :t.6'l.Q 
.. l .. 
5 2 3 
_ bob:t.l 6.'\'i8 6.482 7.3!!1 
1 7?? 1 ?.Rii. 
-
b 'i 
.72~ l2.!!7C 79'\ 
112 
Exportations mensuelles {t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni f'ondua 
vers: nach: verso: naar: 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
;Q 
B.R.DDITSCIILAliD 
ro 
1 2 
;rl 
FIWiCE 
1 2 
1 l'l'ALI A 1 
lQ72 
10~ 
QDEI!LAl!ID '";rn ilWl 
1972 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I0'7n ~ 
1Q.M 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
19711 
tot • U'l'RA-cB/EWG/EEG Téi71 
072 
;<1 
rn 
'l'OT.AL / IlfSGBSAM'l' / TO'l'ALJ: / TO'l'A.AL 
1 r2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Xonat liche Ausfuhren { t) 
Schveineapeck, Schveinef'ett und Gef'lllgel-
f'ett~reset noah geachmolzen 
I II III IV 
204 68 170 <;6 
Al\!> !>7<1 171> l>!n. 
1:>7 
L2A. 96 106 77 
-
-
_263. 'Z6_ IXI'i IRA 
606 394 .28' 701 
- -113 'l') 404 31o 
2b 7b ,. 
710 ARQ _AA7 _m7 
v 
Eaportazioni menaili {t) 
Lardo, grasao di maiale e di volatile 
non presaato ne tuso 
VI VII VIII 
98 6 8 
?~ lA7 'iOB \:>1 
t:>r. 7lf 'i'i 'i4 
6:> i7 A6 107 
- - -
- - -
• 
219 184 _Q3 M 
2l 11.4 ')')') 431 
- - -38: A66 l2b 
-
~,~ 
'iOR 71\t 61!: A"\' 
Xaandelijkse uitvoer {t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperat nooh geamolten 
IX x XI XII 
L74 99 "\21 •>>.6 
6?'!. ?O'i 
201 Allo; !>l'Ill ?"-? 
''" 
jni ,._.:; 
-
.. ·::.._ 
-
.. .. .. 
375 585 5211 789 
9.!.9 061 368 
A 4 
- -
6 
QlllQ .n6· ~ 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
V18Zidea et abats de porc, aal'• ou en eawau.re, 
a~h'a ou f'wD'• 
Konatliche Auatuhren (t) Eaportazioni menaili (t) 
Schveinafleisch ulld Schlachtabtlll1e ge- Cami auine i fratt&4ie 1aalate o in 
aalzen in Salz1ake getrooknet oder gerbchert aalamoia, aecche o af'fll8eate 
Kaandelijkae uitvoer (t) 
Varkenav1eea en a1achtaf.al1en gezouten 
gepelteld, gedroogd of geroolct 
' ' 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A- C~G/DG 
)C) 6 6'i 46 6 •n 67 7' 67 73 77 108 140 
B.R.DmTSCHLAJm 68 QC. QR '~l> IRR Il>' l2'J lb. Lb2 L'\0 
2 
19 'ill ~ 'il 'iR Ac:i o;l) ~1 66 6Q 'iR 66 
FIWICE 1· '0 'R i;~ ;;, i\7 1 ii; 0!1 
"" 
62 66 100 6Q 
1 
ITAL! A 11 
1Q72 
;o 1 1 
1llEDJfiLJD 1 rn q 1'i 10 1A '7 
~ 1 ~ 
" 
11 l' 11 !)Q ,, 
1 2 
1• ;q l2Q lll> -,nR ~'i l!>r ~ 'n .lB l6!: l6<l_ 167 23'i 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG L21l 
180' 2oo· 2'Y. lA!) !16' !)?A ~07 ,~6 <177 
1Q72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l' 20 ~ ,, 
-
10 
-
~n 2 
-
7 A 
-
ROYAUIIE tmi 1 - - 4 - !f L4 4 2ll 1 - 2 
-GIBRALTAR El' 
- - - - - - -
- - - -
IIALTE 1 
1 2 
1969 1 2 'i 4 2 ~ 4 2 b l 12 4 
AUTRES PAYS 10'70 
Ç, ~ 
" 
~ -, 
"' 
, 
10 7 6 
1971 
1972 
~, c;: l>l:l A 
_b_ LO l6 4 
'0 ~ li >: ~q! ~ 1R --n ~Q ~ 10 
tot • UTlU-cU/:nG/EEG 
1 2 
A'i v.-
TO'l'AL 1 IRSG&S.&M'l 1 TOTALE 1 TOTUL lR' 
20Q l!l.' l;(;tl lM l>AA ?6, ~1~ llf 21!~ 
r2 
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Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 
I. IR T R 4 - CD/DG/EZG 
B.R.DBJTSCIILAliD 
FRABCE 
ITALI4 
:NEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME URI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EZG 
TOTAL / IRSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
~69 l' 
~7r 
~ ... 
57? 
~~ 
~70 
r:;> 
:o 
rh 
<17:> 
<l6Q 
1Q70 
Ül71 
1Q72 
. 1Q6Q 
· .a .. n 
[9" 
L972 
.c ;o 
•n 
}C 2 
1Qof1 
lQof? 
1<!6<! 
L970 
1971 
1Q72 
101\o 
1070 
l9" 
, ... .,., 
1071 
........ 
U.E.B.L./~.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, auagepreaet oder geachmo1zen 
I II III IV 
.. .. .. 
. .. . . 
.. .. 
6'i:> 4'i"\ 'il9 ~1 
""" 
., .. 
"' 
A 
.,-001\ .,_-_OOQ '>..7'>.2 2.716 
, ,, c; 
':>RR àQQ 7Qc; 
- -
-
--.;nr 
- """ 
-
28 3 :>,or 
316 6~ 31>3 <8 
?.001\ Il. 7?' >..ne; 4. f'l' 
? : l'':n ~c;i; 4 ,. lA 
~1\i!.lf 
'}·c;11\ 1Rr Il L6<; , ---o>A 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri gra.aai di maiale 
preaaati e fusi 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
. .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
3W ~ 144 47 
'10? '>7il '19 L<:C 
2 :cn:<i ~ 2,20 3.450 
.R<;O <;BQ . ,.,_ .. 
- -
- -
-
-.; 
-
.204 
-
"~· BOO 
484 1,093 45~ 11\R 
4. [<r 
1 :OS1 "'2":4l.3 ?'>.<A 2.11.18 
? .,_ .. ?.<;'\8. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkenevet geperat of gesmo1 t en 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
. 
.. . . . . 
. 
.. . . 
.. . . .. 
lot j'14 449 bOb 
oc L4" ro 
.541 2.951 2. r59 l,b"(b 
- ... ~ 0 2 :>86 910 
- - - -
- -
2.2~ l.':ll 
-
,U'JU 
.an <;1\A l'ill 
z. ,'1 .71\6 
11'> 2.1:1'>0 1.01>4 
_4. 004 
~:>: 2.06? lM 
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U.E.B.L.L!.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 'lllirst e und dg].. Salsieoe salami e simili llorst en dgl. 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
1QjÇQ 114 ,ru:; QjÇ l7A ,.,_._ il.~ LB2 1 0 161 168 21'i 187 
2' 2'(0 z: 2l':L ~ B.R.DEIJTSCIILAl!ID 071 
1Q72 
, ~Q .. .. .. . . .. 
FRANCE 1tl 
1 72 
1 
ITALIA 1 1 
1972 
1o/(o ~A<> ~ ,.,_.,_ ,~ '"""1"Q- 18'i l78 176 242 ::>n 208 20'i 
NED:mr.ABD ,;,.,: 
1971 
,-;:., ,,;: , ;,;, ,~ 
""' 
--,-;n Jill( 159_ 1Q7 272 2'\'\ 
1972 
10/(o >.7A >.'1>. ::>7>. ua l4..i 6 '\81 316 426 418 44'5 417 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1Q70 \.1 IL'Vl AC\ A 
)11;l< Jffil 4011 4'i2 416 AA9 '\1' 'i4A 
172 
II • EX T R A - CD/EWG/DG 
1Q6'l l'l 2 12 1 11 1 20 '5 14 0 12 12 
ROYAUME UNI 1070 A A A b :n 6 x B L~·, 
1'l72 
'" 
19 37 20 
AtJTRES PAYS 
, 10 1A ::>0 ~A 16 26 2'\ 2'\ 
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Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vera: nach: verso: naar: 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
B.R.DliiJTSCIILAJID 
FRANCE 
ITAL! A 
BEDJmDD 
tot. Ilrl'RA-ci:E/DG/DG 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
ROrAUME UNI 
.AH!.IU NORD ESP. 
.ADTRES PAYS 
tot. DTRA-cB/DG/DG 
TOTAL 1 IJIBGUAMT 1 1'0'1'ALB 1 TOUAL 
191>9 
10' 
10' 
i:Q'2 
:0-
rfi 
1 2 
:0 
1 rn 
lCI7~ 
1n<:n 
lli7t 
,;.. .. , 
ïfj'f2 
~ 
--,-o;m 
i1l 
107~ 
....,-o;;o 
lfl1t> 
r? 
1 07? 
[q6ll 
1Q7() 
1071 
107~-
~ 
ill' 
l'l72 
1Q7? 
,;..;., 
.;-;..;;; 
U.E.B.L./B~L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinef1eisoh und Sohinken zubereitet 
oder hal tbar pmacht 
I II III IV 
617 6'>1 ljj4 . 'j 
lllli QR l'i 
11 '7 ,:,.,. , ~7 
, ~· 
n IIi 1n ~A 
~ .. 
llli'< 1.064 .071 .412 
lA':> LJi19 .lin'i .R17 
<;<; 'i 18 38 
-
- .. 
-
-
- - - -
- - - -
LOO ljlj Q2 1'>7 
317 406 431 166 
l'i'i L6<; 
317 406 431 1RR 
_/ir;o ~ ,,li ?. M<; 
Esportazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e prosci.utti 
v VI VII VIII 
'14' Q'i~ RQQ 699 
\116 
·~ 1.iiA ,, ... , lC 
V7 ln 29 26 
.. .. .. .. 
1 19'\ 1.223 1.1t>O 916 
'lC 1:-wr<· ,b71j 
'"7 
ft A6 57 36 
-
- - -
- -
- -
- - -
-
16 0'> 211 112 
18<; 217 278 2'i1 
re;' 2bll L48 
LB<; '21' 278 2<;: 
_RG': 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Oonaerven van varkenav1ees en Ham 
IX x XI XII 
QO'i Q71 1QQ 1 174 
AC 
""" 
171 1Q7- lA~ re;· l' 1? 
. .. .. 
43 42 32 43 
.. . . .. 
1 170 1.261 1.4'5'5 1.44i 
.li7R .7A~ 'AR 
184 8' 140 77 
- - -
- - -
-
- - -
192 [82 279 L'lO 
2'l8 IJLQ 81 
2'l8 '\44 fff! 
.07/i ~-ne n'> 
Exportations œeneuellee fRonbre) 
Volailles vivautee de basee-cour 
vera: nach: verso: naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (siUok) 
Lebendea Hauagef'lllBel 
II III IV v 
Eaportazioni œeneili (Rumero) 
Volatili vivi da oortile 
VI VII VIII IJ: 
Maandelijkae uitvoer (stuka) 
Levend pluiœvee 
J: XI XII 
117 
I. I lC T R A- CD/DG/DG r---~~------r~1Q6~Q,--76.~.~n~·~L~rn~.Q~2~r-"~'l~L670--74~'.oœ~•o-.-------.------.----_---.---_----.---.--.--.---_--~r---_---.----~T'~7:1M 
B.R.DDJTSCHLABD 
FIWiCE 
ITAL! A 
10'70 
1Qii \4.6Q1 
1 2 
;o R" ~nr 
rn '7 Rnn 
,, 
1 2 
IQ,;o 
1Qi2 
48. L24 ]f>.444 
1R~:>nn 
1 "~ l>nn A ~>A --.;r.n uv ~ 
1:7 iW> li. -,:;;:;n ?,"'A(V\ '7 ~M 
"'nA' 
1<( 
.d'\_ 600 ~7 .20C 
~11 21 '\00 2~ .f>OC 2 100 
.d.d_QQC 
.~40C 
OQ 60 
L.dQ .. '\0: 
~ .. 700 
~~ 0'7'7 
II • E J: T R A - CEE/EWG/:UCJ .----------.---r-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.,----.r-----r---~ 
lli<l ~Q ..:OR At1~?011 ?~. nn lA~ ~,.jUU "q .600 
-1Q70 22 .. ~00 
-
6'i.ll~ l•L'foo 82.b()() ~ Mf:Ann s ·"()() .d.d.lOO 300 
tot. DTRA-cEE/EWG/UCJ lQ"l 
1• "' 
~ ..,.,., rf>f> >.d ~RAii 
TOTAL 1 IlCSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ?~? ?hi> ?1 ~?'7? ?A~ ~ "-'7~ ~ ~"-OA A 1? "R' ?1 ?78. JQ' .d86-'H2 302.1l0.d l90.0'j~ 
1 2 
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Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass.-oour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
vers:. naoh: verso:. naar:. 
I. I R 'l' R A - CD/DG/:UG 
;Q 
B.R.DEUTSC!IL.ARD 
•? 
FRANCE 
;n 
1 2 
;o 
ITALIA 1 1 1 
107? 
IQb'l 
REDERL.AllD Ül70 1a-i1 
1 2 
>9 
tot • IR'l'RA-CEE/EWG/:UG 1 0 
2 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/:UG 
1Q7C 
tot • U'l'RA-cEE/DG/EEG [Q' 
107? 
1969 
1Q7( 
TOTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 'l'D'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 1 
107? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Kaandelijkse uitvoer (t) 
Gesohlaohtetes HausgeflUgel und Schlachv- Volatili morti da oortile e loro trattaglie Geslacht pluimvee en slachtafvallen (uit-
abflllle (ausgenommen Lebern) (esolusi fegati) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?.~20 .871 .839 1 299 . ~68 97') l.B'll I:!4J 2.11.'1>. 1 1< l.'i2lr l:<KO 
1 .R'iO 11\4 .~9' .6~'1 .8<;~ -~; . . 
2' .. .. i! .. ~u lh 
>.6 20 7 .. . 1 1 2 
. .. .. . . 
. .. . . .. -zr .. .. . . 
. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . 
. .. .. .. .. 
6- 7 
2.11. 6 1.'17'1 1.968 1.411r l.SOl .1:44 2.0'>7 997 2.599 1.995 .669 2.18< 
.9b9 2 133 • ,j'J -~~--- 2. r) .484 2.605 2.-.;q>. 2. 
280 L4: LB ?<; 
363 118 286 4I1i 49 28'1 l6~ 87 29C o59" [tllf 
2 ~ .1.<:. ''2' ..ill>: 2.1:14 . 2 <!.OC <!.4.1.Y .94<1 .'lm 2. >.'if 2 .o;· 2.99<; ~.2'>2 2.36!!i 
vers: 
I, 
II • 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~11e 
nach: verso: naar: 
I R T R A - CD/DG/DG 
1969 
B,R,DIDTSCHLARD 1970 
1071 
1972 
[QfjQ 
FRANCE 1970 lQ, 
1972 
101>o 
ITALIA Q7Q 107' 
107? 
1.06~ 
JIEDmLARD L970 
L97c 
1 2 
1 ;q 
Il tot, IRTRA-CEE/EWG/DG ro 
1 2 
EX T R A - CEB/EWG/DG 
1 69 
1 0 SUISSE 1< 1 
l' '2 
ESPAGNE 1i 
1 2 
ALGE2liE 1 0 1971 
1'172 
1969 
lQ~'O AUTRES PAYS 
19H 
1912 
lQ ,q 
~9i0 
tot , D'rRA-cD/DG/DG l91l 
107? 
1969 
lll7f 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL IQ'i'l 
1Q72 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Xonatliche Ausfuhren (1000 stUok) 
Eier in der Sohale 
I II III IV 
lU Ac;_ -,lQ 1>0.1 c;n 7A_7c;~ 
61 :llel I>~_?Af; Q7 17 R'i.l>~o 
22.09: IR. LR9 -~-6R1 6.4TR 
~.4o6 1 ~-1'i2 16. \11 2C.24R 
A fil 
71:-b~O 71),640 86,A.'i4 o6 0\16 
LO'l.2i'i ll6.'i'l~ L28.74o L2C~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -173 180 17i 197 
2.564 .771 .46!:1 .'53') 
10.1':<1 ?'l. A<;O ??.71':0 <;_710 
2.'ili.d .46R 
-"'" 1Q.RM 23.630 23.133 'i.<ni\ 
74. lCi.d 
11> n1 111'1 1.;· R7' 1?1': ~ 
v 
<;A_ 7c;Q M:,,':t 
1-, IQR 
?l.ci'!o; 
:>Jf 
----,-o 
80:-7T2 
~
-
-
-
-
~18 
~ 
.,_ "" 
.--:-RR< 
~.R?o 
~ 
Esportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
c;c; Ml7 Al> 67R AR.'i16 
AA:MA /;A 17 66;49C 
16.QlR ~~- L!l.'lll: 
-,7:7Ao '"- <;Ol '\6.7'i0 
Q 
.. 
Q6 ~2 Q6 608 9~ .. ~O'l 
~ --,--,.;_R?A L9 .. 2~ 
- - -
- -
- - -
-
-
- -271 18') ~2'i 
:Rbï 2.R29 -, __ uo 
1'. AA<; 1n .,.,. R.U7 
:Rh'! 
6~ ~ 8.672 
IX 
61 210 
'2 .. 244 
2'>. LQ'i 
"-2.0'\'i 
7'lA 
.. 
109. 628 
12.tl62 
-
-
-
247 
.Q7R 
8 .. '\71 
8.618 
~"'- !2: ,'/46 !41,40(; 
119 
Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de scbaal 
x XI XII 
50.997 63.700 66 196 
62.tl7!l 69.62' 
.4~9 ~'-RRQ 7'i2 
'i2.Alii n.Bn 
cl> 
li" f..? 
. . .. 
100.789 112.472 12 122 
l32 .. 3: L'i.6l 
- - -
--
-
-
- - -
- -
- -
-,o;o; 29 
Q'il .?OR 12.Q3.1___ 
ll.'i6Q 9.691 
l2. 
11.924 9,tl20 
I.L 
!44.234 !2~;4j. 
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Exportations mensuelles {t) 
Oeufs sans ooruil1e et jaunes d'oeufs 
vera: nach: verso: naar:. 
I. I lf T R A - CD/DG/DG 
IOii<l 
B.R.DDJTSCIILABD 1<170 IQ' 
l<i72 
Q/;0 
FRAliCE ,, .r. ,, t'i 
-,- 72 
~0 
ITALIA ~ m 
,--.;;;;-
~ 
BJi!llDILAilD fQ'fo 1071 
1o•r? 
Il tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
IQI;Q 
1<1' 2 
u. E :X T R A - CD/DG/DG 
107ll 
tDt • U'l'RA-cD/ftG/DG ,.,.., 
. ., 
)q. 
TOTAL 1 IBSGUJift' 1 TOTALE 1 TOTAAL 
r? 
I 
-
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Konatliche AusfUhren {t) 
El.er Dl!ne Schale UDd El.gelb 
II III 
11 j 
_20 
-<15 
_56 _2:4 
'" 
62 18 
20_ ,;o 
33 64 .d8 
78 00 <14 
66 187 1 1 
206 LM 20'l 
-
-
DC 21..d 
206 1~<; 20<; 
IV 
,;o 
~c 
~'" 
7~ 
';6 
214 
196 
-
-
214 
1<16 
v 
îJr 
~ 
" 
6<1 
l'tl 
62 
101 
197 
184 
-
-
[If 
184 
Eaportazioni menai1i {t) 
Uo.a aguaoiate i gl.a11o d 'uova 
VI VII VIII 
~~ 8 6 
--., ~j 7 
6' 
~., 2R 12 
20 44 '>l:l 
:i08 96 1:10 
121 1:12 108 
2'\~ 234 168 
lill> 1211' 
- - -
Lœ A 100 
2<;C ??A 
Kaandelijkae uitvoer {t) 
El.eren uit de aohaa1 en eigee1 
IX x XI XII 
12 22 46 7 
ll 
.d <<1 m --.;n 
c;o 82 ., 
20 19 'j'j 
Ar An 
76 l';<; 104 10'> 
106 l3 69 
l5l 355 305 261 
76 :>'i IQO 
- - - -
110 15 lOO 
.IV; 'l.t 2'1< 
